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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El proceso productivo del plátano, uno de los principales productos de la canasta 
alimentaria de la población colombiana, se desarrolla bajo procesos técnicos 
convencionales, representados entre otros, por altas cargas de agroquímicos, externos a 
la unidad productiva, con impactos negativos en múltiples dimensiones lo que se traduce 
finalmente, en la insostenibilidad del agroecosistema. La caracterización del sistema 
platanicultor en siete municipios del departamento del Quindío, bajo el análisis multivariado 
factorial, mostró que la aplicación de plaguicidas, fertilizantes químicos, monocultivos, 
plantaciones antiguas y situadas en las áreas planas tienden a agruparse, mostrando una 
correlación alta entre la prevalencia de enfermedades de las plantaciones y la aplicación 
de agroquímicos para su control.  
 
Un análisis estadístico basado en modelos mixtos mostró una correlación positiva 
significativa entre la frecuencia de aparición de las plagas y la frecuencia de aplicación de 
los plaguicidas.  
 
Por tal razón, urge hacer un cambio tecnológico a través de la generación participativa de 
alternativas biológicas, buscando explicar cómo actúan los actores sociales vinculados con 
la platanicultura del departamento del Quindío, respecto a la apropiación de dichas 
propuestas, para su potencial uso en los procesos productivos. Se aplicó la metodología 
multicriterial social, NAIADE, articulando las dimensiones socioculturales, económicas y 
ambientales del agroecosistema, entre siete escenarios/alternativas, surgiendo como 
solución compromiso el sistema integral entre lo agrícola, lo pecuario y/o forestal y como   
coalición dominante entre los distintos actores sociales, la conformada por los productores 
y la academia.  
 
Adicionalmente, se avanzó en considerar las actitudes y motivaciones, primando dos 
actitudes frente a las alternativas biológicas, la utilitaria, donde el factor económico es 
superior y una posición ambigua, entre al factor económico y el socio-ambiental. 
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Motivacionalmente, para los platanicultores, el motor intrínseco es el no hacer más daño 
a su entorno, se perciben sentimientos y conciencia positivos a este respecto. 
Extrínsecamente, la presencia de políticas públicas sería el motor principal para la acción, 
representadas entre otras, en el impuesto predial, subsidios 
 
 
Palabras clave: multicriterial social, multidimensionalidad, actitudes, motivaciones, 





The productive process of the banana, one of the principal products of the food basket of 
the Colombian population, develops under technical conventional processes represented 
between others, for high loads of agrochemical, external to the productive unit, with 
negative impacts in multiple dimensions what is translated finally, in the unsustainability of 
the agroecosistema. The characterization of the system in study, under the multivariate 
analysis factorial, showed that the application of pesticides, chemical fertilizers, 
monocultures, plantations ancient and placed in the flat areas tend to be grouped, showing 
a high correlation between the prevalence of diseases of the plantations and the application 
of agrochemical for his control. 
 
A statistical analysis based on mixed models showed a positive significant correlation 
between the frequency of appearance of the plagues and the frequency of application of 
the pesticides. 
 
For such a reason, it is urgent to do a technological change across the participative 
generation of biological alternatives, seeking to make clear how there act the social actors 
linked with the platanicultura of the department of the Quindío, with regard to the 
appropriation of the above mentioned offers, for his potential use in the productive 
processes. The methodology was applied multicriterial social, NAIADE, articulating the 
sociocultural, economic and environmental dimensions of the agroecosistema, between 
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seven scenes / alternatives, arising as solution commitment the integral system between 
the agricultural thing, the cattle and / or forest thing and as dominant coalition between the 
different social actors, the shaped one for the producers and the academy. 
 
Additional, it was advanced in considering the attitudes and motivations, giving priority to 
two attitudes opposite to the biological alternatives, the utilitarian one, where the economic 
factor is top and a position ambiguous, between to the economic factor and the 
environmental partner. Motivationally, for the platanicultores, the intrinsic engine is not 
damage any more to his environment, feelings and conscience are perceived positives in 
this regard. Extrinsically, the presence of public policies would be the principal engine for 
the action, represented between others, in the predial tax, subsidies. 
 
Keywords: multicriterial social, multidimensionalidad, attitudes, motivations, solution 
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El proceso productivo del plátano, uno de los principales productos de la canasta 
alimentaria de la población colombiana, se desarrolla bajo procesos técnicos 
convencionales, basados en un modelo agroindustrial donde el mercado es el eje 
central, representado entre otros, por altas cargas de agroquímicos, externos a la 
unidad productiva, con impactos negativos a nivel socio-ecológico y económico lo 
que se traduce finalmente, en la insostenibilidad del agroecosistema. 
 
Frente a tal panorama la agroecología busca establecer agroecosistemas diversos, 
menos dependientes de insumos externos, donde haya sinergia, reciclaje e 
integración de nutrientes bajo una agricultura sustentable donde primen la 
autonomía alimentaria, tecnológica y energética, y se generen procesos de 
participación comunitaria con el fin de conciliar los intereses y valores de los 
distintos actores sociales intervinientes en la cadena agroalimentaria (Altieri, 2009). 
 
Al incorporar tecnologías que integren tales principios, se debe considerar la 
adopción como un proceso de decisión multidimensional, siendo influenciado por 
interacciones entre factores del entorno, situacionales y rasgos individuales. Los 
planteamientos de investigación se han direccionado a simplemente enumerar 
variables de potencial influencia y menos hacia aspectos de actuación de los 
agentes involucrados, como sus percepciones, actitudes, motivaciones, conflictos, 
riesgos e incertidumbres. 
 
Es así como la presente investigación busca explicar las actuaciones que los 
actores sociales vinculados con la cadena agroalimentaria de plátano del Quindío 
tienen respecto a la apropiación o no, de propuestas biológicas alternativas a las 
tecnologías convencionales, para su potencial uso en los procesos productivos del 
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plátano. Así se tendrá una mejor aproximación a la complejidad del sistema, 
reflejada en el conocimiento de los distintos criterios que tienen los actores sociales 
e institucionales de una misma realidad. 
 
Para tal fin, se aborda y presenta en la primera parte de esta investigación, la 
caracterización del agroecosistema platanicultor del Quindío, mediante una 
descripción de su dimensión biofísica, socioeconómica y técnico-productiva, 
observando el estado sanitario de la explotación, el destino de la producción y 
formas de comercialización, así como los problemas y expectativas presentes y 
futuras de esta actividad. Asimismo, se interrelacionan variables de interés con el 
objetivo de agrupar aquellas que permitan explicar el comportamiento del 
agroecosistema de plátano.  
 
Emergiendo como primera hipótesis que el agricultor está inmerso en un entorno 
con fuerzas en permanente interacción entre el sistema natural, sociocultural, 
económico y político, las cuales definen el tipo de sistema productivo adoptado y la 
gestión del mismo.  Adicionalmente, se desprende una segunda hipótesis, los 
impactos funcionales y estructurales sobre el agroecosistema se reflejan en la 
salud del suelo, capital natural base de su sustentabilidad. 
 
Con base en esta caracterización, se emprende en la segunda parte, el tema de la 
adopción de alternativas biológicas por los platanicultores quindianos, para 
enfrentar la problemática de una agricultura no viable, aplicando el análisis 
multicriterial social, como herramienta que integra la multidimensional del 
agroecosistema y a su vez es consecuente con los pilares de la agroecología. 
 
La gestión de la finca implica dos decisiones: orientarse por la gestión 
convencional, cultura heredada de la revolución verde o  por una gestión integral 
del sistema a través de una reflexión agroecológica,  o por la cogestión, 
involucrando alternativamente elementos de una u otra gestión, se plantea así una 
tercera hipótesis, la percepción y selección del tipo de sistema productivo adoptado y la 
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gestión del mismo implica considerar su multidimensionalidad y aspectos psicosociales 
como actitudes y motivaciones. 
 
De esta manera se definen los actores claves de la red social de la platanicultura, 
los criterios y alternativas o escenarios participativos haciendo un análisis técnico, 
para encontrar la solución compromiso y la coalición entre los participantes, el cual 
muestra de acuerdo a sus intereses y valores, que tan cercanos o lejanos están 
frente a las alternativas o escenarios puestos en consideración.  Adicionalmente, 
se hace un análisis histórico e institucional del entorno o contexto donde se ha 
desarrollado el plátano Quindiano, como aportantes de lógicas tecnológicas de la 
caficultura a la platanicultura.  
 
En la tercera parte de esta investigación,  como complemento al análisis 
multicriterial social, y avanzando en definir no sólo una alternativa compromiso de 
elección, se presenta la  percepción que los agricultores tienen frente a tales 
alternativas, a través de su actitud, posición favorable o desfavorable, y a su vez, 
los factores motivadores, intrínsecos y extrínsecos, que los llevaría a implementar 
o integrar un cambio tecnológico no convencional en sus fincas, buscando explicar 
la brecha entre conducta y acción.  
 
Este trabajo hizo parte del proyecto “Alternativas biológicas al uso de Pesticidas en 
cultivos de plátano (ALTERBIO)”, liderado por profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia, el IRD de Francia (Institut de Recherche pour le 
Développement) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Este 
macro proyecto fue llevado a cabo simultáneamente en las Islas Guadalupe.  El 
apoyo económico y logístico proviene de estas instituciones y de la Federación de 








1. Planteamiento del problema 
El plátano es uno de los productos básicos más importantes de la dieta alimentaria de la 
población colombiana, ya que, junto con las raíces y los tubérculos, aporta cerca del 40% 
del total de la oferta de alimentos en términos de calorías. Según la FAO, este producto 
contribuye a la seguridad alimentaria de los países en desarrollo y es una fuente 
generadora de ingresos y de empleo y,  por tanto, mejora el nivel de vida de los agricultores  
(Corporación Colombia Internacional, 2000).  
 
Entre los cultivos permanentes en Colombia, el plátano ocupa un lugar preferencial, ya que 
ha sido un sector tradicional de economía campesina, de subsistencia para pequeños 
productores, de alta dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica. Un 80% 
de las explotaciones de plátano son pequeñas (0.5 – 5.0 Ha), el cultivo genera cerca de 
286 mil empleos directos permanentes por año, es decir, unas 57 mil familias se dedican 
a las labores del cultivo en todo el país. La producción es ampliamente dispersa a lo largo 
y ancho del territorio nacional, cultivándose principalmente en Antioquia, Córdoba, Choco, 
Huila, Meta, Nariño, el Eje Cafetero, Santander y el Valle del Cauca (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2005)  
El consumo aparente asciende a 2.498.114 tn para el año 2008, con una tasa de 
crecimiento anual promedio de 1.3 %, entre 1995 y 2008 (ERS MIDAS CROPS, 2009)  Los 
tres grandes sectores que consumen  plátano, más del 80 % de la producción nacional 
son, en orden de importancia, los hogares rurales, los hogares urbanos y los restaurantes; 
menos del 1 % es consumido  por la industria y las pérdidas por comercialización y 
transporte se estima en 12 %.  De acuerdo con la Asociación de Bananeros de Colombia 
(AUGURA), en el país se cultivan las variedades Hartón (en mayor proporción), Dominico, 
Dominico Hartón, Popocho y Pelipita  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005) 
 
El Quindío, es uno de los departamentos con mayores logros en productividad al pasar de 
5.2 ton.ha-1 a principios de la década de los noventas a una producción sostenida, 
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actualmente, de 10 ton.ha-1. Sin embargo, como se observa (Tabla 4-1), las cifras en área 
cosechada, producción, participación en el ámbito nacional y en cultivos permanentes, 
varían negativamente.  La única cifra positiva es en rendimiento, más por la relación entre 
producción y área cosechada que por productividad, en menos área mayor producción. 
 






















2005 34,644 325,814 9,4 2,33% 2,19% 11,30% 1,3% 2,7% 
2013 22,955 235,262 10,2 0.83 1.21 10.72 -8.5 -0.5 
Var. -13.0% -7.3 % 6.0% -64.4% -44.7% -5.1%   
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015a)  
 
Cifras que se traducen a nivel social en la vulnerabilidad de la población dedicada al cultivo,  
con desplazamientos hacia los centros urbanos, representando a nivel nacional  un 13 % 
de residentes a nivel rural y un 87 % de pobladores en zona urbana (K. Sánchez, 1998). 
La urbanización tiene una tendencia a seguir creciendo, debido a la falta de oportunidades 
de desarrollo personal y colectivo en el campo y en razón de que la dinámica económica 
se concentra en la capital, Armenia, y en municipios como Calarcá, La Tebaida, 
Montenegro y Quimbaya.  
Vulnerabilidad que se traduce, de la misma manera, en las altas cifras de desempleo de la 
región cafetera.  El departamento del Quindío y en general la zona cafetera presenta una 
de las más altas cifras de desempleo a nivel nacional. Según  (Mejía, 2012), para el mes 
de agosto de 2012,  en las cabeceras municipales la tasa de desempleo en los últimos 
doce meses pasó de 11.9 % a 12.8 %, mientras que en el resto del territorio el volumen se 
mantuvo en 7.9 %. También se confirma con los datos presentados en el informe sobre 
Producto Interno Bruto, PIB, en el que se reflejó la difícil situación de sectores como 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, al ofrecer una variación negativa del 19.% 
en la distribución porcentual de la población ocupada, lo que la ubica como la rama de 
actividad con la mayor caída en cuanto a participación(Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, 2011). 
A nivel ecológico y técnico-productivo, el manejo del sistema de cultivo se hace bajo las 
ofertas tecnológicas direccionadas por la visión clásica de la agricultura convencional, 
donde se sustituye el factor limitante en el proceso productivo, con insumos de síntesis 
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química, derivados del petróleo, además, están siendo orientados exclusivamente por 
factores de mercado.   
En la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2010-2011, (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, 2011),  se encontró  que la apropiación  en la mayoría de área,  
67.2 % y 90 % corresponde al  control fitosanitario y de fertilización de tipo químico.  
Mientras, el 32.8 % y 10 % hace apropiación del tipo orgánico, cultural, biológico o no 
aplica, (Tabla 1-2): 
Tabla 1-2:Tipo de control fitosanitario y fertilización en Plátano  




 Ha Ha Ha Ha Ha Ha 
Control Fitosanitario 81.150 11.429 25.816 1.988 379 53 
Tipo Fertilización 98.227 9.760 - - 1119 90 
Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas (2011). Encuesta Nacional Agropecuaria 
2010-2011. 
Control fitosanitario y de fertilización de tipo químico, que de acuerdo al estudio de 
“Diagnóstico situacional  de las condiciones de trabajo de los agricultores quindianos” (M. 
Gómez & Cremades, 2010), acerca de la forma de protección, si hay conocimiento real del 
peligro potencial de los plaguicidas neurotóxicos en la salud y su repercusión  a nivel social, 
el impacto destructivo de las intoxicaciones y muertes prematuras de los campesinos, 
encontraron  que un 97.4% de los aplicadores de plaguicidas no tienen las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo.  
Además, el 12.8 % (5 trabajadores de un total de 220) han sufrido intoxicación con la 
preparación y uso del plaguicida, tales como carbofuran   y Clorpirifos etil. Algunos 
manifestaron no acordarse (7.8 %) con que se intoxicaron. De este grupo el 2.6 % (1 
trabajador) fue atendido por el médico. Un 12.8 % (5 trabajadores) señalaron que les 
molesta los gases y vapores de las aspersiones de los plaguicidas. El 41 % de los 
trabajadores aplican plaguicidas varias veces al mes y en temporadas de cosecha hasta 
dos veces al día. 
Los organoclorados más utilizados son Aldrín, Clordano, Mataarriera, Thiodan 
(endosulfan), Thiomil, y organofosforados como los Pirimifos-metil, Clorpirifos, Malathión, 
Lorsban, Dursban, Arrierafin, Sistemin-dimetoato,  cuya aplicación sin la debida protección 
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han repercutido en la salud de los trabajadores y en la contaminación del medio ambiente 
(M. Gómez & Cremades, 2010)  
A nivel del ecosistema, se estima que entre 60 y el 70 % de los productores en Colombia 
no aplican ningún tipo de control en el uso de pesticidas lo cual causa un desequilibrio en 
la microflora y fauna del suelo, que trae reducción de fertilidad y aumento en la probabilidad 
de reincidencia de la enfermedad, debido a la eliminación de agentes antagonistas nativos 
del suelo y/o por crear resistencia a los químicos en los organismos involucrados 
(Chagüeza, 2011) 
Además, de las consecuencias negativas a nivel de salud humana y del ecosistema, esta 
problemática se traduce en la alta dependencia de insumos externos al sistema en el 
desarrollo del cultivo. Dentro de los costos de producción del cultivo de plátano, en 
términos de porcentaje para cinco ciclos de producción promedia, los insumos representan 
el 37 % (fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas, nematicidas, etc.),  la mano de 
obra en el cultivo 30 %, mano de obra cosecha 28 % y transporte 5 % (Cardona, Gutiérrez, 
Montoya, Tamayo, & Rivero, 2010)  
Según, la  Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria para el cuarto trimestre de 2010, 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2012) para economías 
campesinas el mayor incremento  en costos fue en fertilizantes 47%, herbicidas 11%, 
semillas 6%, fungicidas 5%, insecticidas 2% y costo/arriendo tierra 7%. 
Asimismo, en términos económicos, la alta presencia de enfermedades (Sigatoka negra 
Mycosphaerella fijiensis vardifformis, Sigatoka amarilla Mycosphaerella misicola, el Moko 
Ralstonia solanacearum, Bacteriosis Erwiniachrysanthemipvr paradisiaca, Elefantiasis y 
los nematodos fitoparásitos), implica baja producción, menos ingresos, mayores costos, 
las labores de manejo y de aplicación de agroquímicos tienen un costo representativo.” Al 
final, percibimos menos dinero por la producción y gastamos más para poder producir. 
Esta situación nos hace menos viables y competitivos en los mercados nacionales, y a los 
mercados internacionales con estas enfermedades no podemos llegar, o los productos son 
castigados en el precio” (Instituto Colombiano Agropecuario, n.d.). 
Círculo vicioso que se inicia con un proceso productivo y de control de enfermedades bajo 
la supremacía de insumos externos al sistema, continuando con la limitación económica 
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de no poder adquirirlos y por ende aplicarlos, conllevando, a una respuesta productiva 
negativa, iniciándose nuevamente el circuito.  Unido a lo anterior, se dejan de suplir 
necesidades básicas por adquirir agro insumos, condicionados, además, por el alto poder 
de negociación de los proveedores de éstos y compradores de la fruta.  
 
Frente a los impactos planteados, se busca un cambio que permita la sostenibilidad, en 
primer término, de los productores de plátano y sus grupos de interés, buscando un mejor 
bienestar humano, donde se suplan necesidades básicas y se tenga la libertad de elegir 
que hacer en su unidad productiva.  En segundo término, al agroecosistema para potenciar 
su resiliencia   y hacer frente al cambio climático, con sus condiciones adversas, entre 
otras, a las fitosanitarias. En tercer término, a la economía a nivel de predio, local y 
regional, como generadora de empleo directo e indirecto e ingresos para los distintos 
integrantes de la cadena agroalimentaria del plátano, volviendo a ganar la dinámica que 
otrora la distinguió en el eje cafetero.  
 
Si no se realizan los cambios para mantener el agroecosistema, éste pierde su capacidad 
ecológica, tecno-productiva, socioeconómica y sociopolítica de mejorar, mantener e 
incrementar el bienestar de la población, su biodiversidad y de generación de servicios 















 Objetivo general 
Explicar cómo los actores sociales vinculados con la cadena agroalimentaria de plátano 
del Quindío, se posicionan respecto a la adopción de alternativas biológicas 
 Objetivos específicos 
 Caracterizar los sistemas de producción de plátano a nivel social, económico y 
biofísico 
 
 Identificar como perciben los agricultores los procesos de adopción de alternativas 
biológicas  
 
 Conocer la actitud de los productores frente a propuestas biológicas para el 
desarrollo de sus procesos productivos 
 
  Establecer los motivos que los productores tendrían para involucrar alternativas 













3. Marco teórico 
El marco teórico se desarrolló bajo la siguiente representación, en la cual se esquematiza 
como el agricultor está inmerso en un entorno dinámico y complejo, con fuerzas en 
permanente interacción entre el sistema natural, sociocultural, económico y político, las 
cuales definen el tipo de sistema productivo adoptado y la gestión del mismo (hipótesis 
H1). 
Definición que implica dos decisiones: orientarse por la gestión convencional o  por una 
gestión integral del sistema o por la cogestión, involucrando alternativamente elementos 
de una u otra gestión, que son percibidas y escogidas considerando la 
multidimensionalidad del sistema y aspectos psicosociales como actitudes y  motivaciones 
(hipótesis H3),   con impactos funcionales y estructurales sobre el agroecosistema,   
reflejado en la salud del mismo, tanto a nivel económico como  social y natural (hipótesis 
H2) (Figura 3-1). 
El abordaje de este ruta teórica, se da bajo el paradigma del pensamiento complejo, el cual 
reconoce la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la integración de los 
individuos y las sociedades en los proceso cíclicos de la naturaleza (Capra, 2003; Norgaard 
& Sikor, 1999; Pozzoli, 2007)  
El paradigma tradicional ha permitido a la ciencia avanzar enormemente, sin embargo, 
resulta inadecuado desde una óptica integral, para resolver problemas donde intervienen 
diversidad de actores sociales con pluralidad de perspectivas socio-ecológicas complejas, 
que por su propia naturaleza conllevan profundas incertidumbres (Garmendia et al., 2010; 
Sarandón & Flores, 2014; Del Moral & Pedregal, 2002) Bajo esta óptica de la complejidad, 
cabría ahora, hacer un paralelo entre las dos orientaciones de gestión del agroecosistema: 
convencional e integral.  
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 Gestión convencional 
La gestión convencional corresponde a la agricultura moderna, la cual ha logrado 
incrementar los rendimientos por unidad de superficie de los cultivos, pero presenta 
problemas ambientales, socioculturales y económicos de gran magnitud, conduciéndola a 
su insustentabilidad, requiriéndose adelantar una agricultura sustentable, dentro de los 
límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales 
(agroecosistemas) que lo soportan (Sarandón & Flores, 2014). 
Está visión ha impedido darse cuenta que los factores limitantes sólo representan los 
síntomas de una “enfermedad” más sistémica inherente a desbalances dentro del 
























Bajo este enfoque, hay un control rígido y homogéneo de forma individual, lo que ocasiona 
la eliminación de interferencias y relaciones benéficas, dejando sólo las interacciones y 
relaciones negativas. Así, las tecnologías han simplificado los agroecosistemas, trayendo 
como consecuencia invasiones frecuentes y perjudiciales  de insectos no deseados, y el 
cada vez mayor uso de insumos exteriores para enfrentarlos (Gliessman, 2002). 
A pesar de los innegables efectos ambientales del uso de plaguicidas en la agricultura y 
del desarrollo de soluciones alternativas de manejo fitosanitario, aún subsiste un poderoso 
sector económico que aumenta continuamente sus ventas al igual que incrementa los 
efectos de los agrotóxicos sobre suelos, aguas, fauna, flora y seres humanos (Tomás León, 
2014). Caso palpable, es el uso intensivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis 
química, por los platanicultores, implicando pérdida de autonomía energética, tecnológica 
y alimentaria sobre la unidad productiva. 
 Gestión integral o agroecológica  
La visión integral, concibe el agroecosistema como un sistema complejo, de carácter 
abierto, cuya entidad o unidad global está constituido por elementos heterogéneos en 
interacción. Es considerado como un  recorte de la realidad agrícola,  cuyos elementos no 
son separables y por tanto no pueden ser estudiados aisladamente, hay mutua 
dependencia de los funciones que cumplen sus elementos dentro del agroecosistema total  
(Casanova et al., 2015). 
En este contexto las dimensiones de la gestión integral incluyen la diversidad, la equidad, 
la integración, la autosuficiencia, la justicia económica, el equilibrio espacial, productivo,  
comunitario y familiar (Toledo, 2013) o la dimensiones técnico-productiva, socio-
económica y socio-política  (Sevilla, 2009) 
Desde la sociología rural, el enfoque centrado en el actor hace un aporte valioso a la 
observación social del agroecosistema, argumentando la necesidad de  tener en 
cuenta la gran variedad de actores sociales que afectan y se ven afectados de alguna 
manera por  los procesos de manejo de éstos, enfatizando en  el interjuego y la mutua 
determinación de factores y relaciones “internas” y “externas”, dando cuenta de los 
mundos de vida, las estrategias y las racionalidades de los distintos actores 
involucrados (Long & Villareal, 1993).  
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Estos estudios conciernen esencialmente el análisis de las 
discontinuidades/discrepancias de la vida social, en términos de valores, intereses, 
conocimientos y poder. Siendo el conocimiento  fragmentario y difuso más que unitario 
y sistémico  y se presenta en multiplicidad de marcos de significados posibles, 
emergiendo como un producto de la interacción y el diálogo entre actores específicos  
(Long & Villarreal, 1993)  
Entre tanto, la sociología, conceptúa que los agroecosistemas son sistemas complejos 
funcionales, conformados por comunicaciones1, que generan nuevas comunicaciones, 
haciendo posible su reproducción en su operar. Se caracterizan por su autonomía y 
porque obran dentro de sí mismos y no reciben instrucciones del entorno, operan con 
sentido, es decir seleccionan entre varias posibilidades, actuando en el ámbito 
sistema/entorno, siendo ellos mismos entornos de otros (Casanova et al., 2015; L. 
Gómez, 2007)  
Plantea Luhmnn  Niklas, según  (G. D. Sánchez, 2011) que el acoplamiento estructural 
o forzoso con otros sistemas  se hace a través de la  información que es filtrada por los 
sistemas de conciencia de los individuos,  como irritación o sensibilidad (información 
proveniente de su entorno social) o resonancia (ruido proveniente de su entorno 
natural), convirtiéndose en información seleccionada, valorada y re-estabilizada, cuyo 
efecto se expresa en la realidad agrícola como decisiones diferenciadas en el manejo 
de sus agroecosistemas.   
Este planteamiento permite mostrar que el sistema social platanicultor está más 
afinado, sensible hacia los procesos convencionales y el sentido o la selección de la 
información para alternativas biológicas necesita aún más estímulos o irritaciones para 
que inicien, “gatillen”, el sistema psíquico para su transformación en información que 
                                               
 
1 La comunicación, en este caso, cumple la función de enlace, de conexión dentro del sistema. Sin 
embargo, la comunicación solo es posible si existe un sistema en el cual haya información que se 
dé a conocer y se entienda de alguna forma. Para que un determinado suceso sea tratado en la 
comunicación, es preciso que sea percibido por el sistema psíquico (de conciencia), que,  luego,  lo 
transforma en información que se selecciona y comparte en la comunicación (Rodríguez M. & Torres 
N., 2003) 
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pueda integrarse en la comunicación. Mientras, la resonancia del entorno natural, 
aunque fuerte, aún permite el pervivir o sobrevivencia.  
Bajo las perspectivas conceptuales dadas, el manejo sustentable de los 
agroecosistemas, requiere abordarse como un tipo especial de ecosistema, teniendo 
en cuenta las interacciones de todos sus componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos y el impacto ambiental que éstos producen.  
Los sistemas agrícolas son el resultado de la co-evolución que se da entre cultura y 
ambiente, y una agricultura sostenible valora tanto los componentes humanos como 
los ecológicos. Tal integración precisa que los procesos de transformación biológica, 
tecnológica y cambio institucional se deben realizar armónicamente, de manera que la 
sustentabilidad, además debe proveer el bienestar para todos los actores sociales 
comprometidos, sin destruir la base ecológica que sostiene la productividad y la 
biodiversidad  (Altieri & Nicholls, 2000; Gliessman et al., 2007). 
El manejo sustentable de la platanicultura posibilita la funcionalidad y mantenimiento 
de la estructura del sistema socio-productivo, con resultados visibles en mayores 
producciones, por ende, mayores ingresos y diversificación de fuentes monetarias y 
ahorro en capital natural. A nivel ambiental permite tener un suelo sano, con menos 
enfermedades, más resistente, con mayor agrobiodiversidad y beneficios 
ecosistémicos, con el imperativo de reutilizar recursos del sistema. 
A nivel social, se busca la reproducción y mantenimiento sociocultural, buscando la 
autonomía, involucrando conocimiento y el talento humano local, ponderando relación 
hombre/naturaleza y generando sentido de identidad local.  
Los argumentos anteriores muestran la ruptura entre las dos vertientes que pueden 
seguir los agricultores para gestionar el agroecosistema del plátano y como el sistema 
de producción influye sobre la salud del agroecosistema, tanto a nivel de suelo /planta, 
como a nivel social y económico, hipótesis 2. Cabría entonces preguntarse, ¿por qué 
ante los argumentos de peso de una gestión integral, de sustentabilidad del 
agroecosistema, el productor se orienta a adoptar tecnologías de gestión 
convencional?, aunque ya se han considerado algunos elementos al respecto, en las 
siguientes líneas se argumenta sobre este aspecto. 
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Sin embargo, es necesario abordar otros conceptos claves: el de sustentabilidad, 
tecnología, técnica e innovaciones tecnológicas, ya que son un eje central en la 
estructura teórica del presente trabajo. 
 Sustentabilidad 
La sustentabilidad es concepto multidimensional complejo, porque incluye el cumplimiento 
simultáneo de varios objetivos o dimensiones: productivo, ecológico, temporal, económico 
y sociocultural y,  si bien no hay una definición única ni una única ruta de acción, su base 
es un conjunto delimitado de principios de bienestar social y cuidado (F. Arias & Quintero, 
2015; Sarandón & Flores, 2014) 
La actual crisis social y ambiental, instala la perspectiva de la sustentabilidad, como el 
paradigma emergente capaz de reconstruir el proceso económico, fundado en la 
diversidad cultural, la equidad social y la relación ecológica con la naturaleza (Alemany & 
Sevilla, 2012)   
 Anand & Sen (2000), apuntan que lo que debe sustentarse es la capacidad de las 
personas para llevar una vida que consideren valiosa y que la preocupación por las 
generaciones futuras es tan importante como la preocupación por las presentes.  
Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005; Ratner (2004) citado por (F. Arias & Quintero, 2015),   
argumentan que  la sustentabilidad es ambigua y contexto dependiente, por tal razón la 
consideran un asunto de elección colectiva, donde se presentan asuntos comunes que 
debe resolver la sociedad o comunidad y donde entran a jugar intereses y valores de cada 
actor o participante. Su carácter colectivo está determinado por ser un objetivo social 
común y porque paradójicamente implica una difícil coordinación social, además, de un 
proceso de acuerdos políticos para realizarla.  
Bajo estos argumentos, de representación social, una definición definitiva o correcta de 
sustentabilidad es una tarea infructuosa, es un objetivo social y permanente en discusión 
y elaboración. Hay un consenso en superar la visión utilitarista, con atención de los usos 
que tiene la sociedad del ambiente natural  y el crecimiento del bienestar humano (F. Arias 
& Quintero, 2015) 
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Por tal razón, las prácticas sustentables deben incluir el significado de una racionalidad 
ambiental que integre las potencialidades de la naturaleza, los valores humanos y las 
identidades culturales, además, las interrelaciones complejas de procesos ideológicos y 
materiales diferenciados  (Leff, 2000). 
Contrastan estas posturas, con los problemas de insustentabilidad generados por la 
revolución verde, desarrollada en específicas condiciones ecológicas y socioeconómicas 
y  aplicada en otras latitudes, enfocada en los componentes individuales (cultivo, maleza, 
plaga o nutriente) y  no al sistema ecológico sobre el cual se aplican estas tecnologías   
(Altieri, 1999, 2010).  
La agroecología enfrenta está revolución, seleccionando entre las técnicas y tecnologías 
adoptadas aquellas que no degradan significativamente los recursos naturales, como es 
el caso de aquellas tecnologías que no utilizan agroquímicos u otras propias de la 
agricultura ecológica, buscando la sustentabilidad integral del agroecosistema  (Sevilla, 
2009). 
Es importante, entonces, hacer una distinción entre tecnología y técnica. 
 La tecnología, técnica e innovaciones tecnológicas 
dentro de los agroecosistemas 
Mientras, la técnica es la manera precisa del saber y el hacer o producir algo y se refiere 
al fenómeno inmediato de la producción, tecnología es el proceso de generación de 
técnicas, su evaluación, validación, difusión, así como los medios directos e indirectos y 
procedimientos necesarios para su implementación en una estructura social dada. En 
sentido más amplio, la tecnología es la forma en que la sociedad produce sus bienes y los 
recursos humanos necesarios para generarlos y transformarlos (Asteinza, 1997).  
Originalmente el término tecnología se refería a las “artes aplicadas” u oficios, a principios 
del siglo XX su significado fue extendiéndose hasta incluir no tan sólo herramientas y 
máquinas, sino también los métodos y las técnicas inmateriales, y se refería a la aplicación 
sistemática de cualquiera de esas técnicas (Capra, 2003).  
Adicionalmente, a la sucesión de generación y transformación se requiere la apropiación 
social de tal conocimiento tecnológico, entendido como un proceso de comprensión de las 
relaciones entre tecnociencia y sociedad, a partir del vínculo dialógico entre los distintos 
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grupos sociales que generan conocimiento.  Diálogo dado en espacios de encuentros, 
donde los que interactúan poseen diversos intereses, necesidades, “experticias” y 
heterogeneidades  (Colciencias, 2011). 
 
Respecto a la innovación tecnológica, la idea de innovación, propone la creación o incluso 
el reconocimiento de reglas y prácticas sociales, a partir de las cuales se producen bienes 
materiales orientados a solucionar problemas presentes y futuros en la sociedad. La 
innovación no la hacen las empresas, ni los centros de investigación o desarrollo 
tecnológico de manera aislada, sino que es el producto de una red de actores sociales, es 
un proceso interactivo (Colciencias, 2011; Pérez & Clavijo, 2012). 
 
Desde  la perspectiva Schumpeteriana, la innovación tecnológica, representa cambios 
cualitativos rutinarios, que implican alteraciones en la técnica de producción y en la 
organización productiva, las que en virtud del profundo enraizamiento originado en la 
práctica diaria presentan resistencia al cambio, por tal razón, el cambio en el conocimiento 
tecnológico debe resultar  de un proceso desarrollado,  entre otros,  por los productores, 
es decir, que sea un proceso de carácter endógeno (Benavides, 2004). 
Rogers (1974), define la innovación como una idea, práctica u objeto que es percibido 
como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. La novedad de una innovación 
puede ser expresada en términos de conocimiento, persuasión o la decisión para 
adoptarla, siendo el proceso de innovación-decisión esencialmente una actividad de 
búsqueda y procesamiento de información que motiva al individuo a disminuir la 
incertidumbre acerca de las ventajas y desventajas de la innovación. 
En tanto, la adopción se concibe como un proceso mental activo, no aplicación mecánica,  
mediante el cual un individuo después de haber tenido información por primera vez acerca 
de una innovación, pasa finalmente a la decisión de aceptarla o rechazarla bajo la 
influencia de factores condicionantes, implica que el usuario se apropie de ella y la 
incorpore en su acervo tecnológico (Galindo & Zandate, 2005; Prins,  2005 citado por  
Clavijo, 2008) 
La adopción mide el resultado de la decisión de los productores(as) de usar o no una 
tecnología determinada en el proceso de producción. Frecuentemente se usa este 
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concepto para identificar cuáles son los factores que influyen en la decisión del productor 
o la productora sobre aplicar o no, determinada tecnología. (Saín, 1997 citado por  
Sagastume, Obando, & Martínez, 2006) 
El concepto de adopción tecnológica, hace referencia a aquellas tecnologías de origen 
exógeno que los productores incorporan a sus sistemas productivos y en consecuencia, 
constituyen sólo un subconjunto de la totalidad de innovaciones tecnológicas introducidas 
por los productores en sus explotaciones, mientras, innovación incluye tanto  
endotecnologías como exotecnologías  (Cáceres, Silvetti, Soto, & Rebolledo, 1997). 
Si los productores no están conscientes de los desajustes que provocan las limitantes 
productivas en sus explotaciones y no reconocen la necesidad de transformar algunos 
aspectos de su actividad productiva, difícilmente toman la decisión de incorporar una nueva 
tecnología (Cáceres et al., 1997). La innovación no la hacen las empresas, ni los centros 
de investigación o desarrollo tecnológico de manera aislada, sino que es el producto de 
una red de actores sociales, es un proceso interactivo (Colciencias, 2011; Pérez & Clavijo, 
2012). 
En las condiciones de heterogeneidad agroecológica que caracterizan a la mayoría de 
agricultores, la aplicabilidad de un enfoque centralizado de adopción que funciona de arriba 
hacia abajo es limitada. La nueva presión para realizar cambios institucionales en los 
sistemas de tecnología procura incorporar una retroalimentación adecuada de parte de los 
grupos sociales involucrados, tanto sobre la naturaleza de los problemas que enfrentan 
como sobre las posibles líneas de solución  (Colciencias, 2011). 
Surge ahora, la siguiente inquietud: ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de adopción 
tecnológica y qué perspectivas teóricas se dan al respecto? 
3.2.1 Modelos conceptuales de adopción de tecnologías 
La adopción de tecnología ha sido abordada por distintos campos, uno de los ejes 
centrales es el psicosocial, el cual explica porque las personas actúan de determinada 
forma y como la actitud influye en el comportamiento. Otro es el referido a condiciones del 
macroentorno en el cual se desenvuelven los potenciales adoptadores.  A continuación, se 
presentan algunos de estos modelos conceptuales y los factores que intervienen en un 
proceso de adopción. 
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En el campo psicosocial parte de dos aportes base: la Teoría de la Acción Razonada, 
expuesta principalmente por  Martin Fishbein e Icek Ajzen (1975, 1980), quienes 
argumentan que la ejecución de una acción está condicionada además de la actitud, por 
las opiniones que las personas perciben en su entorno (Angel Hernández, 2011). 
Otro aporte teórico desde la psicología del aprendizaje, es la Teoría Cognitiva Social, 
según esta teoría, el comportamiento es definido por la interacción de tres elementos: 
factores personales (rasgos individuales que caracterizan el individuo), comportamiento 
(forma de actuar de la persona) y el entorno o factores ambientales (provenientes del 
entorno físico y del entorno social) (Barunda 1977 citado por A. Hernández, 2011). 
Los "modelos evolutivos" describen a la adopción/difusión tecnológica como un proceso 
de cambio permanente que se desenvuelve bajo condiciones de incertidumbre, diversidad 
de agentes socio-económicos y desequilibrios dinámicos. En estos modelos, los cambios 
estructurales inducidos por la difusión de una innovación son regulados por una serie de 
conductas productivas particulares, procesos de aprendizaje y mecanismos de selección 
(Cáceres et al., 1997). 
Las posturas sobre la evolución conceptual de la innovación y transferencia de tecnología 
agropecuaria para su adopción, también varían de acuerdo a posiciones políticas, sociales, 
económicas, ecológicas.  
El enfoque dado por la CEPAL, en el estudio de  Sotomayor, Rodríguez & Rodrigues (2011) 
se presentan tres modelos: el lineal   (1950 – 1980) cuyo objetivo es la  difusión del 
progreso técnico en las explotaciones, el conocimiento científico predomina sobre el 
conocimiento empírico.  La innovación es concebida en etapas secuenciales: de la 
invención realizada por los investigadores a las pruebas de adaptación a diferentes 
situaciones; explotaciones piloto y finalmente a la extensión a gran escala. 
El modelo interactivo (1980 – 2000), las innovaciones deben ser funcionales a lo que 
quieren los consumidores, con valoración de los conocimientos empíricos y las prácticas 
técnicas de los agricultores. Se reconoce la preminencia del mercado como factor 
orientador del proceso de innovación. Los agricultores ejercen un papel activo en el 
proceso de innovación y hay una construcción conjunta de los sistemas de decisión entre 
agricultor y el técnico.  
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Por último, el modelo reflexivo (desde 2000), todavía no está consolidado y en muchos 
aspectos se superpone con el modelo interactivo. Se transita de una sociedad de progreso 
a una sociedad de riesgo, actitud menos confiada y más reflexiva de los ciudadanos, 
menos confianza en el progreso y delegación de las decisiones a las autoridades y los 
expertos. El sector deja de operar solamente con una racionalidad económica de corto 
plazo: adquieren importancia los temas de calidad, responsabilidad social y desarrollo 
sostenible. Cambia la organización de la investigación: se multiplican actores académicos 
y se registra una presencia creciente de las empresas agroindustriales en los proyectos de 
investigación y, por tanto, una privatización de sus resultados.  
No obstante, la importancia del tema de sostenibilidad del modelo reflexivo en asuntos de 
innovación tecnológica, sigue primando el mercado y orientaciones de las empresas 
agroindustriales, “hoy muchos proyectos modernos de desarrollo agrícola, caracterizados 
por recomendaciones tecnológicas a gran escala, han hecho caso omiso de la 
heterogeneidad de la agricultura tradicional, causando una incongruencia inevitable entre 
desarrollo agrícola y las necesidades y potenciales de los habitantes locales y las 
localidades”  (Altieri, 1999; 2009) 
El marco teórico global del proceso de adopción, se señala que los agricultores procuran 
maximizar su bienestar, considerando diversas características propias de su entorno. En 
este contexto, las limitaciones que afectan a los campesinos, tales como la cantidad de 
tierra, el acceso al crédito, la disponibilidad de la mano de obra, entre otras, desempeñan 
un importante papel en la validación de las prácticas utilizadas y en la adopción de nueva 
tecnología (Monardes, Cox, Cox, Niño, & Ortega, 1990) . 
Se recomienda que la el manejo de los recursos naturales y la adopción de opciones 
tecnológicas sean entendidos en el marco de un proceso de carácter constructivista, lo que 
implica investigación, aprendizaje y acción a partir de la realidad concreta y que, por tanto, 
tiene que ser respetuoso para con las personas, sus saberes, sus condiciones objetivas, 
necesidades e intereses (Caporal & Costabeber, 2002).  
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3.2.2 Factores que intervienen en la adopción tecnológica 
Las innovaciones para que sean adoptadas por los productores deben tener las siguientes 
características: a) ventaja relativa claramente identificable cualitativa y cuantitativamente, 
respecto a la idea que pretende superar; b) debe mostrar cierto grado de similitud respecto 
a la práctica tradicional; c) debe ser compatible con los valores existentes, las experiencias 
anteriores y las necesidades de los receptores; d) el grado de complejidad de una nueva 
idea, debe ser accesible, tanto en el nivel de comprensión, como en su uso y aplicación; 
e) debe ser susceptible de ensayarse, en condiciones menos ideales que los centros de 
investigación; y f) los resultados de la innovación deben ser observables y notorios a la 
vista de todos (Rogers, 1974). 
Para Klonglan y Coward (1970) citados por Hernández (2011), las variables sociológicas 
pueden ser más importantes en explicar la aceptación mental de las innovaciones, 
mientras que las variables económicas pueden ser más importantes en explicar el uso, de 
forma que la adopción puede ser dividida en dos etapas: la adopción simbólica, referida a 
la aceptación de la idea y uso de la adopción, consistente en la aceptación del objeto 
(producto, servicio o proceso) y su puesta en práctica por parte del individuo. 
La adopción de la innovación en la agricultura puede ser vista como la integración de 
innovaciones individuales en una explotación.  La adopción puede depender de un gran 
conjunto de determinantes relacionados con las características de las innovaciones 
(atributos), la estructura de la granja y actitud del agricultor.  Las preferencias de los 
agricultores no pueden ser obtenidas a partir de las decisiones de producción, pero si 
desde sus preferencias individuales  (Blazy, Carpentier, & Thomas, 2011)  
Para  Noltze, Schwarze, & Qaim (2012) las variables que influyen en la adopción son el 
tamaño del predio, la disponibilidad de mano de obra familiar y la participación en 
programas de capacitación específicos. Su hipótesis es que factores a nivel micro pueden 
influenciar la adopción, incluyendo las características de las parcelas individuales, además, 
de sugerir tres etapas en el proceso decisorio de adopción de la innovación, estatus, 
intensidad y profundidad de la adopción.  
Knowler & Bradshaw (2007), buscaron identificar cuáles son las variables independientes 
que regularmente explican la adopción de la agricultura de conservación, y así facilitar la 
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prescripción de políticas para aumentar la adopción alrededor del mundo; encontrando 
como factores que pueden restringir la adopción, los conocimientos de los agricultores 
sobre la agricultura de conservación o la disponibilidad de información adecuada sobre 
estas tecnologías. No obstante, se deben hacer estudios para la gestión local en lugar de 
la comprensión universal. La convergencia hacia determinismos universales es poco 
probable.  
Por otra parte, mediante un enfoque sistémico se descubrieron que los factores limitantes 
de la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los pequeños productores son: la 
gran variabilidad de clima, terreno y condiciones productivas; la fragilidad de sus recursos; 
el carácter diverso de sus sistemas de producción como estrategia de subsistencia y 
manejo de riesgos; el sesgo de los centros hacia los productores de mejores y mayores 
recursos (Raintree, 1989 en Prins, 2005 citado por Clavijo, 2008). 
En esta misma línea,  Zamudio & León (2008), explican que las diferencias encontradas 
en el grado de adopción se relacionan con múltiples variables biofísicas, económicas, 
tecnológicas, sociales, institucionales y simbólicas.  En términos generales, la 
trascendencia del proceso de transferencia y adopción tecnológica en la agricultura radica 
en la posibilidad real de intervenir los paradigmas simbólicos de transferidores y 
adoptantes, desde los cuales finalmente, consciente o inconscientemente, se toman las 
decisiones para transformar el ambiente. 
Para el caso de un análisis de adopción de tecnologías mejoradas en plátano en la zona 
central cafetera (Risaralda y Caldas), donde se encuentran pocas investigaciones, se 
observó que cuando la tecnología recomendada es atractiva desde el punto de vista 
económico y la capacitación es continua con los agricultores, está es aplicada en más alto 
porcentaje (Muñoz, Ríos & Botero, 1999).  
En otro estudio de los mismos autores, sobre la aplicación de tecnología mejorada en 
plátano en el Departamento del Quindío, encontraron que las recomendaciones más 
utilizadas fueron: tipo de semilla, fertilización a la siembra, deshoje, manejo de picudo y 
cultivos intercalados. Las menos aplicadas fueron manejo sanitario de la semilla, 
densidades de siembra, deshije y destronque inmediato. Las usadas, pero, adaptadas por 
los productores a sus condiciones fueron: fertilización posterior a la siembra, análisis de 
suelos, manejo de malezas, destronque y el intercalamiento de cultivos durante los 
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primeros meses de establecimiento del sistema. De los productores que conocieron la 
tecnología (67%), la aplica o usa actualmente el 89% (Muñoz et al., 1999) 
En el marco de las posturas teóricas y factores a tener en cuenta al investigar sobre 
adopción de tecnología, los factores psicosociales juegan un papel importante, por tal 
razón, además de precisar una alternativa o escenario compromiso preferencial, se buscó 
indagar en estos factores, especialmente, la actitud y la motivación.  La primera referida a 
la posición favorable o desfavorable de los platanicultores frente a un cambio tecnológico 
y la motivación, como los impulsores o tendencias hacia la acción, a actuar en una u en 
otra dirección, en nuestro caso, o continuar con el proceso convencional o hacer una 
gestión integral. 
3.2.3 Factores Psicosociales 
 Actitud 
Se origina a partir de la interiorización de valores socioculturales y de impresiones 
especiales de la experiencia y del aprendizaje, y que ejerce una influencia determinante y 
profunda en la conducta del individuo en lo que se refiere a determinadas circunstancias 
de su mundo (personas, formaciones sociales, situaciones, objetos). La actitud provoca la 
toma de conciencia de contenidos de la experiencia sólo “seleccionados”  y “filtrados” 
desde la realidad práctica objetiva dada (Hillmann, 2001) 
La mayoría de los investigadores coinciden en que una actitud tiene tres componentes: 
afecto, comportamiento y cognición. El afecto se refiere a lo que un individuo siente por el 
objeto de su actitud (en nuestro caso el objeto de la actitud son las tecnologías alternativas 
a las convencionales). El comportamiento (behavior) implica las intenciones del individuo 
para hacer algo relacionado con el objeto de su actitud, más una intención no siempre 
resulta en una conducta real.  En tanto, la cognición se refiere a las creencias que tiene el 
individuo sobre el objeto de su actitud. Es una interrelación entre saber, sentir y hacer 
(Solomon, 2013). 
La importancia de considerar las actitudes se centra en la idea asumida por la mayor parte 
de los analistas en que existe una estrecha relación entre actitudes y comportamiento. Su 
medición se puede utilizar en dos sentidos diferentes, por un lado para predecir la reacción 
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del individuo ante la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo,   y por otro para 
intentar provocar cambios en las propias actitudes de los individuos y de esta manera 
conseguir comportamientos de los mismos acorde con el intercambio y objetivos 
propuestos (Rivas, 1999). 
Las actitudes por ser indicadores de conducta, que no predicen con exactitud lo que podría 
pasar, no deben tomarse como hechos, sino como guías de acción a seguir en la población 
seleccionada, sólo son “síntomas”.  Están relacionadas con el comportamiento que 
mantenemos en el entorno donde actuamos (Méndez & Peña, 2006; R. Hernández et al., 
2014)  
 Motivación 
La teoría general del cambio social planteada por Talcott Parsons, intenta explicar los 
factores que determinan las motivaciones de las acciones sociales. En este caso debe 
diferenciarse: la motivación que busca el conocimiento, la que busca la satisfacción, la que 
decide y la de valores socialmente determinados, que va más allá de las anteriores 
orientaciones, puesto que tiene en cuenta tradiciones culturales, normas sociales, 
símbolos, estándares, etc. (Hillmann, 2001).  
También definida como “los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar 
un gran esfuerzo para lograr los objetivos planteados, condicionado por la capacidad del 
esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”  (Robbins & Coulter, 2010). 
La motivación puede provenir de fuentes intrínsecas y extrínsecas. La motivación 
extrínseca se refiere al resultado de una actividad que se percibe como el instrumento para 
alcanzar objetivos valorables, ya sean materiales o sociales. Mientras, la motivación 
intrínseca conduce a los comportamientos por el puro placer personal y no por una 
recompensa externa (L. M. López & López, 2011). 
Como se ha mostrado, la adopción de tecnologías es multifactorial o multidimensional y 
contexto dependiente, ligada a la gestión local, es de carácter constructivista y dinámica, 
donde las opiniones del agricultor y sus grupos sociales más cercanos son fundamentales 
para su apropiación.  
Surgen así, varias hipótesis de trabajo, la primera y la segunda, se refiere a las alteraciones 
de la funcionalidad del agroecosistema, especialmente, ante la presencia de 
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enfermedades y su relación o asociación con la gestión técnica y socioeconómica del 
mismo, de acuerdo a influencias contextuales y su desenlace en la sustentabilidad o 
insustentabilidad.  
Mientras, que la tercera hipótesis hace referencia a si los agricultores gestionan 
convencionalmente su agroecosistema con los impactos anotados, entonces, un proceso 
decisorio de cambio, a una gestión integral, implica indagarles sobre la forma de 
seleccionar y percibir las nuevas propuestas, considerando la multidimensionalidad del 
sistema y aspectos psicosociales como actitudes y motivaciones  
Ante tal hipótesis de trabajo se plantean las siguientes herramientas metodológicas para 
su desarrollo: 
 Algunas herramientas metodológicas que permiten 
explicar la adopción de prácticas agroecológicas en 
platanicultura 
Como se desprende de las consideraciones anteriores, el proceso de adopción tecnológica 
es complejo, pues no solamente intervienen factores técnico-productivos, sino también una 
intricada red de relaciones sociales donde los agentes involucrados confrontan lógicas y 
actividades distintas y pugnan por lograr un mejor posicionamiento en el campo donde 
desarrollan su actividad socioeconómica. 
Por estas razones, el contexto de la actividad productiva es vital: “la adopción de nuevas 
tecnologías no puede ser estudiada sin contextualizarla en procesos socioeconómicos e 
históricos más integradores” (Cáceres, et al., 1997, Blazy et al., 2011).  
De acuerdo con los enfoques teóricos revisados, se decide utilizar como elementos de 
análisis en esta investigación, dos teorías: el análisis orientado al actor, teoría de los 
sistemas sociales autopoiéticos y como herramienta metodológica, el análisis multicriterial, 
que las integra.  
Esta selección se basa en que expresan el pensamiento complejo, son dinámicas, 
consideran la construcción social de cambio y continuidad, y la intervención como un 
proceso en movimiento, de interacción, negociación y construcción entre los diversos 
participantes.  Cada actor social tiene sus propios criterios de valoración frente a los 
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cambios, los cuales deben ser involucrados para obtener soluciones compromisos y 
generar estrategias de coaliciones frente a intereses y valores en conflicto. 
3.3.1 Teoría del análisis orientado al actor 
Al participar en una adopción tecnológica se proyecta un cambio social, donde los actores 
sociales juegan un papel activo, presente en el análisis orientado al actor. Está teoría está 
enraizada en una visión de construcción social de cambio y de continuidad,  abarca tanto 
lo cognitivo como las dimensiones sociales de conducta y de la práctica social,  tanto como 
las conexiones a micro y macro escala, los conjuntos de relaciones entrelazadas, 
“proyectos” del actor y prácticas sociales que penetran los espacios sociales,  simbólicos 
y geográficos (Long, 2007).  
Conceptos centrales en este planteamiento son la capacidad de agencia humana y la 
interfaz social. La primera, reconoce  que los individuos y grupos sociales son “capaces de 
conocer” y “hábiles de hacer”, dentro de los límites de información y los recursos que tienen 
y las incertidumbres que acarrean (J. Hernández, Ramos, & Pineda, 2012; Long 2007). 
La  interfaz social  explora las maneras como las discrepancias de interés social, 
interpretación cultural, conocimiento y poder, son mediadas y perturbadas o transformadas 
en puntos críticos de confrontación (Long & Villarreal, 1993). Interfase presente al 
confrontar las posiciones de incorporación de nuevas tecnologías, los agricultores las 
adaptan y adoptan de acuerdo a sus necesidades, haciendo cambios graduales según sus 
lógicas sociales, naturales, económicas, entre otras. 
Los actores sociales son individuos, grupos, asociaciones o instituciones generadoras de 
acción o relación social que dan a sus acciones un sentido propio, consciente o 
inconscientemente, operando con orientaciones, motivos, expectativas, fines y 
representaciones y valores distintos frente a cada situación.  Para poner en práctica este 
enfoque es necesario comprender las múltiples realidades o experiencias de vida de estos 
actores, las cuales se ponen en contacto entre sí, en torno a su medio natural y al manejo 
de los ecosistemas (Quétier, Tapella, Conti, Cáceres, & Díaz, 2007). 
En suma, la propuesta busca “analizar las interconexiones entre las experiencias de los 
individuos, los grupos, la economía, la política y sus expresiones y acciones comunicativas, 
así como las mediaciones que acontecen a través de las prácticas culturales, resultado de 
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la presión ejercida  por fuerzas que pertenecen a otras unidades de comunicación, interés 
y sentido, a otros “mundos de vida”,  derivadas de las actividades diarias, de las acciones 
y de los procesos sociales generados en el microentorno y que a su vez generan la 
transformación de las estructuras políticas y económicas” (J. Hernández et al., 2012) 
Es así como se busca un mejor acercamiento a la realidad a través de la integración de 
las distintas dimensiones que la conforman, posibilitando la participación de las redes de 
actores de la platanicultura, a través, entre otros, de los puntos de encuentro de los criterios 
sobre las alternativas biológicas propuestas.   
3.3.2 Teoría de los sistemas sociales autopoiéticos (TSSA) 
El quehacer agrícola es multidimensional, constituido por una red heterogénea de 
relaciones en permanente interrelación e interacción, requiere de una arquitectura teórico-
conceptual robusta para su estudio, tal como la Teoría de los sistemas sociales 
autopoiéticos  (TSSA), la cual nos permite entender los procesos funcionales del sistema 
de comunicación, que es la “agricultura” y la existencia de prácticas de manejo  
diferenciales en los agroecosistemas (Casanova et al., 2015). 
Las prácticas de manejo de los agricultores son el resultado de la autopoiesis 
(autoproducción), de un determinado sistema de comunicación, son la expresión de una 
memoria social, denominada cultura agrícola, que los caracteriza y los distingue de las 
demás. Desde la perspectiva de Luhmann, la “agricultura” al lidiar con la complejidad de 
su entorno, da origen a tres sistemas parciales de comunicación: “producción de 
subsistencia”, “producción de transición” y “producción comercial”, con sus propias 
prácticas diferenciales, que le permiten adaptarse a situaciones contingentes, posibilitando 
su sustentabilidad (Casanova et al, 2015). 
Estos sistemas pueden ser irritados o perturbados por información del entorno social 
(sobre cambios tecnológicos, sobre políticas agrícolas, sobre precios, entre otros) o por 
resonancias provocadas por fenómenos naturales (vendavales, sequías, entre otros). La 
información del entorno, es absorbida para su autoproducción y, manifestada 
posteriormente como irritaciones en el sistema de conciencia/productor, dando inicio a 
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pensamientos que conducirán a la toma de ciertas decisiones, las cuales se reflejarán en 
el manejo diferencial del agroecosistema por los productores (Casanova et al, 2015). 
Por tal razón, ante un cambio tecnológico y su posterior apropiación, se requiere que la 
estructura del sistema social este afinada, resuene, se sintonice,  al ser estimulada por 
algún fenómeno del entorno, de lo contrario pasa desapercibido (Rodríguez M. & Torres 
N., 2003). En este caso, no hay resonancia de una agricultura sustentable frente a la 
agricultura convencional, la memoria social especialmente en el sistema de producción 
comercial, no ha tenido suficientes irritaciones o perturbaciones para hacer cambios, se ha 
tematizado parcialmente y sin los argumentos de peso en la comunicación.    
Este proceso ha hecho que los controladores de los agroecosistemas/sistemas de 
conciencia (actores sociales) tengan información valiosa, pero, sesgada, aplicada en la 
transformación de prácticas agrícolas, las cuales pueden ser rescatadas, introducidas o 
modificadas o incluso abandonadas como parte de un comportamiento estratégico en su 
agroecosistema ante situaciones que ellos/ellas consideren contingentes, eventuales 
(Casanova et al, 2015).  
3.3.3 Análisis multicriterial 
El análisis multicriterial es una metodología que incluye un conjunto de técnicas orientadas 
a evaluar procesos de toma de decisiones o problemas de decisión social caracterizados 
por los conflictos  de intereses, percepciones y deseos, dada su diversidad y forma de 
alcanzarlos, ya sea a nivel individual y/o  grupal por cada uno de los actores sociales 
intervinientes (Castiblanco, 2008 ;Garmendia et al., 2010).  
El uso del análisis multicriterial, se destaca como una herramienta adecuada de decisión 
sobre problemas que incluyen conflictos sociales, económicos y objetivos de conservación 
del ambiente, con una pluralidad de escalas de medición (físicas, monetarias, cualitativas, 
etc.).  No se persigue una "solución óptima", sino una "solución de compromiso” o 
“alternativa compromiso”, que es la que se encuentra más cercana a la ideal y más alejada 
de la peor de ellas  (Falconí & Burbano, 2004).  
La modelización multicriterio proporciona al decisor libertad de juicio, legitimidad, es un 
modelo que muestra explícitos los distintos criterios, por tanto, puede ser utilizado como 
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instrumento de búsqueda del consenso, aun cuando no todos ellos muestren la misma 
sensibilidad ante los mismos (Barba & Pomerol, 1997). 
Los métodos multicriteriales no proveen un único criterio de elección, en este sentido, no 
existe la necesidad de reducir todos los valores a una sola escala monetaria o energética,  
es un proceso de aprendizaje iterativo, entre los analistas y los agentes involucrados, en 
el que se combinan aspectos formales (aquellos propios de la metodología multicriterial) 
con aspectos informales, representados por las percepciones, intereses y deseos de los 
diferentes agentes inmersos en "juego" (Munda, 2004). 
Este método está estructurado sobre tres aspectos: un análisis técnico, eje central, donde 
se generan las alternativas o escenarios, los criterios de calificación y las matrices 
multicriterio y de equidad, para encontrar la solución compromiso. 
Un análisis histórico a través del cual se visualiza la dinámica socioeconómica, política, 
tecnológica, ambiental desarrollada en el entorno donde se plantea el problema de interés 
y finalmente, un análisis institucional- legal, donde se evidencian las funciones, relaciones 
estructurales y marco regulatorio, política agroambiental para este caso, bajo el cual se 







4. Caracterización del agroecosistema 
platanicultor del Departamento del Quindío 
En este aparte se presenta la caracterización del agroecosistema del cultivo de plátano, el 
cual puede estar presente como actividad principal o secundaria. Este trabajo se realizó 
entre los años 2012 y 2015. 
 Localización de la zona de estudio 
El alcance de este estudio es el departamento del Quindío, Colombia, en siete de sus doce 
municipios: Armenia, Quimbaya, Montenegro, Calarcá, La Tebaida, Pijao, Buenavista 
(Figura 4-1).  
El departamento del Quindío, ubicado en la parte centro occidental del país, tiene una 
superficie de 1.845 Km2, limita con los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y 
Tolima. Se distinguen dos tipos de relieve, el primero, montañoso, ubicado en el oriente; y 
el segundo, ondulado, en el occidente.  Cuenta con 543.532 habitantes, 87%  de los cuales 
vive en las cabeceras urbanas y el 13% en zonas rurales, municipios  (Gobernación del 
Quindío, 2013). 
En el Quindío, el 12,8 por ciento del territorio (24 mil hectáreas) está ocupado por cafetales, 
ya sea en plena exposición, con semi-sombra o sombra. Por su parte, el 6,5 por ciento 
está ocupado por el plátano (12,5 mil hectáreas), lo que lo convierte en la segunda 
cobertura de cultivos más predominante en el departamento  (Torres, 2015). 
Quindío, es el departamento con mayores logros en productividad en plátano al pasar de 
5,2 t *ha-1 principios de la década de los noventas a una producción sostenida, de 242.847 
t, un rendimiento promedio por hectárea de 10,2 t*ha-1 y 7,3% de participación en la 
producción nacional de para el año 2014 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2016). 
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Figura 4-1: Mapa del Quindío y su ubicación en Colombia 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. “Quindío Unido” (Gobernación del 
Quindío, 2008) 
 Desarrollo metodológico para la caracterización del 
agroecosistema platanicultor 
La caracterización del agroecosistema  se  desarrolló bajos dos perspectivas: la primera, 
bajo la perspectiva  socioeconómica y  técnico-productiva,  aplicando la encuesta 
“Diagnóstico técnico, socioeconómico de los sistemas de producción de plátano en 
Quindío, Colombia”,  Anexo A y la segunda,  bajo la perspectiva  de la caracterización  de 
las condiciones biofísicas del agroecosistema, con  el análisis biológico, químico y físico y 
estado fitosanitario de las plantaciones, fase llevada a cabo por un grupo de especialistas 
en el área de agronomía. 
 Marco muestral 
El marco muestral se definió con  base a la información suministrada por FEDEPLATANO, 
donde se encuentraron 3542 registros de fincas dedicadas a la producción de plátano,  en  
los 12 municipios del departamento del Quindío, de los cuales se descartaron 1275 fincas, 
ubicadas en los Municipios de Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Salento, por  razones 
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de ubicación de las fincas, en zona de cordillera, de difícil acceso y con problemas de 
orden público,  lo que implica alto riesgo y dificultad para la recolección de datos. 
Adicionalmente, estos municipios registran menores áreas sembradas en plátano y por 
tanto, no se consideran representativos para este trabajo (Circasia 3,2%, Córdoba 4,3%, 
Génova 6,5% y Salento 2,6%) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016).  
Dadas las condiciones mencionadas, se proyectó realizar el trabajo de campo en los siete 
municipios restantes: Armenia, Buenavista, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Pijao, 
Quimbaya; para un total de 2267 fincas, tomando como unidades de muestreo las fincas 
que producen plátano en los siete municipios mencionados. 
 Tipo de muestreo y número de réplicas 
Se realizó la selección de la muestra mediante un Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE), 
seleccionando de la población un conjunto de individuos estratificados por agrupación 
geográfica, en este caso el Municipio al cual pertenecen, haciéndose inicialmente una 
muestra piloto. 
Se generaron 7 estratos, con un error definido de 0.8 y asumiéndose un nivel de confianza 
del 95%, tomando como base la siguiente información: 
𝑁 = Número total de la población de fincas en los 7 municipios del Quindío 











Varianza deseada, donde 𝛿 es una función de error absoluto de muestreo 
y  𝑍𝛼
2⁄
es el nivel de confianza bajo el supuesto de normalidad. 
𝑆𝑦ℎ





      Desviación estándar calculada alrededor de la producción de plátano 
por hectárea  
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Repartiendo la muestra en los diferentes estratos de manera proporcional a su peso en la 
población se obtiene el número total de fincas a encuestar por estrato (Tabla 4-1). 
Tabla 4-1: Tamaño de muestra por estrato para Muestreo Aleatorio Estratificado 
Municipio 
Número total de 
fincas 
Armenia 16 
Buena vista 6 
Calarcá 15 





                                           Fuente: Elaboración propia 
 Método de muestreo 
Como instrumento de investigación se aplicó el cuestionario “Diagnóstico técnico, 
socioeconómico de los sistemas de producción de plátano en Quindío, Colombia”, el cual 
consta de 89 preguntas agrupadas en 11 bloques (Anexo A)  
El objetivo de aplicar el bloque 1 de la encuesta es identificar al propietario y/o encuestador 
y localización de la finca y del bloque 2, conocer las características sociales del productor, 
su familia y tenencia. 
Los bloques 3 y 4 tienen como propósito describir las condiciones físicas, geográficas y 
climáticas de la unidad productiva y los lotes que la conforman. Con la información del 
bloque 5 se busca saber acerca de las condiciones técnicas del cultivo del plátano. 
Los objetivos de recabar información de los bloques 6 y 7 son: observar el estado sanitario 
de la explotación y el destino de la producción y su comercialización. Mientras, para los 
bloques 8, 9 y 10 son: observar los destinos de los recursos financieros, mano de obra y 
acceso a créditos y relación con proveedores.  
Por último, el alcance del bloque 11 es indagar sobre problemas y expectativas de la 
producción de plátano.  
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4.2.1 Análisis estadístico  
 Análisis descriptivo 
Posterior a la recolección, ordenamiento y tabulación de los datos y con Microsoft Office, 
aplicación Excel, se hizo la caracterización de las 94 fincas encuestadas a través de 
estadística descriptiva, haciendo un análisis exploratorio, organizando la información en 
gráficos de barras, de tortas, cajas y tablas de frecuencia. 
A continuación, y a criterio del investigador, se seleccionaron de la base de datos las 
variables que proporcionan mejor y mayor información sobre el objeto de estudio, para 
este caso: variables sociales, económicas, productivas y biofísicas.  Al grupo de variables 
escogidas se le aplicó un Análisis Factorial Múltiple (AFM), un Análisis de Componentes 
Principales (ACP), Análisis de Componentes Múltiple (ACM) y Agrupación por Clústeres. 
El procesamiento de los datos y los análisis se generaron con el software R y el paquete 
FactoClass para análisis estadístico multivariado. 
 Análisis Factorial Múltiple (AFM) 
El AFM desarrollado por Escofier y Pagès, (1992), en el seno de la Escuela Francesa de 
Análisis de Datos es un método que permite el análisis simultáneo de varios grupos de 
variables medidas sobre el mismo conjunto de individuos equilibrando la influencia de cada 
grupo, usando variables cuantitativas y cualitativas. 
 Adicionalmente, el AFM proporciona medidas globales de relación entre los grupos, 
basadas en el coeficiente RV, obtenido a partir de los coeficientes de correlación lineal 
entre dos variables cualesquiera. Su valor está comprendido entre 0 (no existe relación 
entre las variables de los dos grupos considerados) y 1 (las nubes que representan a los 
grupos son homotéticas) (Abascal & Landaluce, 2000). 
Las variables se agruparon  por características de la finca (definidos por ubicación por  
municipio, relieve, tamaño de la finca y sistema  de cultivo),  presencia o ausencia de 
eventos fitosanitarios (Moco, Elefantiasis, Virosis, Bacteriosis),  antigüedad de la 
plantación,  mantenimiento o sea la frecuencia de aplicación de agroquímicos usados para 
controlar o prevenir las diferentes enfermedades (definidos por los productos aplicados en 
la siembra, control fitosanitario de la semilla, tipo de fertilización, categorizados en 
químicos, orgánicos o su mezcla  y, labores de cosecha, totales, parciales o ninguna), 
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costos incurridos en mano de obra e insumos para llevar a cabo el proceso productivo. Así 
como la producción obtenida por unidad productiva.   
Estas variables se seleccionaron de la base de datos obtenida como resultado del 
cuestionario aplicado (Anexo A) y a criterio del investigador para centrar los análisis hacia 
el objetivo principal, caracterizar el sistema.  
 Análisis de Componentes Principales (ACP) – Análisis de Correspondencia 
Múltiple (ACM) 
El ACP describe de un modo sintético, la estructura y las interrelaciones de las variables 
originales que explican el comportamiento del sistema, a partir de las componentes 
obtenidas (C. Pérez, 2004). Las variables cuantitativas analizadas corresponden a costos 
totales (suma de jornales más insumos aplicados) en la fertilización, en el control de picudo 
y en el deshierbe químico, los costos jornales en los procesos de desgüasque, deshierbe 
manual, destronque, deshije, deshoje, plateo, labores de cosecha y control picudo manual 
e insumos orgánicos o químicos aplicados durante la siembra.  
Mientras, el ACM es una técnica que proporciona una representación multivariante de la 
interdependencia de datos no métricos que no es posible realizar con otros métodos (C. 
Pérez, 2004).  Las variables cualitativas de interés tomadas para este caso fueron el 
sistema de producción de cada finca, monocultivo (sólo plátano) o policultivo (café y 
plátano, cultivado en barreras o disperso entre el cafetal), el tipo de fertilización (química u 
orgánica o la mezcla), así como la producción representada en el peso de los racimos, 
unidas a la presencia o ausencia de eventos fitosanitarios, en niveles bajo, medio y alto.  
Con respecto, al control fitosanitario se tuvieron en cuenta las enfermedades más comunes 
en el cultivo, moco, elefantiasis, virosis, bacteriosis, así como el control de picudo y el tipo 
de control efectuado (químico y no químico, referido este último, a controles de tipo 
biológico o cuando no hacen aplicación alguna), concibiendo el indicador al relacionar la 
cantidad de controles según el tipo utilizado con el número total de controles.  
Seguidamente, se categorizaron bajo tres niveles de acuerdo al porcentaje obtenido, así: 
Bajo: porcentajes de control fitosanitario (químico o no químico) menores al 30% del total 
de controles ejecutados habitualmente en la finca.   
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Medio: porcentajes de control fitosanitario (químico o no químico), entre el 30% y el 60% 
del total de controles ejecutados habitualmente en la finca. 
Alto: Porcentajes de control fitosanitario (químico o no químico), mayores al 60% del total 
de controles ejecutados habitualmente en la finca. 
 Análisis de Conglomerados (Análisis Cluster) 
Técnica estadística multivariante de clasificación automática de datos, que a partir de una 
tabla de casos-variables, trata de situar los casos en grupos homogéneos (conglomerados 
o clusters), de manera que individuos que pueden ser considerados similares se agrupen 
en un mismo cluster, mientras individuos diferentes se sitúen en clusters diferentes  (C. 
Pérez, 2004).  
Para el análisis cluster se involucraron los variables municipio, relieve, tamaño de la finca, 
presencia o ausencia de las  enfermedades elefantiasis, bacteriosis, virosis, moco, 
antigüedad de la plantación, sistema de cultivo, productos aplicados en la siembra, control 
fitosanitario de la semilla, tipo de fertilización,  labores de cosecha,  nivel de productos 
químicos y nivel de productos biológicos destinados al  control fitosanitario, nivel de 
productos químicos y  nivel  de productos orgánico aplicados en los  procesos, estos 
últimos categorizados siguiendo la mismas pautas anotadas para el control fitosanitario.   
 Modelos Mixtos - Indicadores del estado de enfermedades y plaguicidas 
Se aplicó para el avance de este punto modelos mixtos, denominados también modelos 
multinivel o jerárquicos (“multilevel models” o “hierarchical models”), porque tienen en 
cuenta la estructura agregada de los datos en distintos niveles (clases) que pueden estar 
ordenados o no jerárquicamente. Igualmente, se conocen como  mixtos o de efectos mixtos 
(“mixed models” o “mixed–effects models”) porque combinan efectos fijos y aleatorio, 
siguiendo una estrategia lógica propia de muchos otros tipos de modelos estadísticos, por 
la que se trata de describir la relación entre una “variable respuesta” (“dependiente”) y una 
o varias “variables explicativas” (“independientes”, “predictores” o “covariables”) (Seoane, 
2014) 
Conjuntamente, se desarrolló, un indicador del estado de enfermedades (obtenido 
mediante la adición de la prevalencia de cada una de las enfermedades y afecciones 
parasitarias) y un indicador de aplicación de agrotóxicos para su control (definido como la 
sumatoria del número de aplicaciones anuales), mediante la metodología de los modelos 
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mixtos (mixed models), para separar el efecto de los sitios (municipios) del efecto de las 
prácticas de manejo en sí. 
Como no se pueden usar variables multicualitativas en la aplicación de este método, se 
crearon variables integrales representativas de las prácticas. El control fitosanitario se 
midió adicionando todas las aplicaciones de agrotóxicos ponderadas por sus respectivas 
cantidades. De la misma forma, se adicionaron los índices de ocurrencia de enfermedades 
(Anexo B). 
 Alcances de la caracterización de los 
agroecosistemas de la platanicultura del 
departamento del Quindío 
En el Anexo C, se presentan los resultados pertinentes a cumplir el objetivo de 
caracterización de los sistemas de producción de plátano a nivel social, económico y 
biofísico.  Inicialmente, se despliega el análisis descriptivo propuesto, para posteriormente, 
integrar y relacionar variables de interés, a través del análisis factorial múltiple y de 
agrupación por clústeres. 
Del análisis descriptivo se derivan elementos puntuales, tales como: las unidades 
productivas de plátano tienen un relieve ondulado, en más del 50 % son de tamaño 
pequeño entre 0,1 a 5 Ha, ingresado a la actividad por tradición familiar, ya que han 
heredado estos terrenos, por tal razón, en más del 90% de los casos son propietarios.  
La platanicultura genera ingresos para sostener en promedio a tres miembros de la familia 
y de ellos, dos participan en el desarrollo de la actividad. En promedio intervienen tres 
particulares. Un 20 % de las familias platanicultoras deben buscar recursos extras para su 
sostenimiento, la finca no produce suficiente para suplir necesidades básicas.  Es usual 
mantener mano de obra mezclada entre ocasionales y permanentes, de acuerdo a 
ingresos, condiciones climáticas o de las actividades culturales del cultivo. 
Los productores afirman que la razón por la que continúan produciendo plátano es por el 
flujo de dinero, la producción de plátano provee una entrada constante de dinero y por la 
viabilidad técnica, pues lo consideran como un producto de fácil manejo y, por la viabilidad 
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social, ya que proporciona empleo. Como problema principal manifestaron el económico, 
con los ingresos no alcanzan a suplir necesidades de bienestar humano y menos los 
requerimientos productivos del cultivo, sumando los problemas fitosanitarios y climáticos, 
necesitando apoyo gubernamental para su estabilidad y permanencia.  
En aspectos técnico productivos se encontró que prevalece el monocultivo, más del 80 % 
obtienen la semilla de su propia finca, sin aplicar ningún tipo de control fitosanitario al 
cormo, pero sí al punto de siembra, aplicando algún insumo orgánico en la mayoría de los 
casos. El deshierbe lo hacen alternando el método químico con el manual. La  fertilización 
en más del 70 % es de tipo químico, muy de acuerdo  con los valores encontrados en la 
Encuesta Nacional Agropecuaria, donde en el 90 % del área cultivada en plátano a nivel 
nacional hace fertilización de tipo químico (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2011). 
El deshoje/despunte lo hacen en el 100 % de las explotaciones, control básico de sigatoka, 
el deshije, desguasque, destronque lo hacen en el 98 % de los casos.  Mientras, predomina 
la labor de cosecha completa (encintado y colocación de bolsa). 
En el 100 % de las fincas visitadas hay presencia de picudo (Cosmopolites sordidus y/o 
Metamasius hemipterus y/o Metamasius hebetatus) y sigatoka (Mycosphaerella fijiensis). 
Con afecciones menores a 3 % se presenta la bacteriosis (Erwinia sp.), elefantiasis, moko 
(Ralstonia solanacearum) y virosis. El  control de picudo y de moko,  es de tipo químico, 
seguido por el control biológico, muy de acuerdo con el nivel nacional, sin discriminar por 
enfermedad o plaga presentada,  el 68 % del área productora de plátano hace control 
fitosanitario de tipo químico  (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
2011). 
Respecto a los costos, se hace evidente  la gran variabilidad en las actividades de 
deshierbe, fertilización y plateo, coincidiendo con lo encontrado por el estudio de 
(Fedesarrollo, 2012;Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2009) con 
variabilidad en la mano de obra empleada para el control de enfermedades y la cosecha, 
así como en el uso de insumos para la fertilización, control de malezas y control de 
enfermedades. Este comportamiento es explicado por el no seguimiento de estándares 
definidos en los paquetes tecnológicos para estas actividades, especialmente, por el bajo 
nivel de ingresos, se usa entonces, menos cantidad de la dosis recomendada y en menor 
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número de aplicaciones al año, por ejemplo, para la fertilización se recomiendan 15 
aplicaciones año, número que es considerado alto por los costos que representa, 
haciéndose una a dos anuales 
 
Finalmente, se puede anotar que las fincas del Quindío generan en promedio 7 550 
racimos anuales, con un peso de 13 Kg, en un área de 8,3 ha y con una población  
11 200 plantas. 
 Identificación de los factores que favorecen las 
enfermedades 
4.4.1 Análisis factorial múltiple técnico-productivo y 
socioeconómico del cultivo de plátano 
Al hacer la relación de las variables tomadas para el análisis factorial múltiple (AFM), (Tabla 
4-2), se evidencia que los grupos formados por diferentes conjuntos de variables del mismo 
tipo o naturaleza, cuantitativas o cualitativas, que más contribuyen a la formación de los 
ejes: son: característica de la finca, altitud, las prácticas efectuadas para el mantenimiento 
del cultivo y los costos de jornales (Figura 4-2). En el Anexo D: Correlaciones AFM, se 
presentan las correlaciones de los grupos en el plano factorial.   
Tabla 4-2: Variables incluidas en el Análisis Factorial Múltiple 
Sistema 
productivo 
Antigüedad Altitud Prácticas para el 
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Fuente: Elaboración propia 
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El relativo bajo porcentaje de varianza explicada se justifica por el gran número de 
variables y fincas consideradas.  
Figura 4-2: Representación de los grupos de variables cuantitativas y cualitativas 
 
Fuente: Elaboración propia 
El análisis de los valores del coeficiente Rv muestra la interacción entre las enfermedades 
y el sistema de producción (Rv =0.15), la antigüedad (Rv=0.17), la altitud (Rv=0.16) y el 
sistema de manejo del cultivo (Rv=0.12) (Tabla 4-3).  
La similitud entre este grupo de variables implica la multidimensionalidad que actúa en el 
agroecosistema, el sistema de producción es producto de la interacción entre la antigüedad 
del proceso productivo, la altitud donde está ubicado, las prácticas asociadas al manejo 
del cultivo y las enfermedades que lo afectan, explicado ”teniendo en cuenta el efecto 
ambiental que ejercen las prácticas agrícolas, incorporando el costo ambiental y social en 
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Tabla 4-3: Coeficiente Rv de relación entre los grupos de variables 
  Sistema 
Producción  







Sistema Prod 1.00        
Antigüedad 0.23 1.00       
Altitud 0.27 0.05 1.00      
Manejo Cult.  0.17 0.17 0.110. 1.00     
Enfermedades 0.15 0.17 0.16 0.12 1.00    
Costos  Jornal 0.12 0.14 0.04 0.12 0.11 1.00   
Costos 
Insumos 
0.09 0.08 0.10 0.12 0.11 0.14 1.00  
Producción 0.16 0.10 0.06 0.08 0.07 0.10 0.04 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.2 Grupos representativos de fincas (Cluster) 
Se formaron seis grupos de fincas presentes en la (Tabla 4-4) y representados 
gráficamente en el dendograma de la definición de cluster (Anexos E). 
Las categorías que conforman los grupos presentan un alto grado de asociación entre ellas 
(P-valor cercano a 1) y representan bien a las fincas que las asumen (Anexo F, 
caracterización de las variables cualitativas en los clústeres). 
Las características de los grupos formados son las siguientes:   
 Grupo 1: Uso químicos control fitosanitario alto, tamaño grande de la finca, nivel 
alto de químicos en procesos, relieve ondulado 
 Grupo 2: Relieve pendiente, no presencia de elefantiasis, municipios Pijao, Calarcá 
y Buenavista, antigüedad de la plantación 0-10 años, no presencia de moco, no 
hacen control fitosanitario a semilla, labores de cosecha parciales, no presencia de 
virosis, sistema de producción en mezcla, productos aplicados en siembra tipo 
orgánico, tamaño pequeño, no hacen labores de cosecha completa. 
 Grupo 3:  Relieve plano, presencia de moco, antigüedad mayor a 21 años, labores 
de cosecha completas, municipio Armenia, fertilización mezcla de químicos y 
orgánicos, control fitosanitario a semilla tipo químico, productos aplicados en 
siembra tipo químico. 
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 Grupo 4: Municipio Quimbaya, presencia de virosis, tipo de fertilización química, 
no hacen control fitosanitario a semilla, sistema de producción monocultivo, 
antigüedad 11 a 20 años. 
 Grupo 5: Nivel orgánico en procesos bajos, control químico fitosanitario medio, 
control fitosanitario semilla químico, productos aplicados siembra mezcla, uso de 
químicos en control fitosanitario bajo. 
 Grupo 6: Tipo de fertilización orgánica, no presencia de bacteriosis, municipio 
Calarcá, nivel orgánico en procesos alto y control fitosanitario semilla orgánico 
(Anexo G: grupo de fincas y variables que las caracterizan).  
 
De estas agrupaciones podemos inferir que las fincas grandes, ubicadas en zona plana y 
ondulada, municipios Armenia, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, más de 20 años de la 
plantación, usan en sus procesos alto nivel de insumos químicos (fertilización, deshierbe, 
plateo) y hacen control fitosanitario químico a la semilla y al momento de la siembra, 
además, tienen presencia de moco. 
En tanto, las fincas pequeñas, ubicadas en zonas pendientes, municipios cordilleranos, 
Pijao, Buenavista, Calarcá, aplican más fertilización de tipo orgánico (gallinaza, pulpa de 
café, compostaje, lombricompost, bocachi, biocane) tanto en sus procesos como en el 
control fitosanitario de semilla (cal dolomita) y en siembra, tienen menos presencia de 
enfermedades.  
4.4.3 Costos totales  
Se realizó el Análisis de Componentes Principales para evaluar el comportamiento de los 
costos de jornales e insumos en los distintos procesos productivos. Se encontró una 
dispersión significativa (p-value: 0.022), entre procesos que involucran insumos orgánicos 
o biológicos frente los que utilizan productos de síntesis química. 
Los dos primeros factores explican el 27% del total de la variabilidad de los datos, el factor 
1 (16,1%), en función de los costos de jornales de procesos manuales, mientras el factor 
2 (10.9%), separa los costos generados en la fertilización orgánica de los insumos y costos 
de la fertilización química.  (Figura 4-3).   
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La Italia               (1) 
La Diana             (9)   
La  Esperanza   (72) 
El Lucero          (84) 
 
Buenos Aires  (34) 
Villa Diana      (35) 
La Palmita      (37) 
Villa Marín      (16) 
La Esperanza (38) 
La Inés            (33) 
El Refugio       (36) 
La Arboleda    (52) 
Andalucía       (43) 
Berlín              (29) 
Villa Lucía       (54) 
El Tapiz          (15) 
Bélgica            (42) 
El Descanso   (12) 
La Esperanza (53) 
La Lorena       (13) 
Puerto Bello    (39) 
Villa Gloria      (86) 
La Quindiana  (46) 
El Guamal       (50) 
Galilea            (51) 
Villa Nelly       (45) 
Villa Laura      (41) 
La Linda          (2) 
El Guamal      (87) 
 
La Pradera    (4) 
La Cristalina  (8) 
Villa María   (85) 
El Rocío        (3) 
Bella Marina  (6) 
La Linda      (25)   
La Julieta     (19) 
San Andrés (77) 
Guadualito   (31) 
El Mirador    (90) 
Las Palmas (26) 
Villa Sofía    (83) 
Las Guacas  (7) 
La Cumbre  (44) 
Alta Silecia  (21) 
El Rocío      (24) 
Maracaibo  (75) 
Berlín         (74) 
La Italia      (28) 
 
Villa Magdalena  (64) 
Las Palmas         (93) 
Samarkanda       (10) 
La Colonia          (91) 
La Esperanza     (58) 
La Lorena           (56) 
El Brillante          (57) 
La Esmeralda     (30) 
Tierra Linda        (92) 
Santa Inés          (61) 
El Recuerdo        (5) 
Los Pomos         (11) 
El Guayabito      (17) 
El Pomal            (18) 
Villa María         (20) 
Villa Diana         (27) 
La Marina          (32) 
La Marina          (59) 
Villa Nora          (60) 
San José           (62) 
El Recuerdo      (22) 
El Porvenir        (69) 
La Primavera    (63) 
Bella Vista        (23) 
La Isabela        (76) 
La Divisa          (55) 
El Brillante       (80) 
 
La Alsacia      (82) 
El Porvenir      (14) 
Las Palomas   (40) 
La Zulma        (73) 
El Santuario    (66) 
La Esperanza (79) 
El Teruel         (65) 
La Escuadra   (70) 
El Danubio     (67) 
La Australia    (94) 
La Esperanza (71) 
La Alejandra  (78) 
 
El Jordán     (68) 
La Martha    (81) 
El Mirador    (47) 
Buenavista   (48) 
   Marly         (49) 
Villa Lizeth   (88) 
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Figura 4-3: Análisis de Componentes Principales de costos  de jornales e insumos en las 
distintas actividades de la producción de plátano 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a los grupos de fincas generados en el análisis de la variable costos y 
relacionada con el análisis cluster, se destaca el grupo seis (6), fincas caracterizadas por 
aplicar fertilización orgánica, sin presencia de bacteriosis, ubicadas en el municipio 
Calarcá, con nivel orgánico en procesos altos y control fitosanitario semilla orgánica, 
tendrían entonces costos de producción más bajos. En contraste,  el grupo uno (1), tiene 
como características uso de niveles altos de insumos químicos en control fitosanitario, 
fincas de tamaño grande, nivel alto de químicos aplicados en sus procesos, con costos 
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Figura 4-4: Análisis de Componentes Principales de los grupos de fincas 
generados para la variable costos  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.4 Sistema de cultivo, control fitosanitario, fertilización y 
producción  
El Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) para el sistema de cultivo, evidenció que 
en el sistema de monocultivo hay presencia de las enfermedades más comunes del cultivo, 
mientras en el sistema de policultivo, hay menor presencia  o ausencia de estos eventos, 
existiendo así una relación entre el sistema de cultivo desarrollado y afecciones sanitarias 
presentes (Figura 4-5).  
Las enfermedades que afectan al plátano son causadas por hongos, bacterias y virus. 
Dentro de las primeras, se encuentran la Sigatoka Negra causada por Mycosphaerella 
fijiensis y el marchitamiento por Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC raza 1 y 
recientemente FOC raza 4). En el segundo grupo, las más importantes son marchitez 
vascular por Ralstonia solanacearum raza 2, pudrición del pseudotallo por Dickeya 
(Erwinia) chrysanthemi y marchitamiento bacteriano por Xanthomonas campestris pv. 
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Figura 4-5: Sistema de cultivo análisis de variables  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Moko, Maduraviche o Ereke del plátano y banano, causado por Ralstonia solanacearum 
raza 2 (Smith) (Yabuuchi et al., 1995), produce pérdidas en producción, altos costos de  
erradicación y cuarentenas vegetales, constituyendo uno de los problemas fitosanitarios 
más limitantes en América Latina y el Caribe, después de la Sigatoka negra (Álvarez et al., 
2013). 
La bacteria se disemina a través de las diferentes herramientas utilizadas en las prácticas 
culturales, por aguas, medios de movilización o arrastre del tejido infectado, por insectos 
de diferentes especies, por maquinaria, residuos de cosecha, arvenses hospederas de la 
enfermedad y, en general, todo medio locomotor llevado por el hombre al movilizarse por 
áreas infestadas y por colinos o semillas provenientes de plantaciones afectadas (Alarcón 
& Jiménez, 2012). 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ha desarrollado un protocolo de prevención, 
con recomendaciones tales como: conocer el historial del lote en cuanto a cultivos previos,   
utilizar colinos sanos, provenientes de fincas certificadas por el ICA  (Resolución 3180 del 
ICA) y acatar, si es el caso, las medidas de carácter legal como cuarentenas y transporte 
de semillas sin registro ICA o el traslado de material de áreas afectadas a zonas libres del 
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problema, no regar vástagos ni material vegetal proveniente de otras plantaciones o lotes 
infectados de la misma finca, implementar la desinfección del calzado en la entrada del 
lote, con soluciones de yodo agrícola o de hipoclorito de sodio, desinfectar todas las 
herramientas de uso en el cultivo, no permitir el tránsito de personas ajenas a la finca ni el 
ingreso de animales a las plantaciones. Mantener la plantación libre de malezas, eliminar 
las bellotas de los racimos tan pronto maduren, realizar control de picudos y gusano 
tornillo, ya que pueden ser vectores o factores predisponentes para la entrada de la 
enfermedad, avisar al ICA cualquier planta que se sospeche puede tener síntomas de la 
enfermedad (Alarcón & Jiménez, 2012). 
En el protocolo de intervención, se maneja el foco(s) de la enfermedad para su 
erradicación, dando las instrucciones requeridas y de obligatorio cumplimiento, de acuerdo 
a tres zonas: zona verde: nada de afectación, zona amarilla: área de seguridad entre el 
foco y la zona productiva de la finca, zona roja áreas afectadas, para distinguir los 
diferentes niveles de daño (Alarcón & Jiménez, 2012). 
Respecto pudrición acuosa del pseudotallo o bacteriosis Dickeya (Erwinia) chrysanthemi, 
en las plantas afectadas se observa inicialmente una quemazón en el borde de las hojas 
más viejas que luego avanza a toda la lámina foliar, ocasionando un amarillamiento total 
de la hoja, mientras en los pseudotallos se presentan manchas acuosas, translúcidas, de 
color amarillento en sus comienzos y rojizo a castaño oscuro en sus últimas instancias. Un 
olor repugnante de los tejidos afectados se percibe e internamente se llena de un líquido 
cristalino que emana abundantemente al hacer presión sobre dichos tejidos (Alarcón & 
Jiménez, 2012). 
Entre los factores que favorecen el ataque Dickeya sp, están los periodos largos de sequía 
alternados con fuertes lluvias y el desequilibrio nutricional, especialmente respecto a 
potasio y boro, diseminada por semillas infectadas, herramientas, agua, insectos vectores 
y nematodos que ocasionan lesiones en las raíces y facilitan su entrada (Alarcón & 
Jiménez, 2012). 
En relación a la Elefantiasis o Pie de Elefante, otra enfermedad reportada, su agente causal 
es aún desconocido, manifestada con una hipertrofia o sobrecrecimiento del cormo, 
posterior arrugamiento y pudrición de la base de las calcetas que terminan 
desprendiéndose, causando la caída de la planta. La enfermedad se presenta 
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comúnmente donde las prácticas culturales son deficientes, se transmite por semilla y en 
algunos casos, al sembrar semilla sana en lote que presentaron la enfermedad. No se ha 
comprobado la transmisión por herramienta, ni insectos. 
Cuando el problema se presenta, hay que erradicar la unidad productiva, repicando los 
residuos con herramientas desinfectadas y aplicar cal hidratada sobre ellos. La resiembra 
debe hacerse enseguida del sito donde estaba la planta afectada (Cardona et al., 2010; 
Aranzazu et al., 2002). 
Otra de las enfermedades importantes del plátano, es la Sigatoka negra, causada por el 
hongo Mycosphaerella fijiensis, considerada la enfermedad foliar más limitante en la 
producción de musáceas a nivel mundial, los síntomas varían en función del estado de 
desarrollo de la planta, variedad del hospedante y severidad del ataque. En variedades 
susceptibles, la enfermedad se reconoce principalmente por la presencia de un gran 
número de rayas y manchas, más notorias por el envés de las hojas. Las manchas aceleran 
el secamiento y muerte del área foliar, lo cual afecta la capacidad fotosintética de la planta 
(Álvarez, Pantoja, Gañan, & Ceballos, 2013). 
 La Sigatoka negra debe ser controlada mediante un enfoque de manejo integrado de la 
enfermedad (MIE). El MIE ofrece a los productores soluciones efectivas, seguras y 
sostenibles; su éxito se logra en la medida en que exista habilidad para combinar diferentes 
tácticas o prácticas compatibles y aplicables en el agroecosistema, basadas en principios 
ecológicos, económicos y técnicos (Álvarez, Pantoja, Gañán & Ceballos, 2013). 
Tanto para Bacteriosis, como para Sigatoka negra el ICA tiene señalados los protocolos 
de manejo preventivo y de erradicación de las mismas, a través del Sistema de Información 
Epidemiológica y Vigilancia Fitosanitaria – SisFito, estructurado de acuerdo a los 
lineamientos de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 6, Directrices para la 
vigilancia, de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (Alarcón & Jiménez, 
2012). 
Al hacer la relación con los grupos de fincas, se muestra su correspondencia con los grupos 
cinco (5), dos (2) y seis (6) del análisis cluster, caracterizadas por ser fincas pequeñas, 
ubicadas en zonas pendientes, municipios cordilleranos, Pijao, Buenavista, Calarcá, las 
cuales aplican más fertilización orgánica tanto en sus procesos como en control 
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fitosanitario de la semilla y en siembra y, tienen menos presencia de enfermedades (Figura 
4-6). 
Figura 4-6: Sistema de cultivo análisis de grupos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación al nivel de productos de síntesis química aplicados para el control fitosanitario 
se encontró  que ante  mayor presencia de enfermedades hay mayor aplicación de 
productos químicos,  especialmente en el grupo de fincas caracterizadas por ser fincas de 
tamaño grande, relieve entre plano y ondulado, muy antiguas, mayores a 21 años en 
producción de plátano, sistema de monocultivo, hacen labores de cosecha completas, 
ubicadas en los municipios de la zona plana y un nivel alto de uso de productos de síntesis 
química en los distintos procesos del cultivo, grupos uno (1), tres (3) y cuatro (4). (Figura 
4-7). 
En contraste, cuando hay un nivel bajo de productos químicos destinados al control 
fitosanitario las fincas se ubican en un relieve pendiente, municipios cordilleranos, 
antigüedad de la plantación 0-10 años, sistema de producción policultivo, tamaño pequeño, 
no hacen labores de cosecha completa, más énfasis en uso de insumos orgánicos y 
biológicos en sus procesos, grupos dos (2), seis (6) y cinco (5) (Figura 4-7). 
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Figura 4-7: Nivel de productos químicos aplicados en el control fitosanitario análisis de 
variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4-8: Nivel de productos químicos aplicados en el control fitosanitario análisis de   
grupos  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Al abordar los tipos de fertilización se destaca como al integrar la fertilización química hay 
presencia de enfermedades, mientras que cuando se dispone de fertilización orgánica o 
mixta, mezcla de química más orgánica, hay ausencia de enfermedades Figura 4-9). 
Figura 4-9: Tipos de fertilización análisis de variables  
 
Fuente: Elaboración propia 
Respecto a los grupos, se mantiene el comportamiento presente en los análisis anteriores, 
las fincas en cuyos procesos hay mayor énfasis uso de insumos orgánicos y biológicos, 
bajo nivel de productos químicos destinados al control fitosanitario, con un relieve 
pendiente, ubicadas en municipios cordilleranos, entre 0 y 10 años produciendo plátano, 
en policultivo, de tamaño pequeño, grupos dos (2), seis (6) y cinco (5) (Figura 4-10). 
Al analizar la producción a través del peso de los racimos, se nota que el peso de los 
racimos es alto si hay ausencia de enfermedades, mientras que los de racimos de peso 
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Figura 4-10: Tipos de fertilización análisis de grupos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4-11: Peso de racimos análisis de variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los grupos uno (1), tres (3) y cuatro (4), distinguidos por estar ubicados en la zona plana, 
en monocultivo, más de 20 años produciendo plátano e intensidad alta química en las 
diferentes actividades del cultivo, se ubican donde los racimos tienen pesos de medios a 
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bajos, mientras que los grupos dos (2), cinco (5) y seis (6), con características contraria 
tienen los pesos más altos en racimos (Figura 4-12). 
Figura 4-12: Peso de racimos análisis de grupos 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.5 Enfermedades y agrotóxicos 
Se desarrolló un indicador del estado de enfermedades (obtenido mediante la adición de 
la prevalencia de cada una de las enfermedades y afecciones parasitarias) y un indicador 
de aplicación de agrotóxicos (plaguicidas) para su control (definido como la sumatoria del 
número de aplicaciones anuales). Estos indicadores están correlacionados positivamente, 
(modelo lineal mixto: p <0,001; 13,5 % de la desviación explicada, altamente significativa), 
independientemente del efecto de la altitud y del sitio, siendo el efecto de la altitud marginal 
(7,7 % de desviación se explica) (Figura 4-13).  
Tal relación significativa, a pesar de la natural baja precisión de los datos de las encuestas 
utilizadas, muestra la importancia del efecto evidenciado.  
Se encontró para el control de arvenses, que el 94% de los agricultores aplica glifosato, 
categoría toxicológica IV, ligeramente peligroso, el 3% aplica ácido 2,4 
diclorofenoxiacético, categoría Ib, altamente peligroso, el 2% glufosinato de amonio, 
categoría III, ligeramente peligroso y 1% paraquat, categoría Ib, altamente peligroso. 
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Para el control del complejo de picudos, el 35% usa clorpirifos, categorizado 
toxicológicamente como II, moderadamente peligroso, mientras el 32% aplica carbofuran, 
categoría IA, extremadamente peligroso, con prohibición de uso a nivel mundial.  
Figura 4-13: Relación entre la frecuencia de aplicación de agrotóxicos y la prevalencia de 
las enfermedades en las 94 fincas encuestadas 
 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 Conclusión 
Los resultados de la encuesta general y de diagnóstico mostraron una relación clara entre 
las características de la finca (incluyen ubicación, relieve, tamaño y el sistema de 
producción), las prácticas de manejo realizadas para el mantenimiento del cultivo, la 
antigüedad en la producción de plátano y la prevalencia de enfermedades. 
Dentro del conjunto de variables relacionadas se desataca la frecuencia de aplicación de 
los agrotóxicos y la ocurrencia de las enfermedades. Esta situación caracteriza 
especialmente a las fincas con sistema de producción en monocultivo, ubicadas en zonas 
planas y con plantaciones antiguas.  Sin embargo, el tratamiento estadístico con el modelo 
mixto mostró que la relación observada entre la aplicación de agrotóxicos y enfermedades 
 Prevalencia de   
enfermedades (%) 
 
Frecuencia de aplicación de agrotóxicos 
G 
Prevalencia de Varianza 21,2% 
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tienen una relación directa, independiente de las circunstancias (13,5 % de la variabilidad 
está ligada a los plaguicidas; p <0,01). Hay una corresponsabilidad entre las opciones 
técnicas aplicadas y el estado sanitario de las plantaciones.  
Se verifica de esta manera, una de las hipótesis planteadas, sobre las alteraciones de la 
funcionalidad del agroecosistema, especialmente, ante la presencia de enfermedades y su 
relación o asociación con la gestión técnica y socioeconómica del mismo.  
El manejo intensivo del cultivo, bajo prácticas convencionales llevadas a cabo durante 
muchos años, las cuales generan “el empobrecimiento del suelo en microorganismos 
benéficos que favorecen la dispersión del fitopatógeno” (Álvarez et al., 2013), 
adicionalmente, si no hay un control preventivo al mayor flujo de personal y de 
herramientas y, los en este tipo de sistema la presencia del complejo de enfermedades 
podrá expresarse con mayor facilidad. 
En manejos más flexibles, donde no se tienen suficientes recursos ni económicos ni 
tecnológicos ni humanos, hay menor utilización de insumos de síntesis química, menor 
número de prácticas culturales, mayor diversidad en el los cultivos, con un entorno natural 
menos intervenido, la expresión del complejo de enfermedades está más limitado.   
En las etapas siguientes procuraremos determinar si los productores están enterados de 











5. Percepción de los sistemas de producción 
por los distintos actores sociales de la 
platanicultura quindiana 
La  corresponsabilidad entre las opciones técnicas aplicadas y el estado sanitario de las 
plantaciones encontrado conduce a indagar sobre la percepción que tienen  los actores 
sociales frente a la  insostenibilidad del de los sistemas de producción  y  las potenciales 
alternativas de cambio a implementar  para su sustentabilidad,  lo que implica investigar 
en primer lugar sobre el conocimiento que tienen de  las acciones técnico-productivas 
aplicadas en sus fincas y sus implicaciones sobre el entorno natural, social, económico y 
cultural y en segundo lugar, qué sistema alternativo adoptarían ante un proceso informado 
de cambio.  
Al estar frente a un proceso de decisión social,  los métodos de evaluación multicriterial, 
son registrados por su pertinencia, por tal razón, se aplicó  el  método NAIADE (Nuevo 
enfoque para los ámbitos de decisión y valoración imprecisa de problemas ambientales,  
Novel Approach to Imprecise Assesment and Decision Environments), (Munda, 2008, 
2004), metodología presentada en el Anexo H, Conceptos metodológicos básicos de  
NAIADE, la cual integra tres componentes: técnico, institucional-legal e histórico. 
En síntesis, NAIADE proporciona la siguiente información: 
 Clasificación de las alternativas de acuerdo con el conjunto de criterios de 
evaluación (es decir, de la(s) solución(es) de compromiso) 
 Clasificación de las alternativas de acuerdo con los impactos o las preferencias de 
los actores. 
 Indicaciones de la distancia de las posiciones de los diversos grupos de interés (es 
decir, de las posibilidades de convergencia de los actores y posible formación de 
coaliciones) 
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Los pasos metodológicos seguidos para el desarrollo de NAIADE fueron (Figura 5-1): 
A. Definición del problema e identificación de los actores sociales participantes en la 
cadena agroalimentaria: como soporte se tuvieron los resultados de la aplicación de la 
encuesta “Diagnóstico técnico, socioeconómico de los sistemas de producción de plátano 
en Quindío, Colombia” (Anexo A) y los indicadores de la valoración biológica, física y 
química de las 20 fincas efectuadas por el grupo de apoyo agronómico. Así, se logró 
concebir la dinámica social y ambiental del agroecosistema platanicultor y del problema 
objeto de estudio. 
B. El análisis técnico, elección de alternativas y criterios, se hizo a través de: 
 a.  Entrevistas semiestructuras a los presidentes de las agremiaciones de platanicultores, 
directores operativos de las Empresas Prestadoras de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(EPSAGROS), representantes de la Secretaría de asuntos agropecuarios de los 
municipios en estudio, agricultores caracterizados por su capacidad de liderazgo, 
comprador mayorista de la fruta y a un productor y  comercializadora de insumos 
biológicos, analizando características (tipo de organización, permanencia en el cargo,  
pública o privada, intereses), posición de apoyo (positivo o negativo frente a cambios 
tecnológicos), fuerza (autoridad y poder de decisión, liderazgo) e intensidad (importancia 
dada a las alternativas o escenarios dados o sugeridos). Son informantes claves ya que 
pertenecen a la comunidad, la conocen, comparten su problemática y tienen experiencia 
en el devenir de la platanicultura. 
El recurso técnico para las entrevistas correspondió en el marco de la investigación 
cualitativa a las historias de vida, buscando entender a través de la visión de cada actor 
sus vivencias, actuaciones frente a los problemas pasados, presentes y futuros, sus 
expectativas, con orientación hacia los desarrollos tecnológicos en la platanicultura.  
b. Una reunión abierta (40 participantes), presentando problemática y alternativas de 
solución percibidas, producto del análisis de la encuesta de diagnóstico inicial y de las 
entrevistas semiestructuradas previas, dando espacio para que la comunidad expresará y 
generará sus propia(s) alternativa(s), calificando elementos positivos y negativos de cada 
una.  
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c. Con el producto anterior, se concibió la encuesta “Adopción Potencial de Alternativas 
Biológicas”, (Anexo I), solicitando a un grupo de productores sobre sus preferencias ante 
las alternativas planteadas.  
C. Paralelamente se profundiza en el análisis institucional-legal e histórico, contexto ajeno 
al control de la platanicultura, pero, cuyas fuerzas influyen directa e indirectamente en sus 
procesos decisorios, con apoyo de las entrevistas semiestructuras aplicadas a los actores 
sociales. Adicionalmente, se manejaron como fuentes secundarias en el análisis 
institucional-legal, los planes de ordenamiento territorial de los siete municipios en estudio, 























Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5-1: Pasos metodológicos NAIADE 
Problema objeto de estudio 
 
Identificación de los actores sociales involucrados 








(Autoridad y poder de decisión) 
Intensidad 
(Importancia dada a las alternativas) 
      
      
Análisis Institucional - Legal Análisis Técnico Análisis Histórico 
      
Cuáles son las funciones y relaciones 
estructurales de las organizaciones del 
entorno platanicultor? 
Qué alternativas/criterios son valorados 
para potenciar la adopción de 
alternativas? 
 
Cómo ha evolucionado la producción  
de plátano en el Quindío? 
   
   
A nivel Nacional: 
Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo Rural 
 Planes Estratégicos  
 Ley uso agroquímicos  
 Leyes alternativas agrícolas 
A nivel Regional/Local: 
• UMATAS/EPSAGROS 
• Gremios, asociaciones 
 Generación alternativas o escenarios o 
poliopciones  
 Generación de Criterios 
 Construcción de una matriz multicriterio de 
impacto de tipo técnico 
 Aplicación de un procedimiento de  
agregación multicriterial 
 Construcción de una matriz de impacto de 
actores sociales - Matriz de equidad 
 
• A nivel de procesos técnicos 
• A nivel socio-demográfico 
• A nivel cultural 





 Análisis Técnico NAIADE 
El análisis técnico se desarrolló en el marco de la metodología planteada (Figura 5-1), 
como respuesta a la pregunta sobre qué criterios/alternativas son valorados para potenciar 
la adopción de alternativas, elementos base para el tratamiento posterior de NAIADE, para 
posteriormente, definir alternativa compromiso y coalición entre participantes.  
Los actores  que hacen parte a nivel nacional de la Cadena Agroalimentaria del plátano en 
Colombia, son: los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, 
proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros de investigación e 
instituciones regionales y nacionales que acompañan el proceso como el Asohofrucol, 
Secretarias de Agricultura y Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 
Los actores escogidos para conocer sus perspectivas y vivencias en la platanicultura y su 
percepción sobre cambios tecnológicos fueron (Tabla 5-1):  
1. Productores de plátano, líderes en la región  
2. Asociación de productores de plátano  
3. Gobierno local, gestión del área agropecuaria 
4. Autoridad Ambiental - CRQ – gestión del plátano 
5. Universidades – Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 
6. Intermediario Comercial  
7. Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios- EPSAGRO 
8. Proveedores insumos biológicos 
 
Para indagar a cada uno de los actores, se tuvo en cuenta en primer orden, el rol que 
juegan en cada una de las organizaciones, en segundo orden, su posición, referida al grado 
de apoyo, positivo o negativo dado a la problemática planteada y sus alternativas de 
solución. En tercer orden, su fuerza, concerniente a que el lugar ocupado dentro de la 
jerarquía estructural en cada una las organizaciones de la cadena agroalimentaria que les 
permita tener autoridad para tomar decisiones en cada una de sus áreas y, por último, la 
importancia que el entrevistado da a la propuesta (Tabla 5-1). 
 
Con base en los recursos metodológicos empleados se concibieron las siguientes 
alternativas o escenarios: 
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La primera alternativa o escenario es la continuación de las prácticas actuales, en los 
procesos de fertilización, deshierbe y control del picudo. En el caso de la fertilización, “en 
general, los agricultores del país hacen un uso ineficiente e insostenible de los fertilizantes 
en la medida en que su uso excesivo causa desbalances nutricionales, incluso llegando a 
niveles de toxicidad en el suelo, y aumentando innecesariamente los costos de producción. 
En efecto, los gremios de la producción e industriales del sector de fertilizantes argumentan 
que un 70% de las aplicaciones de nitrógeno se pierden y el 75% del fósforo se fija en el 
suelo y se pierde su aplicación”   (CONPES), 2009). 
  
Además, se hace con productos de síntesis industrial, muy ligados a la volatilidad de los 
precios internacionales y externos a la unidad de producción, vulnerando los ingresos de 











Tabla 5-1: Identificación de actores sociales 
 












(Autoridad y poder de decisión) 
Intensidad 
(Importancia que el 




Representante legal de la Asociación de Bananeros 
y Plataneros de Pijao.  (113 afiliados con 85 hábiles). 
Sector privado - ASOBPLAPI 
Apoyo 
positivo 
Aunque las decisiones son consensuadas, por 
las características de liderazgo, tiene autoridad 
y poder de convencimiento. Lleva 5 años en 
este cargo.  
Importancia varía de acuerdo al 
apoyo económico que se pueda 
dar para su implementación.  
Informante 
2 
Presidenta de ASPYCOPROASTOCAL - Asociación 
de productores y comercializadores de productos 




Lleva 10 años en el cargo de presidenta, por tal 
razón su autoridad y poder de decisión es 
fuerte.  Su finca es piloto en ensayos.  
Ya tienen involucrado en sus 
procesos actividades biológicas, 
resaltar resultados de todo orden 




Presidente de APRAQUIM  (Asociación de 
productores Agrícolas de Quimbaya) 
Apoyo 
positivo 
Lleva 15 años en la asociación y es además 
coordinador departamental de 
ASOHOFRUCOL (Asociación de Hortofrutícola 
de Colombia, seccional Quindío).  Autoridad y 
poder de decisión alto.  
Moderada, uso racional de 
agroquímicos no eliminarlos 
completamente, son un 




Director Operativo de la Empresa Prestadora de 
Servicios Agropecuarios (EPSAGRO), KAYROS, 
municipio de Calarcá.   
Apoyo 
positivo 
Dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Productivo y del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural, tiene autoridad y poder de 
decisión alto por la experiencia como Director 
de la EPSAGRO.  
Alta, ya que direcciona en la 
asistencia técnica prestada 
actividades biológicas u 
orgánicas en los procesos 




Técnico de la Alcaldía de Quimbaya, dependiente 
de la Secretaría de  Desarrollo de Competitividad 
Apoyo 
positivo 
Bajo respecto al poder de decisión porque 
depende del Alcalde de turno, tiene contrato 
por dos años con el Municipio.  Autoridad alta, 
como técnico agrícola, buena aceptación entre 
agricultores por orientaciones acertadas en el 
manejo del cultivo.  
Moderada, uso racional de 
agroquímicos no eliminarlos 
completamente, son un 




Encargada de la Secretaría de Asuntos 
Agropecuarios del Municipio de Pijao 
Apoyo 
positivo 
Bajo, lleva apenas 1 año en el cargo y depende 
del Alcalde Municipal y de su plan de desarrollo 
Alta, involucrar prácticas de ser 
amigables con el ambiente 
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(Autoridad y poder de decisión) 
Intensidad 
(Importancia que el involucrado 
le da a la propuesta) 
Informante 
7 




Alto, líder en la región por su experiencia 
en manejo de coberturas nobles y café 
de origen. 
Alta, pero involucrando prácticas 
químicas y biológicas 
Informante 
8 
Agricultora – Finca El Bambusal, vereda 
La Esmeralda, finca La Esmeralda, 
Pueblo Tapao (M) 
Apoyo 
positivo 
Alto, líder en la región y única con 
manejo totalmente orgánico, está 
certificada. 
Alta, ya tiene involucrada prácticas 
en sus procesos. 
Informante 
9 
Presidente de Cosechar, agremiación 




Alto, lleva 10 años vinculado a la 
asociación y 4 años como presidente. 
Líder innato de la región con contactos 
a nivel local y regional.  
Media, porque debe estar 
acompañada de insumos 
Informante 
10 
Coordinador de la Oficina de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente del 
Municipio de Buenavista 
Apoyo 
positivo 
Medio/Alto, lleva 4 años, pero, 
interrumpidos.  Depende del alcalde de 
turno.  Es de la región y tiene buenas 
relaciones con los agricultores. 
Alta, porque es apoyar las políticas 




Subsecretario de Desarrollo de la 
Unidad de Asuntos Agropecuarios- 
Municipio de Montenegro 
Apoyo 
positivo 
Depende del Alcalde de turno, lleva dos 
años en el cargo.  




Presidenta de APROPLAM(Asociación 




Alto/Medio, lleva dos períodos como 
presidenta de la asociación, si la 
reeligen su poder decisorio aumenta 




Coordinador Comercial de Pepsico 
Alimentos S.A – Frito Lay 
Apoyo 
positivo 
Alto, encargado de compra de plátano a 
nivel nacional para su posterior 
transformación en Medellín y Bogotá 
Baja, mientras no se generen 




Productora y comercializadora de 




Medio, en la medida en que sus 
productos se posicionen y ganen 
credibilidad, este poder será alto en el 
contexto platanicultor 
Alta, es parte de su filosofía de vida 
y comercial.  






Es así como la participación de los fertilizantes en el costo total de producción del plátano 
para el 2008, representaban  entre un 51 – 61%  (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, 2009;Corporación Colombia Internacional, 2000). 
 
Al observar el comportamiento de herbicidas e insecticidas se encuentran situaciones 
similares. Según el Boletín Estadístico No. 22, Precios de Fertilizantes y Plaguicidas, del 
MADR, el Glifosato, el 2,4 D Amina+Picloram y el Paraquat, registran un incremento en 
sus precios de 17%, 3% y 32%, respectivamente en octubre de 2013 frente al mismo mes 
de 2012.  El Glifosato exhibe una tendencia creciente desde los inicios de 2012, mientras 
el Paraquat crece a partir de julio de 2013 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
Agronet, 2013).   
 
Este mismo Boletín, reporta que, en octubre de 2013, el insecticida más vendido en el país, 
el Clorpirifos, registró un incremento en su precio del 12% con respecto a octubre del año 
anterior, a pesar de exhibir una caída del 16% frente al precio de diciembre de 2012. El 
Carbofuran, otro insecticida de uso agrícola, en este mismo mes, registró una disminución 
del 9%, comparado con octubre del 2012 y del 24% frente al registrado en diciembre del 
mismo año.  
 
Mientras, los precios de venta mayorista del kilogramo de plátano hartón verde se han 
incrementado en  menor proporción al alza en los insumos,  en 3,6% y 8,7%  entre los años 
2011, 2012 y 2013, (Tabla 5-2), Análisis histórico de los precios mayoristastas anuales de 
Plátano Dominico Hartón Verde, Armenia-Quindío. 
 
Todo lo anterior, se traduce en bajos rendimientos tanto biológicos como económicos, 
reflejados de igual manera,  en el análisis de la encuesta socioeconómica, donde los 
principales problemas reportados son de tipo económico y fitosanitario, requiriendo un flujo 
de ingresos superiores  para suplir necesidades humanas y del cultivo. 
 
La segunda alternativa, aparece para mitigar la vulnerabilidad en los procesos 
productivos y económicos actuales, planteándose el involucramiento de bio-insumos 
adquiridos en el mercado, externos a los procesos productivos. Un Bio-insumo es definido 
como “un producto de origen biológico utilizado con fines de nutrición vegetal, manejo 
integrado de plagas o mejoramiento de las características biológicas del suelo. 
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Tabla 5-2: Análisis histórico de los precios mayoristas anuales de Plátano Dominico Hartón 
Verde, Armenia-Quindío (Precios constantes o reales) 
 
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Precio promedio ($) 203,1 224,5 237,3 249,6 251,0 280,1 349,6 412,5 501,0 461,1 470,2 487,8 505,8 549,5 
Cambio (%)   9,5 5,4 4,9 0,5 10,4 19,9 15,3 17,7 -8,7 1,9 3,6 3,6 8,7 
Fuente: Años 2000 - 2011: Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de plátano dominico hartón verde- Armenia.  AGRONET - 
MADR.  Años 2012-2014: Sistema de Información de Precios y Abastecimientos, Sector Agropecuario (SIPSA). DANE-MADR.  Boletín Diario 
Precios Mayoristas, Armenia. (Sistema de información de precios del sector agropecuario, 2013) 
 
 
Incluye: agentes biológicos para el control de  plagas, inoculantes biológicos, bio-abonos, 
inóculos microbiales para compostaje y productos bioquímicos” según el “Reglamento para 
la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
certificación, importación y comercialización de Productos Agropecuarios Ecológicos”, 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006)  
 
En este caso, se está pasando de una fertilización de química-sintética  a una orgánica o 
ecológica sin perder productividad, adquiriendo los bioinsumos  de acuerdo a 
recomendaciones de casas comerciales dedicadas a esta línea de productos, potenciando 
la actividad biológica del suelo y mitigando efectos nocivos en la salud humana,  
manteniendo de todas formas la dependencia económica y con mínima autonomía sobre 
las decisiones de uso y aplicación de productos, simplemente, se hace una sustitución de 
insumos.   
 
La tercera alternativa, utilización de coberturas nobles o “arvenses nobles”, cuyas 
características son grado bajo de interferencia con el cultivo, porte bajo, sistema de raíces 
superficial y capacidad de cubrimiento  (Hincapié & Salazar, 2007a). Además, de la 
facilidad de arranque cuando se hace el plateo en plátano. Características reflejadas en 
ahorro por menor uso de herbicidas y mano de obra, menor contaminación de aguas y 
suelo y, mayor conservación del mismo (mayor humedad y acumulación de materia 
orgánica y su menor remoción en masa). Prima uso de recursos internos del 
agroecosistema. 
 
La cuarta alternativa, fertilización bio-orgánica (FBO) consiste en hacer sobre cada planta 
en forma de media luna, zanjas de 45cm de ancho, 150cm de largo y 30cm de profundidad. 
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Al interior de cada zanja se incorpora material vegetal (como materia orgánica de lenta 
descomposición, pudiendo ser trozos de Gliricidia sepium), estiércol proveniente de la 
producción pecuaria de la región (materia orgánica de rápida descomposición) y finalmente 
se inocularan lombrices de tierra nativas de gran fecundidad, robustez y crecimiento rápido 
(Pontoscolex corethrurus)  (Senapati, Lavelle, Panigrahi, Giri, & Brown, 2002) 
 
La aplicación del FBO, implica pasar de una fertilización convencional a una orgánica sin 
perder productividad, reconstruir el suelo, para hacer más resistentes las plantas   para 
enfrentar la crisis climática y, además, usar recursos generados al interior de la unidad 
productiva, potenciando la autonomía en la toma de decisiones sobre las prácticas a 
realizar en el suelo y el cultivo. En esta alternativa prevalece el uso de recursos internos 
del agroecosistema. 
 
La quinta alternativa, es la transición hacia un sistema agroalimentario integral  
sostenible,  compuesto por  recursos agrícolas y/o pecuarios y/o forestales, generados en 
la finca o en la comunidad donde se ubica, actualmente el 40% de las fincas tienen el 
plátano en monocultivo y el 60% en asociación principalmente con café,  datos arrojados 
de la  aplicación para esta investigación de la encuesta “Diagnóstico técnico, 
socioeconómico de los sistemas de producción de plátano en Quindío, Colombia” (2012), 
con mínimo uso de plaguicidas o agroquímicos.  
 
El uso del suelo en otros cultivos o producción pecuaria o forestal, proporcionan seguridad 
y soberanía alimentaria, además de diversificar ingresos y de potenciar las interacciones 
entre las distintas funcionalidades del agroecosistema. Como afirma (Gliessman, 2002), 
más sostenible será el sistema cuanto más se exploten los sinergismos y las 
complementariedades que surgen.   
 
Del análisis de los resultados de  la encuesta,  de las entrevistas semiestructuradas con 
grupos de interés de la cadena agroalimentaria de plátano y de la reunión abierta con los  
agricultores,  se generaron las alternativas sexta y séptima, catalogadas como mixtas o 
combinadas, ya que se pudo detectar que hay niveles graduales de aplicación de mezclas 
de agroquímicos y de bio-insumos, partiendo de  un  uso moderado,  50%  de insumos de 
síntesis química a un 50% de recursos de origen biológico,  hasta llegar a  niveles de uso 
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alto, 80% de recursos biológicos y 20% de insumos químicos o viceversa, provenientes 
tanto del exterior como del interior de la finca. 
 
La sexta alternativa, obedece al uso mixto de agroquímicos y bio-insumos, en distintas 
proporciones, todos adquiridos en el mercado, manteniéndose la dependencia externa y 
de acuerdo nivel de biológicos usados así será el grado de impacto sobre el 
agroecosistema. 
 
La séptima alternativa, sigue los lineamientos planteados por los agricultores, donde los 
agroquímicos son adquiridos en el mercado, mientras los insumos biológicos proceden de 
la utilización de los recursos agrícolas y/o pecuarios y/o forestales fruto de los procesos 
productivos al interior de la finca.   De acuerdo nivel de biológicos usados así será el grado 
de impacto sobre el agroecosistema, la dependencia externa por biológicos es mínima, se 
potencializa funcionalidad del sistema. 
 
De tal forma, que con la información obtenida a través de los mecanismos citados e 
integrando fuentes secundarias, se aplicaron las dimensiones y criterios resumidos en el 
Anexo J y definidos a continuación: 
   
5.1.1 Definición de criterios  
 
 Dimensión Económica 
Se definen en la dimensión económica tres criterios base: ingresos, ahorro y diversidad de 
fuentes.  
 
 Ingresos  
En esta dimensión, se buscan beneficios económicos que permitan cubrir las necesidades 
básicas del productor y su familia y la disminución de los riesgos asociados a la 
dependencia de los mercados, de los insumos o a la baja diversificación de productos. En 
esta evaluación económica  deben  tenerse en cuenta todos los costos y no sólo aquellos 
que pueden expresarse en unidades monetarias (Marasas, Blandi, Drubrosky, & 
Fernández, 2014) 
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Entre los platanicultores priman dos tipos de ingreso, monetarios y no monetarios, 
dependiendo de la categoría socioeconómica de cada unidad productiva, se encuentran a 
pequeños productores dentro de los cuales se distinguen a su vez, agricultores familiares 
campesinos y no campesinos y a pequeños productores empresariales (no familiares). Son 
unidades monetizadas, integradas al mercado. Ahora, la condición fundamental de un 
productor familiar es el involucramiento  directo en el trabajo de su unidad productiva 
(Forero et al., 2013) 
Se encuentra, igualmente la gran empresa agrícola con un sistema de producción 
totalmente monetizado y estructura administrativa definida.  La valorización de los activos 
invertidos (bajo la forma de capital, tierra y trabajo) y la rentabilidad, son condiciones de su 
viabilidad económica (Forero et al., 2013). 
 
Para los primeros, los ingresos monetarios provienen principalmente de la venta de lo 
producido en la finca y como fuentes secundarias, la remuneración por trabajo en fincas 
vecinas y/o por trabajo independiente y/o otros ingresos, pensión de jubilación, remesas, 
por ejemplo, adquiriendo en el mercado una alta proporción de los bienes para cubrir sus 
necesidades y para las actividades propias de la actividad productiva. El ingreso no 
monetario, corresponde a productos presentes en la finca para autoconsumo y en algunos 
casos a remuneración en especie (plátano, café), por pago de servicios prestados. 
Mientras, en la gran empresa agrícola el ingreso proviene fundamentalmente de la venta 
de plátano.  
 
Se presentan los ingresos y egresos para las distintas alternativas propuestas, con 
información suministrada por los productores más característicos de cada uno de los 
escenarios planteados.  Se observa que la utilidad bruta es mayor cuando se adicionan 
otras actividades al monocultivo del plátano, ya sea café y/o cerdos y/o aves. Igualmente, 
los costos de transformación se disminuyen cuando se integran al proceso productivo estas 
actividades, ya que los subproductos son incorporados como abono. Para las   coberturas 
nobles, la disminución en costos se refleja en el no uso de herbicidas (Anexo K).   
 
En los sistemas integrales, donde se combinan actividades agrícolas y pecuarias, hay 
ingresos no monetarios, ya que, de la producción pecuaria, se obtiene proteína producto 
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del autoconsumo de cerdos y aves, operaciones gestionadas regularmente con mano de 
obra familiar.  A la par, se potencializan los subproductos propios de cada sistema pecuario 
(porquinaza, pollinaza), los cuales van a compostaje o para la lombricultura, y 
posteriormente se usan como abono en el sistema de policultivo. 
 
Es importante, advertir que en los costos de transformación   de cada una de las 
alternativas hay costos ocultos o externalidades, que no fueron valorados, pero que deben 
ser tenidos en cuenta para tomar decisiones sobre adopciones tecnológicas. Entre las 
externalidades negativas cuando se manejan sistemas convencionales (manejo con 
productos síntesis química), sobresalen la pérdida de biodiversidad, de resiliencia, de 
soberanía alimentaria, efectos negativos en la salud humana, la calidad del agua y del 
suelo, bajo una visión de corto plazo.  
 
Entre las externalidades positivas, cuando se orientan sistemas intensivos en el uso de 
recursos internos, se tiene mayor biodiversidad, resiliencia, soberanía alimentaria, tanto 
bienestar humano como biofísico del sistema, bajo una visión de largo plazo.  
 
S. Sarandón & Flores, 2014, encontraron en valoración de externalidades, en la región 
Pampeana en cultivos de soya, trigo y maíz, que en los ingresos se subestimó el verdadero 
costo oculto, representando el 21%, 20% y 19% de los márgenes brutos promedios de 
estos  cultivos. 
 
Es así como la “valoración del ambiente puede modificar las decisiones productivas dado 
que aquellas alternativas que producen un menor deterioro del ambiente pueden 
convertirse ahora en más beneficiosas en términos económicos que aquellas que tienen 
una alta agresividad con el medio” (S. Sarandón & Flores, 2014). 
 
Para valorar la gradualidad del impacto de los distintos criterios se aplicó una escala de 
acuerdo a las siguientes calificaciones: muy bueno, bueno, moderado, malo y 
extremadamente malo.  
 
Para el criterio Ingresos (monetarios y no monetarios), la alternativa propuesta permite 
obtener ingresos extras (muy bueno) o suficientes (bueno) o medianos (moderado) o 
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mínimos (malo) o no permite obtener ingresos (extremadamente malo) para cubrir 
necesidades básicas del núcleo familiar, de las actividades productivas y para cubrir 
actividades extras. 
 
 Ahorro  
Este criterio se visibilizó especialmente, en el suelo, reserva natural que permitirá a futuro, 
de acuerdo a la gestión dada, obtener beneficios de su funcionalidad o por el contrario, 
hacer grandes inversiones para su restauración. Como afirma Walter Pengue, “el suelo y 
en particular sus nutrientes, deben ser vistos como la caja de ahorros y el dinero que hay 
en una cuenta ambiental. Si estos “billetes” (nutrientes) en muchos casos se van, no se 
recuperan jamás, con la consiguiente degradación ambiental, productiva y económica para 
los países que lo han permitido”  (Pengue, 2013). 
 
El suelo es un “complejo, viviente, cambiante y dinámico componente del agroecosistema.  
Está sujeto a la alteración y puede ser degradado o manejado responsablemente. El 
manejo de su  fertilidad tiene como base  el entender  los ciclos de nutrimentos, del 
desarrollo de la materia orgánica y del balance entre los componentes vivientes y no 
vivientes del suelo” (Gliessman, 2002). 
 
Elementos nutricionales pueden ser aportados a través de la fertilización química o 
convencional o de la fertilización biológica.   La fertilización convencional se basa en la 
aplicación de abonos minerales solubles, directamente asimilables por las plantas, a costa 
de dar lugar a consumos excesivos, aparición de plagas debido a cambios en la 
composición nutritiva de los tejidos vegetales, y degradación medio ambiental por 
lixiviación de nutrientes, pérdida de materia orgánica del suelo, erosión, y necesidad de 
emplear grandes cantidades de herbicidas, fungicidas y pesticidas (Canet, 2005). 
 
Mientras, la fertilización biológica se basa en la utilización de insumos naturales para 
mejorar la fijación de nutrientes en la rizósfera, producir estimulantes de crecimiento para 
las plantas, mejorar la estabilidad del suelo, facilitar el control biológico, biodegradar 
sustancias, reciclar nutrientes, favorecer la simbiosis micorrizal, desarrollar procesos de 
bio remediación en suelos contaminados con sustancias tóxicas (Carvajal & Mera, 2010)  
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Se busca, de esta forma, potenciar las actividades de los organismos del suelo, 
indispensables para una buena fertilidad y una buena producción del cultivo, a través de 
su influencia sobre la descomposición de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes, 
modificación y transporte de materiales del suelo y sobre la formación y mantenimiento de 
la estructura del suelo    (Lavelle & Spain, 2001). 
 
Es necesario aclarar, que una vez aplicados, los nutrientes son afectados por varios 
procesos que pueden generar pérdidas considerables, a saber: lixiviación, volatilización, 
desnitrificación, fijación, erosión y escorrentía, inmovilización. En consecuencia, solamente 
una parte de los nutrientes aplicados en los fertilizantes es absorbida por el cultivo. En 
promedio, se considera que la proporción de nitrógeno, fósforo y potasio que es utilizada 
por el cultivo es muy variable, ya que depende de múltiples factores del suelo, clima, cultivo 
y prácticas agronómicas, fluctuando entre los siguientes valores: nitrógeno 20-60%, fósforo 
5-30% y potasio 30-60%  (Monómeros, n.d.). 
 
S. Sarandón & Flores, 2014,  calcularon que, después de 30 años, el costo de pérdida de 
ciertos nutrientes (N, P, K) producido por la incorporación de agricultura continua en la 
Región Pampeana fue de trece mil millones de pesos ($62, $23 y $49 por hectárea y por 
año) para soya, trigo y maíz, respectivamente 
 
Bajo este contexto, al contrastar el análisis biológico y  el económico entre la alternativa 
de fertilización bio-orgánica y la convencional (Anexo L ), no obstante los menores aportes 
de Gliricidia sepium, bovinaza, lombricompost y gallinaza, en nitrógeno (N), fósforo (P) y 
potasio (K), respecto al aporte que hace el fertilizante de síntesis industrial, se pretende 
visibilizar el valor agregado que la fertilización biológica provee, estableciendo  el depósito 
de ahorro,  al formar a través del tiempo la constitución del capital natural, el cual se traduce 
en sostenibilidad ambiental, social y económica.  
 
La fertilización bio-orgánica (cuarta alternativa), es una de las primeras ecotecnologías 
usadas para la restauración de suelos tropicales degradados a través de los servicios de 
la macrofauna del suelo. La lombriz nativa, producida in situ,  es colocada en zanjas para 
transformar la materia orgánica de lenta y rápida descomposición (Gliricidia sepium con 
bovinaza o gallinaza o lombricompost), con  efectos positivos en la regeneración natural 
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de la materia orgánica y por ende en su capacidad para aumentar el intercambio catiónico, 
la disponibilidad de nutrientes por la planta, de las poblaciones de fauna del suelo y 
actividad microbiana, la estructura del suelo (agregación, porosidad) y procesos físicos 
(infiltración, agua capacidad de retención, la erosión)  (Panigrahi, Lavelle, & Senapati, 
2014) (Anexos M y N).  
 
El impacto positivo de las lombrices de tierra en la producción vegetal están presenten en 
una  mayor mineralización de nutrientes, interacciones indirectas a través de una mayor 
disponibilidad de agua y oxígeno en la zona de las raíces, efectos similares a las hormonas, 
la dispersión de microorganismos estimulantes de crecimiento,  el control de plagas a 
través de la dispersión de microorganismos antagónicos a los patógenos de la raíz, 
induciendo la tolerancia de las plantas a los parásitos (Blouin et al., 2013; Velasquez, 
Lavelle, & Andrade, 2007) lo que conduce a tener un sistema sano,  constituyéndose en el 
capital natural para la sostenibilidad del agroecosistema. 
 
El  nivel  de ahorro también se ve reflejado en la alternativa de coberturas nobles al reducir 
costos, en  zona cafetera con manejo integrado de arvenses se redujo la mano de obra en 
promedio, en  24% el primer año y 42% el segundo y la aplicación de herbicidas en 29% 
el primer año y  63% el segundo año, disminuyendo el consumo y acarreo de agua en un 
95%, se cambia la población de arvenses agresivas a nobles o de baja competencia y más 
fácil manejo (Hincapié & Salazar, 2007b). 
 
 El uso de herbicidas y de fertilizantes de síntesis química implica estar supeditados al alza 
de los precios de estos insumos, ya que la gran mayoría de estos materiales son 
importados, lo cual los hace permeables a las fluctuaciones del mercado internacional y 
por ende para quienes los utilizan. 
 
En este sentido, con grandes alzas en los fertilizantes químicos los productores  
disminuyen las actividades de fertilización, incluso hasta niveles que pueden llegar a 
afectar directamente la productividad del cultivo, este hecho ocurre especialmente en 
cultivos permanentes, donde los productores pueden ser más laxos con el manejo de estos 
productos  (Sistema de información de precios del sector agropecuario, 2011).  
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Es así, como prácticas sostenibles de producción biológica permiten mejorar la 
productividad por área cultivada, consumir menores cantidades de energía, mitigar la 
contaminación del suelo y el agua, incrementar la fertilidad del suelo y favorecer el 
antagonismo y control biológico de organismos fitopatógenos, lo anterior, se ve traducido 
en beneficios económicos para los agricultores por efecto de los menores costos asociados 
al proceso de fertilización y obtención de mayores rendimientos en los cultivos (Carvajal & 
Mera, 2010 ; Canet, 2005).  
 
Así, “cualquiera que haga uso de sus ahorros o su capital natural para resolver sus 
necesidades inmediatas, está condenándose a un futuro de insustentabilidad” (Marasas et 
al., 2014).  
 
La gradualidad del impacto para el criterio ahorro del capital natural implica que la 
alternativa propuesta permite tener reservas muy significativas (muy bueno) o significativas 
(bueno) o ligeramente significativas (moderado) o poco significativas (malo) o no permite 
(extremadamente malo) tener reservas de los bienes naturales para generar excedentes 
biofísicos y económicos para soportar el futuro de su finca.  
 
 Diversificación de fuentes de ingreso 
Este criterio corresponde a tener múltiples actividades productivas/económicas (agrícolas 
y/o pecuarias y/o forestales), en una distribución  espacio- temporal,  con el objetivo de 
disminuir riesgos e incertidumbres, a nivel económico, en razón a que hay ingresos 
estables, no se depende de la estacionalidad de la cosecha de un solo cultivo y por ende 
de un sola fuente de ingreso,  disminuyendo la tensión para atender las necesidades 
permanentes del agricultor, su familia y las distintas actividades productivas. 
Del mismo modo, se incluyen en otros ingresos procesos de transformación, 
comercialización, servicios de apoyo a la producción (transporte, orientación técnica, entre 
otros), que se puedan dar en el contexto de la finca.  
A nivel de mercados, se tendría la oportunidad de obtener precios diferenciales durante 
todo el año, atendiendo una demanda diversa y permanente de productos agropecuarios, 
no limitándose a los precios bajos que se presentan para productos de cosecha estacional, 
así se pueden atender varios mercados.   
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Igualmente, se incrementa el ingreso no monetario, por la diversidad de productos para el 
autoconsumo generados en las distintas áreas de la finca, asegurando seguridad y 
soberanía alimentaria y la venta de excedentes que servirán como recurso para el ahorro.  
En un sistema integral o cuando se implementa la técnica de FBO, se tiene compostaje, 
lombricompost y lombrices para uso interno y/o externo. En el Anexo K, se evidencia como 
los ingresos aumentan al incluir café, cerdos y aves al sistema productivo. 
Otro punto argumental, es la producción del policultivo frente al monocultivo. Los 
policultivos exhiben una mayor estabilidad en los rendimientos y menor disminución de 
productividad en condiciones de sequía (C. Nicholls, 2013) y en general de variabilidad 
climática,  traduciéndose en mayores producciones y por tanto, mayores ingresos.   
Se busca crear sistemas complejos y multiespecíficos que tienden a tener mayor 
productividad total y son menos susceptibles al riesgo ambiental y de mercados. Los 
enfoques agroecológicos son económicamente viables puesto que minimizan los costos 
de producción al aumentar la eficiencia de uso de recursos localmente disponibles  (Altieri, 
2010). 
Los elementos anteriores, se traducen en que la diversidad de fuentes de ingresos permite 
que el agroecosistema sea resiliente a nivel socioecológico, adaptándose a las 
perturbaciones dadas por las distintas fuerzas no controlables de su entorno (fuerzas del 
mercado, sociales, políticas, ambientales, etc.).  
La gradualidad del impacto para el criterio diversidad de fuentes de ingresos implica que 
la alternativa propuesta permite tener un fuerte (muy bueno) o un mediano (bueno) o un 
ligero (moderado) o poco (malo) o ningún (extremadamente malo) incremento en las 
actividades productivas/económicas (agrícolas y/o pecuarias y/o forestales y/o procesos 
de transformación, comercialización, servicios de apoyo), en una distribución espacio- 
temporal, con el objetivo de disminuir riesgo e incertidumbres, ya que hay ingresos 
estables, disminuyendo la tensión para atender las necesidades del agricultor, su familia y 
del proceso productivo.  
 Dimensión Ambiental 
En esta dimensión se contemplaron tres criterios: salud del suelo, servicios ecosistémicos, 
reutilización de recursos internos. 




 Salud del suelo  
La salud del suelo se puede definir como la capacidad continua del suelo para funcionar 
como un sistema vivo vital, dentro de los límites del ecosistema y uso de la tierra, para 
sostener la productividad biológica y mantener la calidad del agua, así como las plantas, 
los animales y la salud humana. El concepto de salud del suelo incluye atributos ecológicos 
del suelo, relacionados con la biota del suelo: su diversidad, estructura de la red 
alimentaria, la actividad y la gama de funciones que realiza  (Bunning & Jiménez, 2003)  
Un suelo sano es aquel que también brinda propiedades estables al crecimiento y salud 
de los cultivos haciendo frente a condiciones variables de origen humano y natural. Suelos 
con atributos que tengan  una respuesta rápida a las acciones naturales o antropogénicas 
son considerados buenos indicadores de su salud (Magdoff, 1996; Lavelle & Spain, 2001; 
Vélasquez et al., 2007) . 
El concepto de salud del suelo se relaciona con las características biológicas, químicas y 
físicas que son esenciales para una productividad agrícola sostenible a largo plazo con un 
mínimo impacto ambiental, es el más fiel reflejo de su funcionalidad.  Un objetivo clave 
para determinar la salud de un suelo es la disponibilidad de indicadores factibles de ser 
utilizados en la evaluación de su estado y, a partir de aquí, implementar sistemas de 
agricultura sostenible (M. E. Arias, Gonzalez, Gonzalez, & Ball, 2005). 
La biota del suelo es muy dinámica y rápidamente afectada por el uso y la gestión o 
cualquier otra alteración del suelo, a diferencia de la mayoría de las propiedades químicas 
y físicas, que tardan más en cambiar. Esa es la razón por la cual los organismos edáficos 
son buenos indicadores de la salud del suelo, sobre todo si el indicador corresponde a los 
procesos ecológicos que ocurren en el suelo (S. Sarandón, 2010). 
Una de las tecnologías propuestas para mantener la biota del suelo en el cultivo de plátano 
del Quindío, es la aplicación de Fertilización bio-orgánica (FBO), técnica que puede 
asegurar respuestas positivas de hasta 50% de mejora en producción. Otros beneficios 
pueden derivarse, tales como la restauración del suelo, la mejora en la calidad del 
producto, conservación del suelo y valores de paisaje que en muchos casos no se han 
evaluado (y sin duda amplifican los beneficios de FBO).  En el peor de los escenarios, 
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aunque la  mejora en producción sea insignificante, los valores acumulados de otros 
componentes en el sistema beneficiará la innovación   (Senapati et al., 2002). 
 
Prácticas agrícolas más intensas, con más movimiento del suelo, pueden también afectar 
la dinámica de la materia orgánica, acelerando el proceso de oxidación y reduciendo su 
estabilidad, y por lo tanto la actividad biológica. Mientras, prácticas agrícolas más 
conservadores, como la siembra directa y la agricultura orgánica se han utilizado para 
atenuar el impacto negativo en la salud del suelo, manteniendo así el sistema más 
equilibrado y sostenible (Altieri, 2009) . Estas últimas, representadas en integrar el sistema 
agrícola y/o pecuario y/o forestal, usar coberturas nobles, plantas de servicio, fertilización 
bio-orgánica. 
Se reconoce, entonces,  manejos que minimicen el uso de insumos y que maximicen la 
biodiversidad, de tal manera que las interacciones ecológicas y los sinergismos entre sus 
componentes biológicos provean los mecanismos para que los sistemas subsidien la 
fertilidad de su propio suelo, la productividad y la protección de los cultivos (Altieri, 2010). 
Por tanto, cada arreglo del agroecosistema tiene un costo en términos de territorio en 
función de la procedencia y calidad de los flujos de energía y materiales que hacen posible 
su funcionamiento y el manejo de la biodiversidad, por encima y por debajo de la superficie   
(González de Molina, 2011).  
La gradualidad del impacto para el criterio salud del suelo implica que la alternativa 
propuesta conlleva a un fuerte (muy bueno) o un moderado (bueno) o un ligero (moderado) 
o una disminución (malo) o una fuerte disminución (extremadamente malo) de los atributos 
ecológicos (diversidad, actividad, funcionalidad, estructura de la red alimentaria) y 
respuestas rápidas ante acciones naturales o antropogénicas, permitiendo mantener el 
agroecosistema más equilibrado y sostenible 
 
 
 Beneficios Ecosistémicos 
Millennium Ecosystem Assessment (Milenio, 2005), define los servicios de los ecosistemas 
como los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas, y son producidos 
por sus interacciones. Los clasifica como servicios de aprovisionamiento servicios de 
regulación, servicios de apoyo y servicios culturales. La transformación de una función 
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ecológica o ecosistémica en servicio ambiental implica que dicha función genera un 
beneficio económico, ecológico y social  (Moreno-Díaz, Cordero, & Kosmus, 2008). 
 
Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables 
beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios 
se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos servicios 
de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza 
de algunos grupos de personas Millennium Ecosystem Assessment (Milenio, 2005).  
 
En la zona de estudio se observa como los distintos beneficios brindados por el ecosistema 
están siendo vulnerados por la intervención antrópica, ya que ante los rendimientos 
decrecientes del cultivo se agregan cantidades crecientes de energía y nutrientes 
representados en fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas, de síntesis química,  
afectando el servicio de producción o aprovisionamiento.  
 
Es así como en esta zona, para el control del complejo de picudos se usan Clorpirifos 
(35%)  y Fipronil (1%) ubicados en la categoría II, moderadamente peligroso y el 
Carbofuran (32%) ubicado  en la categoría Ia extremadamente peligroso, de acuerdo al 
manual técnico, decisión 436 de la  Comunidad Andina (Andina, 2002) 
 
Para el control de arvenses el glifosato es usado en mayor proporción (94%),  categorizado 
en nivel III- ligeramente peligroso, en esta misma categoría se ubica el Finale (2%), en 
tanto el Paraquat (1%) como la Amina 2,4 D (3%),  se categorizan IB-altamente peligroso, 
de acuerdo al manual técnico, decisión 436 de la Comunidad Andina (Andina, 2002) 
   
Estas intervenciones perturban otros servicios como: el de regulación, constituido por   
clima, aire, agua, enfermedades. Los servicios de apoyo o esenciales, presentes en la 
formación y retención del suelo, producción de biomasa, ciclo de nutrientes, ciclo del agua 
y provisión de hábitat. Mientras, en los servicios culturales hay pérdida de las relaciones 
sociales y los valores estéticos.  
 
Es importante considerar que si bien la valoración y uso efectivo de los SE  y sus beneficios 
generalmente son atribuibles a los grupos que habitan un territorio específico, 
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frecuentemente son disputados y explotados por otros actores extraterritoriales, generando 
importantes desequilibrios en términos de beneficios y riquezas acumuladas de unos en 
detrimentos de otros y relaciones de subordinación y dependencias territoriales  (Silvetti, 
2011).  
 
Con las alternativas propuestas se busca el cambio hacia prácticas que interactúen con el 
cultivo del suelo, con la regulación de sus ciclos biogeoquímicos, con las sinergias entre 
los distintos componentes, canjeando menos actividades  improductivas por productivas, 
tal es el caso, de sólo aplicar fertilizantes (nutrientes) para corregir un factor limitante,  
cuando no sólo es el efecto del  nutriente en el corto plazo, sino los efectos secundarios 
que causan y se reflejan en el largo plazo, a nivel de la reproducción social y bienestar de 
los productores, a nivel económico y por supuesto, a nivel de impactos en los SE 
planteados.  
 
Asimismo, hay que considerar como lo plantea Quétier, et al. (2007), a los distintos actores 
sociales con características, intereses y necesidades diferentes desarrollan estrategias 
productivas y de reproducción social, a fin de adecuar la provisión de SE a las demandas 
generadas desde cada grupo social.  
 
La gradualidad del impacto para el criterio beneficios ecosistémicos implica que la 
alternativa propuesta permite un fuerte (muy bueno) o un moderado (bueno) o un ligero 
(moderado) aprovechamiento o una disminución (malo) o una fuerte disminución 
(extremadamente malo) de los beneficios de producción, regulación, culturales y de apoyo 
que brinda el ecosistema del plátano y su entorno, a través de interacciones sinérgicas y 
complementarias entre los distintos componentes. 
 
 Agrobiodiversidad 
La agrodiversidad biológica agrícola o Agrobiodiversidad (AGBD),  comprende “todos los 
componentes de la diversidad biológica que constituyen el ecosistema agrícola, las 
variedades y variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de 
especies y de ecosistemas que son necesarios para mantener las funciones principales de 
los ecosistemas agrarios, su estructura y procesos… “ (S. Sarandón, 2010).  
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La AGBD se puede subdividir en planeada y asociada. La diversidad planeada  son las 
decisiones  de manejo que toma el agricultor sobre el agroecosistema   (Vandermeer & 
Perfecto, 1995 citados por  (Stupino, Lermanó, Gargoloff, & Bonicatto, 2014). La diversidad 
asociada comprende todos los organismos cuya presencia en el agroecosistema está 
determinada por la estructura y manejo del mismo, sin la mediación directa de la 
intervención humana (Marasas et al., 2014). Intervienen factores culturales y factores 
naturales. 
 
La agrobiodiversidad es “esencialmente un producto de la intervención del hombre en los 
ecosistemas: de su capacidad de invención y creatividad en la interacción con el ambiente 
natural. Los procesos naturales, los conocimientos, prácticas e innovaciones agrícolas, 
desarrollados y compartidos por los agricultores, son un componente clave de la 
agrobiodiversidad”  (Santilli, n.d.; S. Sarandón, 2010; Altieri, 2010). 
 
El modelo dominante es una de las principales amenazas  contra la AGBD debido al uso 
intensivo de agroquímicos y tecnologías que conducen a la pérdida de especies silvestres 
beneficiosas por su rol ecológico en los sistemas naturales y modificados y a la merma de 
recursos genéticos valiosos  (Stupino, Lermanó, Gargoloff, & Bonicatto, 2014; 
Organización para las Naciones Unidas, 2015)   
 
Siendo así, las alternativas donde prevalece el uso de prácticas como coberturas nobles, 
fertilización bio-orgánica, integración de subproductos agrícolas y/o pecuarios locales, 
policultivos sobre monocultivos y la diversificación,  potencializan la AGBD planeada y 
asociada. Además, permiten la expresión de la producción, en calidad y cantidad, de la 
sanidad del suelo y por ende de las plantas, con beneficios sobre el agroecosistema, lo 
que se traduce finalmente, en el buen vivir de la comunidad. 
 
La gradualidad del impacto para el criterio agrobiodiversidad implica que la alternativa 
propuesta permite un fuerte (muy bueno) o un moderado (bueno) o un ligero (moderado) 
aumento o una disminución (malo) o una fuerte disminución (extremadamente malo) de la 
agrobiodiversidad a través prácticas de manejo que fomentan y/o mantienen la diversidad 
asociada, promueven la diversificación de los sistemas productivos, conservan y recuperan 
los bienes naturales para la sostenibilidad del agroecosistema. 
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 Utilización de recursos internos de la finca 
Los sistemas de producción agrícola dependen del nivel de interacciones entre sus 
diversos componentes.  Las interacciones potenciadoras son aquellas en las cuales los 
productos de un componente son utilizados en la producción de otro componente (ej. 
arvenses utilizadas como forraje, estiércol utilizado como fertilizante, etc.). Este manejo 
sustentable, implica el reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la 
disponibilidad de nutrientes y balances del flujo de nutrientes (González, 2011; Altieri, 
2009). 
 
Hoy, a pesar de la cantidad substancial de residuos de cosecha y heces producidos en la 
granja, es cada vez más difícil reciclar nutrientes, inclusive dentro de los sistemas 
agrícolas, debido a que los sistemas de producción están geográficamente remotos unos 
de otros para hacer posible que el ciclo se complete. En algunos lugares los desperdicios 
agrícolas se han convertido en una carga en vez de ser un recurso (Altieri, 2009). 
 
No obstante, para enfatizar la sustentabilidad ecológica de largo plazo en lugar de la 
productividad de corto plazo y obtener eficiencias energéticas altas, la finca debe usar en 
mayor cantidad energía biológica-cultural, regulando así recursos y energía (Gliessman, 
2002).  
 
En las alternativas propuestas se hace uso de materia orgánica de lenta descomposición 
presente en árboles forrajeros como: matarratón, Gliricidia sepium, leucaena, Leucaena 
leucocephala, nacedero, Trichanthera gigantea, guásimo, Guazuma ulmifolia, botón de 
oro, Tithonia diversifolia entre otros, de las cercas de la finca o a su alrededor, base de la 
alimentación de los ingenieros del suelo, lombrices nativas, organismos base de la técnica 
FBO (Lavelle & Spain, 2001). 
 
Opcionalmente, se puede hacer un vermicultivo con lombriz roja californiana, Eisenia 
foetida, especiales para esta actividad por su alta voracidad, dinámica reproductiva, fáciles 
de trabajar y de adaptación a condiciones adversas, el cual no requiere grandes 
inversiones, alimentadas con subproductos de la actividad agropecuaria y familiar de la 
finca, para obtener lombriabono, otra fuente de ingreso extra, el cual contiene humus, 
antibióticos, hormonas, aminoácidos, macro y  micronutrientes que favorecen la fertilidad 
del suelo, los procesos fisiológicos y la nutrición de la planta (Gamboa, 2005; Núñez, 2000).  




Como fuente de materia orgánica de rápida descomposición para alimentar a las lombrices 
o aplicar directamente al suelo, se pueden utilizar las excretas la equinaza, porquinaza, 
bovinaza, y gallinaza compostadas, estás últimas de mayor acceso en la zona (Anexos M 
y N).  
 
Otro material importante a utilizar y producto de los recursos de la finca es el lixiviado de 
plátano, líquido resultante del proceso de compostaje de raquis de plátano, rico en su 
sustancias húmicas y no húmicas (Arenas, López, Álvarez, Llanos, & López, 2004) 
El tratamiento de plantas con productos de origen natural, tales como los lixiviados de 
raquis de plátano, es una alternativa, que se ha venido implementando en el control de la 
Sigatoka negra con buenos resultados. Álvarez et al (2001) citados por S. Uribe, Jesús, & 
Uribe, 2013,  demostraron reducciones significativas en la severidad de la enfermedad en 
plantas de plátano Dominico hartón tratadas con lixiviados al 10, 25, 50 y 75% de 
concentración, los valores del índice de severidad para estos tratamientos oscilaron entre 
30 y 40% en comparación con el testigo que registró 100%, 75 días después de la siembra.  
 
Como afirma  Magdoff, (1996) “depender de fuentes locales y biológicas de nutrientes es 
un objetivo en el cual se deberían centrar todos los esfuerzos, puesto que es alcanzable 
en muchas fincas y esto se puede lograr maximizando el uso de nutrientes a medida que 
se ciclan en el predio”.  
 
La gradualidad del impacto para el criterio utilización de recursos internos implica que la 
alternativa propuesta permite un fuerte (muy bueno) o un moderado (bueno) o un ligero 
(moderado) aprovechamiento o una disminución (malo) o no permite (extremadamente 
malo, aumenta dependencia  de recursos externos) aprovechamiento de residuos y/o 
subproductos originados en la unidad productiva, disminuyendo dependencia de recursos 
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 Dimensión social 
En esta dimensión se consolidaron tres criterios: autonomía, conocimiento local y 
fortalecimiento del talento humano. 
 
 Autonomía 
Los sistemas agrícolas son producto de sistemas de necesidades sociales y culturales, con 
una interacción compleja entre procesos sociales externos e internos, y entre procesos 
biológicos y ambientales, cuyos determinantes no terminan en los límites de los campos  
(Hecht, 1999) 
 
Uno de los atributos de ésta compleja interacción, es la autonomía, “referida al grado de 
integración de los agroecosistemas, reflejado en el movimiento de materiales, energía e 
información entre sus componentes y el sistema en su conjunto, entre éste y el ambiente 
externo y, sobre todo con el grado de control que se tiene sobre dicho movimiento. Así, la 
autonomía de un sistema de producción desciende en la medida en que se incrementa la 
necesidad de recursos externos, la necesidad de acudir al mercado para conseguirlos” 
(González, 2011).  
 
Afirma, Gliessman (2002), “en un sistema alimenticio global, como el actual, los 
productores de insumos como las semillas, fertilizantes, plaguicidas y maquinaria, 
expanden su influencia sobre el agroecosistema y los agricultores se vuelven cada vez 
más dependientes de ellos, de sus productos y sus conocimientos.  Las consecuencias, 
son una mayor integración a una agricultura convencional, menos autonomía y una 
decreciente capacidad para sembrar alimentos para las necesidades locales”, menos 
siembra de productos de pan coger, por ejemplo. 
 
En este sentido, las alternativas propuestas buscan un mayor grado de control de los 
agricultores sobre los productos y procesos que se llevan a cabo en sus unidades de 
producción, que las decisiones que se tomen obedezcan al conocimiento biofísico de su 
predio, de subsidiar la energía y fertilidad del suelo aprovechando los recursos originados 
en la autogestión productiva de la finca. 
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Grado de control que se manifiesta, también, en reducir recursos externos monetarios, al 
consolidar el intercambio de productos y la asociatividad, con prácticas de trabajo 
comunitario, valorando la solidaridad, con independencia del mercado financiero.   
Del mismo modo, la autonomía asiente en dar libertad en el intercambio de información, 
endógena y exógena aplicada en su predio,  en consolidar redes sociales, en crear capital 
social, el cual permite una reducción de los costos de transacción entre los distintos  
actores: de los costos de búsqueda de información, de los costos de negociación y decisión 
y, finalmente, de los costos de control y cumplimiento (Casanueva, Castro, & Galán, 2006). 
 
La autosuficiencia al diversificar el uso del suelo y recursos aplicados le permite ser 
autónomos, aumenta la soberanía y seguridad alimentaria, con beneficios dobles, ya que 
hay una inversión menor en alimentos adquiridos en el mercado y con mayor calidad, al 
producirlos con menos recursos bajo parámetros de una agricultura más limpia, de esta 
manera, se fortalece la capacidad productiva de la finca y se mejora el bienestar familiar y 
comunitario.  
 
La gradualidad del impacto para el criterio autonomía implica una alta disminución (muy 
bueno) o una disminución moderada (bueno) o una ligera disminución (moderada) o una 
prudencial disminución (malo) o una alta dependencia (extremadamente malo), no hay 
libertad en toma de decisiones) de recursos externos a la unidad productiva, posibilitando 
libertad en toma de decisiones frente a la gestión y procesos del agroecosistema 
 
 Conocimiento local 
Conocimiento ambiental local se define  como el “conjunto de conocimientos, prácticas y 
creencias sobre las relaciones entre los seres vivos y de los mismos con su entorno, 
derivado de la experiencia y observación del medio natural y de los agroecosistemas” 
(Berkes et al, 2000, citado por Marasas et al., 2014).  
 
Constituye la base para identificar, combinar, desarrollar y proteger los recursos locales, 
se arraiga y funda a partir de las prácticas locales; por lo tanto, es propio del contexto local 
y a menudo es específico al género (Tapia, 2008). 
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El conocimiento emerge como un producto de la interacción y el diálogo entre actores  
específicos, es fragmentario y difuso más que unitario y sistémico  y se presenta en 
múltiples niveles, con significados distintos, constituyéndose en un recurso dinámico que 
establece los enlaces entre los diferentes medios de vida y estrategias de supervivencia 
(Mora, 2008). 
 
El ambiente biofísico, las condiciones socioeconómicas del hogar, la comunidad y la 
región, la cultura y las instituciones locales, las políticas gubernamentales, interactúan con 
las conductas del agricultor, produciendo éxitos o fracasos, que generan conocimiento que 
puede sistematizarse y compartirse, combinándose  con los objetivos del agricultor y las 
condiciones exógenas para generar decisiones que se traducen en conductas, etc., en un 
ciclo  que se repite (Bellon, 2002).  
 
Tradicionalmente el conocimiento en las áreas rurales pasa de generación a generación, 
y a las personas en general a través de redes informales de intercambio. Sin embargo, los 
procesos de gestión del conocimiento dentro de las comunidades van erosionándose, 
puesto que los supuestos de la agricultura industrializada buscan maximizar el rendimiento 
con la ayuda de insumos externos. En lugar de contribuir a la generación de conocimiento 
y al intercambio del mismo entre las familias de los agricultores dentro de su contexto local, 
estos paquetes llevan a una dependencia técnica y cultural cada vez mayor (Petersen, 
Galvao, Roberval, & Marcal, 2006)       
 
La tragedia provocada por la agricultura industrial no solo se mide por la contaminación 
generada por los agroquímicos que utiliza (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, 
insecticidas); también se distingue por un impacto cultural de incalculables consecuencias: 
la destrucción de la memoria tradicional representada por los saberes acumulados durante 
por lo menos 10.000 años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza  
(Toledo, 2005). 
 
En definitiva, el conocimiento formal, social y biológico obtenido de los sistemas agrarios 
tradicionales y, el conocimiento y algunos de los inputs desarrollados por las ciencias 
agrarias convencionales, junto con la experiencia acumulada por las tecnologías e 
instituciones agrarias pueden combinarse para mejorar tanto los agroecosistemas 
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tradicionales como los modernos y hacerlos ecológicamente sostenibles (M. E. Arias et al., 
2005; González, 2011). 
 
Por tal razón, las alternativas planteadas buscan fortalecer el conocimiento que los 
platanicultores  han desarrollado durante su quehacer diario en la actividad agrícola de su 
espacio predial  y en el contexto socioeconómico donde se encuentra ubicado, ya que “el 
conocimiento ambiental local es acumulativo y dinámico, es decir, que se basa en las 
experiencias pasadas pero se adapta a los cambios tecnológicos y sociales del presente” 
(Noseda et al., 2011 citado por  (Marasas et al., 2014). 
 
“Conocimientos a nivel estructural, dinámico, relacional y utilitario”, como lo plantea  Toledo 
& Barrera-Bassols, 2008, que se han ido perdiendo por el imperativo productivista de las 
tecnologías convencionales a nivel  de comunicaciones formales e informales y de la  
presencia histórica del cultivo del café como producto principal y el plátano como 
secundario, hasta la aparición de la crisis cafetera, cuando el plátano logra un lugar 
preferencial en el contexto socioeconómico de la región, pero,  bajo las lógicas 
productivistas cafeteras. 
 
El saber que los campesinos poseen del entorno natural y de sus sistemas productivos los 
habilita para desenvolverse mejor bajo condiciones adversas, ecológicas o de mercado, y 
así lograr sus objetivos de producción (Netting, 1993; Pimbert, 1995 citados por Mora, 
2008).   
 
La gradualidad del impacto para el criterio conocimiento local implica una disminución 
fuerte (muy bueno) o una disminución moderada (bueno) o una ligera disminución 
(moderada) o una moderada dependencia (malo) o una alta dependencia 
(extremadamente malo) de conocimiento exógeno, para propiciar la   interacción y diálogo 
formal e informal entre los actores sociales,   sobre su entorno natural, social y sistemas 
productivos, propiciando la generación de conocimiento endógeno que redundará en un 
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 Fortalecimiento del talento humano 
El fortalecimiento del talento humano tiene como desafío formar actores sociales dotados 
de la voluntad y las capacidades de crear las condiciones sociales, económicas y 
agroecológicas para mejorar de manera sostenida la calidad de vida de la población rural, 
reforzando las capacidades propias y el máximo uso de los recursos locales.  Que se 
apropien de los elementos del entorno que les permita establecer nuevos cursos de acción 
(Alemany & Sevilla, 2012). 
 
El desarrollo de capacidades enfatiza no en lo que la gente pueda ‘tener’, sino lo que ella 
pueda ‘hacer y ser’ en un ambiente de creciente libertad que permita rescatar las 
‘capacidades’ y ‘derechos’ de los individuos y la sociedad. En términos específicos, se 
podría decir que el  “desarrollo de capacidades” involucra tres procesos centrales: diálogo 
fluido, interacción permanente y aprendizaje compartido, materializándose a través del 
contacto entre actores diversos (Gianella, Pinzás, & Ugás, 2010) 
 
Alemany & Sevilla (2012), afirman, que probablemente, la dinámica de los procesos de 
transformación integral comienza primero a partir del desarrollo del cambio productivo a 
nivel de la explotación, permitiendo avanzar en los procesos de transición de la agricultura 
convencional hacia manejos agroecológicos. González (2011), aporta, a escala de planta 
y finca, el cambio de actitud de los agricultores es suficiente para impulsar la transición 
hacia sistemas agrarios más sustentables.  
 
Al plantear alternativas de cambio gradual en el uso de recursos  y la gestión  integral del 
sistema, se busca que los actores sociales se fortalezcan con el “hacer” y el “ser” 
inicialmente en sus predios, incrementando sus niveles de especialización y cualificación, 
para que posteriormente establezcan nuevos cursos de acción a nivel  de la localidad 
donde se encuentran inmersos, para después transcender a nivel regional, replicando sus 
experiencias, las comuniquen y se cree toda un red de participación social en pro de la 
sostenibilidad territorial de la cadena agroalimentaria del plátano.  
 
La gradualidad del impacto para el criterio talento humano implica aumentar (muy bueno) 
o aumentar moderadamente (bueno) o un ligero aumento (moderada) o mantenerse (malo) 
o no permitir (extremadamente malo) los niveles de especialización y cualificación del 
talento humano en procesos productivos no convencionales apostando a una cultura de 
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sostenibilidad territorial, con factores motivadores, como tener fuentes alternativas de 
ingresos, ayudando a mitigar migración campo/ciudad. 
 
 Dimensión cultural 
La dimensión cultural incluye dos criterios base: relación hombre/naturaleza y sentido de 
identidad como platanicultor. 
 
 Criterio relación hombre/naturaleza 
Un abordaje para describir la relación de determinación entre lo social y lo natural,  es el 
metabolismo social, fenómeno  que implica el conjunto de procesos por medio de los 
cuales los seres humanos  organizados en sociedad, independientemente de su situación 
en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento histórico), se apropian, circulan, 
transforman, consumen y eliminan materiales y/o energías provenientes del mundo natural 
(Gónzalez de Molina & Toledo, 2011). 
 
El acto de apropiación, es  la  acción por la cual los seres humanos extraen un fragmento 
de la naturaleza para volverlo un elemento social, cuando este acto se efectúa por encima 
de la vocación productiva de los ecosistemas, estará realizando cierto forzamiento 
ecológico, que termina expresándose bien por la baja de la producción a corto, mediano o 
largo plazo, bien por los efectos diretos o indirectos de los mecanismos utilizados para 
evitar el descenso de la producción (por ejemplo el uso de agroquímicos que busca atenuar 
la pérdidad de la fertilidad natural de los suelos) (Gónzalez de Molina & Toledo, 2011). 
El entendimiento de las interacciones entre los diferentes sistemas, como lo plantea 
Norgaard & Sikor (1999), es de tipo coevolucionista entre el sistema social y el sistema 
ambiental, hecho el primero, de conocimientos, valores tecnológicos y organizacionales.  
Cada uno se relaciona con cada uno de los otros, y cada uno ejerce una presión selectiva 
en la evolución de los otros.  
Los conflictos socioecológicos ponen de manifiesto diferentes formas de entender la 
relación ser humano/naturaleza, enfrentando  dos cosmovisiones, una que considera el 
ambiente únicamente como “espacio económico” y los recursos naturales como objetos 
para extraer y vender; y otra que lo entiende como “espacio de vida”, del que depende su 
subsistencia y donde se despliega su cultura y aspiraciones. Cada una de estas 
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concepciones ofrece un abanico de prácticas específicas de relación con el entorno y sus 
recursos y expresan mundos ideológicos y culturales muy diferentes (Del Viso, Ramiro, & 
González, 2011). 
 
Cosmovisiones ligadas a la concepción  biocéntrico, la cual sitúa al hombre y a la 
naturaleza en una relación simétrica y de reciprocidad basada en el reconocimiento de que 
todos los seres y elementos que integran la biosfera (incluido el hombre) sobreviven y se 
desarrollan en interconexión e interdependencia y en el que todos y cada uno de los 
integrantes y elementos del hábitat Tierra son valiosos por sí mismos, y por ello su 
existencia es su realización y desarrollo pleno al igual que el del hombre  (Ibarra, 2009). 
 
Si se acepta la idea según la cual el desarrollo es una forma de relación ecosistema – 
cultura, se podrá entender la necesidad absoluta de virar ese modelo hacia formas 
diferentes de relacionamiento con la naturaleza y ello implica un esfuerzo tremendo de 
transformación cultural hacia paradigmas distintos, cuyos esbozos solamente se han 
comenzado a plantear algunos grupos humanos aislados, pero que en el fondo implica a 
toda la humanidad  (Tomás León, 2009)  
  
Se pretende con las alternativas propuestas mostrar que la convivencia de los agricultores 
con el entorno natural, no debe ser  de forzamiento ecológico, el biocentrismo debe primar 
sobre el antropocentrismo, donde el hombre no es el eje central, hace parte de la 
comunidad natural, como uno más de sus miembros, buscando  promover la defensa y 
protección de los beneficios que nos brinda el ecosistema, equilibrio entre el espacio 
económico y el espacio de vida. 
 
Asimismo, se  proyecta un diálogo para acercar las distinas cosmovisiones, el interés 
pecuniario, visión empresarial  y “el espacio de vida”, visión de los agricultores y 
asociaciones que han trabajado y pervivido de las actividades agroalimentarias.   
 
La gradualidad del impacto para el criterio relación hombre-naturaleza implica una 
promoción muy fuerte (muy bueno) o una promoción fuerte (bueno) o una moderada 
(moderada) o una mínima (malo) o no permite (extremadamente malo) convivencia entre 
el entorno natural y social, su apropiación no se basa en un forzamiento ecológico, sino en 
promover la interconexión e interdependencia de los integrantes del agroecosistema 
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 Criterio: sentido de identidad con la platanicultura y su entorno  
Si por comunidad entendemos el conjunto de personas que tienen algo en común (sean 
rasgos, valores, espacio, etc.), que residen en un territorio concreto o simbólico; por 
identidad entendemos esa realidad cultural que elaboran y que se define en un todo 
estructurado, es decir, en un todo ordenado en el que se sitúan los unos y los otros, 
proporcionándoles un  sentido y significado particulares, necesarios para su existencia 
(Domínguez, 2009). 
 
Identidad se refiere a una fuente de sentimientos y experiencias, un sentimiento de 
pertenencia, algo construido, algo cultural y algo plural. Se construye con los materiales de 
la experiencia, de la práctica compartida, de la biología, de la historia, del territorio, de todo 
lo que hace nuestro entorno y el entorno de nuestros ancestros. Cuanto más materialmente 
arraigada está una identidad, más fuerza tiene en la decisión individual de sentirse parte 
de esa identidad   (Castells, 2005). 
 
Al indagarse a los productores sobre cuales características los idenfican  como 
platanicultores, se encuentra un silencio y sorpresa ante al pregunta, sin embargo,  se 
encontró la siguiente postura: “nos gusta el cultivo, vivir en el campo, trabajar con la gente, 
comunicar lo que hacemos, reunirnos “chacharear”, no tragar entero, vivir estudiando y 
estar pendiente de las innovaciones, asociarnos y mirar el plátano como el negocio de 
nuestras vidas” 
 
De este modo, los ciudadanos, en la medida en que se sienten integrados, es decir, en la 
medida en que cuentan con un fuerte sentimiento de identidad, se muestran proactivos y 
participan en ella. El espacio cotidiano ayuda a configurar la identidad, donde lo local es el 
espacio con el que se identifica, donde se participa, donde uno se siente ciudadano, donde 
hay un orgullo de pertenencia, permitiendo la gobernabilidad y el bienestar social 
(Domínguez, 2009). 
 
Uno de los espacios cotidianos de mayor focalización entre los agricultores de plátano, son 
las asociaciones, punto de encuentro para aspectos formales como informales y que ha 
permitido que lentamente se vaya consolidando la identidad como platanicultores.  
Identidad muy marcada entre productores de la “cordillera”, tradicionalmente más 
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dependientes económicamente del plátano, frente a los productores del plan, donde el 
plátano, en algunos casos, no es su actividad principal, “no hay un compromiso con la 
asociación, no tienen sentido de pertenencia y no les importa el plátano”, expresión de la 
presidenta de una de las asociaciones visitadas. 
 
Una de las expresiones del sentido de identidad local es el desarrollo endógeno,   basado 
principalmente, más no exclusivamente, sobre recursos disponibles a nivel local, 
conocimiento, cultura y liderazgo locales, con la apertura debida para integrar los 
conocimientos y prácticas tradicionales así como externas. Lo externo pasa a incorporarse 
a lo endógeno cuando tal asimilación respeta la identidad local y, como parte de ella, su 
autodefinición de calidad de vida  (Tapia, 2008; Sevilla, 2007). 
 
Los mecanismos de asimilación de lo externo por parte de la localidad tienen lugar a través 
de actores locales, quienes incorporan a sus “estilos de manejo de los recursos naturales” 
aquellos elementos externos que no resultan agresivos o antiéticos a su lógica de 
funcionamiento (Sevilla, 2007). 
 
Los escenarios o alternativas propuestas buscan que se vuelvan a incorporar prácticas 
que hicieron parte del cultivo y que desaparecieron con las imposiciones técnicas de la 
Federación, por ejemplo, se eliminaron experiencias positivas, como el uso de sombrío en 
los cafetales, además de dar frutos, regulaban temperatura, había un microclima a su 
alrededor, era tal la hojarasca que se hacían zanjas alrededor del árbol de café donde se 
depositaban para su descomposición, constituyéndose en fuente de elementos menores, 
era el abono del momento (Archila, Farfán, Moreno, Salazar, & Hincapié, 2007). 
 
La lógica de funcionamiento natural del sistema se perdió, motivados por tal razón, se 
presentan entre  las alternativas, el uso de recursos internos de la finca, considerando sus  
particularidades y se permita la expresión de propuetas tecnológicas propias, ya que 
cuando expresa el platanicultor que “está pendiente de las innovaciones”, son aquellas 
impuestas con recursos exógenos, originando dependencia y respuestas reactivas no 
proactivas. 
 
Igualmente,  hay una agresión permanente, no sólo al sistema natural, sino al social, 
afectando el bienestar de la familia y de la comunidad, se pierde autonomía, no se cualifica 
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talento humano, se erosiona el conocimiento local y se rompe la relación 
hombre/naturaleza.  
 
Se busca de igual forma,  que se respete y acepte  la gestión no convencinal de las 
unidades de producción, que haya apertura hacia las diferencias, hacia sentimientos, 
valores y experiencias.  Cuando se usan insumos naturales, no sintéticos, se incrementa 
la apropiación  por el espacio y sus recursos, para trascender desde lo propio o local a la 
comununidad.  
 
La gradualidad del impacto para el criterio sentido de identidad con la platanicultura y su 
entorno permite un muy fuerte fortalecimiento (muy bueno) o un fuerte fortalecimiento 
(bueno) o un moderado fortalecimiento (moderada) o un mínimo fortalecimiento (malo) o 
no permite el fortalecimiento (extremadamente malo) de la identidad cultural como 
productores de plátano, promueve un  uso fuerte de recursos locales y  el compartirlos con 
la comunidad, respetando y aceptando las diferencias frente a la gestión no convencional 
de las unidades de producción. 
 Análisis Institucional Legal 
El componente institucional-legal hace parte junto con el técnico e histórico del análisis 
multicriterial social, con el cual se busca responder a la pregunta, cuáles son las funciones 
y relaciones estructurales de las organizaciones del entorno platanicultor, a nivel nacional, 
regional y local.  
 
El abordaje del análisis institucional-legal se hace bajo el concepto de política 
agroambiental, “referido a un enfoque intersectorial que promueve el uso sostenible del 
espacio económico, mediante sistemas de producción y conservación que mejoren la 
competitividad económica, el bienestar humano y el manejo sostenible de la tierra y sus 
recursos naturales, acordes con los procesos socioeconómicos que ocurren en el territorio” 
(FAO, 2014). 
 
La institucionalidad,  entendida como “las normas, las convenciones, las costumbres, los 
valores, los incentivos y las penalidades, bajos las cuales se rige la vida social” (North, 
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1993, citado por  Antonio Hernández & Becerra, 2013),  lleva a mejoras en el proceso de 
desarrollo si crean y consolidan la confianza entre los actores sociales, si facilitan el 
proceso de aprendizaje económico y social, y si se aminoran los costos de transacción  
(Antonio Hernández & Becerra, 2013). 
 
Las relaciones institucionales-legales tienen como eje rector la Constitución Política de 
Colombia, en los artículos 64,65, 66 y 79, los cuales instauran las bases para el goce de 
un ambiente sano, protección de la producción de alimentos, mejores ingresos y calidad 
de vida de las comunidades rurales. 
 
 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y 
Sostenibilidad (MAS), son los entes reguladores de las políticas públicas en Colombia, 
encontrándose un abanico amplio de leyes, decretos y resoluciones concernientes a la 
institucionalidad del sector, a estímulos y apoyo a la actividad, a través de incentivos, a la 
protección frente a la vulnerabilidad por razones de mercados, competitividad y 
ambientales, a aspectos de planificación y de desarrollo social. 
En el ámbito internacional hay una inserción mediante convenios y tratados, en busca de 
la glocalización (globalización en su expresión a nivel de lo local/territorial),  tales como, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, aprobación del Protocolo de Kioto sobre el Cambio 
Climático, promulgando la Ley 629 de 2000, que estableció obligaciones para reducir y 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y la promulgación del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático, entre otros. 
 
Perry, Garay, & Barberi,  (2013) registran que las políticas   gubernamentales de desarrollo 
rural en Colombia, no han contribuido a superar la pobreza rural, como lo mencionan 
diferentes estudios y actores, entre otras razones por su falta de integralidad, su escasa 
orientación a lo que demandan las comunidades rurales en los territorios (se definen sin 
su participación), su cortoplacismo y su énfasis en los subsidios puntuales y 
compartimentados. 
La  FAO (2014) analizando las  políticas agroalimentarias en América Latina y el Caribe, 
incluyendo a Colombia, reporta como debilidades la falta de planificación estratégica y de 
articulación intersectorial, dificultades de integración de las políticas a múltiples escalas y 
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objetivos, a nivel  institucional y en la capacidad de difusión de información, así como en 
materia de monitores y evaluadores, fiscalización deficiente, incentivos agropecuarios sin 
consideraciones ambientales y foco limitado a lo económico. 
Antonio Hernández & Becerra (2013), anotan que la política pública rural ha puesto énfasis 
principalmente en los incrementos de la productividad y en el crédito dirigido a 
determinadas actividades comerciales a tasas preferenciales y a diseñar políticas, 
programas y proyectos para aminorar los rezagos entre lo rural y lo urbano, más que a la 
formación de capital básico, razón por la cual las distancias de la sociedad rural respecto 
del mundo urbano antes que retroceder se han ido ahondando. 
 
No obstante, este panorama, también se hacen recomendaciones para superarlo. Para la 
FAO (2014), se necesita una política sombrilla en la cual se consideren principios 
agroambientales sostenibles, con el fin de abordar la viabilidad económica en la producción 
de alimentos, la conservación del ambiente y los recursos naturales, y el compromiso de 
combatir la pobreza rural y garantizar la seguridad alimentaria. Se subraya, la necesidad 
de proveer incentivos económicos para favorecer la implementación de medidas 
agroambientales a nivel de productores. 
 
Antonio Hernández & Becerra (2013) sugieren, con una visión holística del problema, que 
las políticas del Estado colombiano deberían dirigirse a cuatro grandes objetivos: el 
primero, dotar a la sociedad rural de la infraestructura básica para el desarrollo que hoy 
carece, en cuanto a la acumulación del capital humano, de capital social, de capital básico 
y de servicios públicos. El segundo, transformar la estructura agraria, dándole 
consideración a la distribución de la propiedad de la tierra y a la sostenibilidad ambiental.  
El tercero, hacer que la producción agrícola genere suficientes ingresos para quienes se 
dedican a ella y finalmente, mejorar las capacidades de generación de recursos fiscales y 
el manejo gerencial de las administraciones territoriales rurales.  
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5.2.1 Mecanismos institucionales orientadores de políticas 
públicas 
El instrumento de planificación que orienta el accionar de los diferentes actores del territorio 
durante un período de gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se fijan 
los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo. A nivel 
municipal, y en cumplimiento del mandato impuesto por la Constitución Nacional, articulado 
con el PND se genera el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y dentro de éstos   el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), los cuales fortalecen los sectores productivos específicos 
de cada municipalidad a través de los programas y metas propuestas. 
 
Como receptores o participantes de las acciones de política pública se encuentra la 
sociedad civil, representada en las asociaciones y/o gremios del sector platanicultor. 
 
 Plan Nacional de Desarrollo 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, respecto al sector 
agropecuario, presentó como  retos a enfrentar en  el sector: (i) los altos costos de 
producción, transformación y comercialización de la producción agropecuaria, (ii) la 
restitución de tierras a quienes les fueron despojadas, (iii) la baja productividad 
generalizada del sector, (iv) las limitaciones para desarrollar proyectos de gran escala, (v) 
las dificultades de acceso a infraestructura, servicios financieros y nuevas tecnologías, (vi) 
la pobreza y el bajo nivel educativo del campo colombiano, y (vii) la ausencia de una cultura 
para la gestión de los riesgos climáticos 
 
Dentro del eje de la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad, la 
política agropecuaria y de desarrollo rural, se organizó en siete grandes líneas 
estratégicas: (1) incrementar la competitividad de la producción agropecuaria; (2) promover 
los encadenamientos productivos y la agregación de valor; (3) ampliar y diversificar los 
mercados agropecuarios externos e internos; (4) promover esquemas de gestión del  
riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo; (5) mejorar la capacidad 
para generar ingresos por parte de la población rural; (6) promover la equidad en el 
desarrollo regional rural; y (7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la 
competitividad (Planeación, 2010).  
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 Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 
A nivel municipal y cumpliendo con el mandato impuesto por la Constitución Nacional, cada 
municipio en forma concertada genera sus planes, articulados con el PND y conformados 
por una parte estratégica y por un plan de inversiones de mediano y corto plazo. En Anexo 
O, se presentan los Planes de Desarrollo Municipal para cada uno de los 7 municipios en 
estudio, para la vigencia 2012-2015.  
 
Los planes de desarrollo presentan una estructura básica de aplicación general, a partir de 
la visión, misión, objetivo general, objetivos específicos, valores y principios, discriminados 
en dimensiones, ejes estratégicos, políticas programas, subprogramas y metas.  En este 
caso se tomó información relacionada con aspectos agroambientales y sociales, buscando 
consolidar una percepción más amplia de la actuación institucional y de los actores 
participantes, ya que son planes concertados, con participación comunitaria. 
 
En los PDM del Quindío, no obstante, el plátano ocupar un renglón privilegiado en la 
actividad económica, su protagonismo es secundario en estos planes, sólo el municipio de 
Buenavista presenta metas concretas para esta actividad, de la misma manera, integra 
otros cultivos al ecosistema, para fortalecer la soberanía alimentaria. Los otros municipios, 
tienen el café como foco central y cadenas productivas en general, sin definir exactamente 
cuáles recibirán su apoyo.  
 
Respecto a su gestión, se observa que el ingreso municipal es bajo para cubrir todas las 
metas propuestas en cada uno de los planes estratégicos. Cabe traer a colación que de 
los 7 municipios en estudio, excepto Armenia que se encuentra en la   primera categoría, 
los 6 restantes caen en la sexta categoría, con recursos económicos mínimos, por tal 
razón, deben acudir a instancias regionales y nacionales para gestionar proyectos, 
técnicamente complejos en su aplicación y en sus condicionamientos para este tipo de 
municipios, lo que limita aún más el acceso a recursos de carácter nacional.2  
                                               
 
2 De acuerdo a la Ley 136 de 1994, artículo 6, Categorización de los distritos y municipios, 
modificado por el artículo 2 de la Ley 617 de 2000, los municipios de primera son todos aquellos 
distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil 
(500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 
cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Los 
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En acciones como la asistencia técnica agropecuaria, mecanismo de transferencia y 
adopción de tecnologías, y de amplia consideración en los PDM, se advierte que su gestión 
es delegada a terceros, a través de las Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia 
Técnica Agropempresarial (EPSAGRO), en reemplazo de las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica (UMATA), adjuntas a cada municipio.  Las EPSAGRO conformadas por 
particulares participan a través de licitaciones en la prestación del servicio de asistencia 
agrícola, pecuaria y forestal direccionando sus actividades de acuerdo a los mandatos 
concertados con la participación de medianos y pequeños agricultores en el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR). 
 
 Gremios y Asociaciones 
Los gremios y asociaciones de productores son actores importantes de la institucionalidad 
de la cadena agroalimentaria del plátano, destacándose las siguientes: 
 
FEDPLACOL - Federación de Productores de Plátano de Colombia 
La Federación de Productores de Plátano de Colombia FEDEPLACOL, es una 
agremiación creada en el año 2010,  para representar, defender y promover, los intereses, 
necesidades y proyecciones de los productores de plátano de Colombia, que permita 
mejorar las condiciones de vida de las familias de los productores; generando procesos 
técnicos eficientes y dinámicos de transferencia de tecnología, investigación y 
comercialización, convirtiendo al sector platanero en una actividad rentable, sostenible y 
competitiva a nivel nacional e internacional. 
 
Como organización que agrupa y representa a los pequeños, medianos y grandes 
productores agremiados en asociaciones de productores, FEDEPLACOL pretende brindar 
interesantes oportunidades de interacción gremial, información económica y comercial 
actualizada, gestión ambiental y social, promoción de proyectos de valor agregado, 
                                               
 
municipios de sexta son todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez 
mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince 
mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 
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fomento de la asistencia técnica para sus afiliados, dueños de las empresas, sus 
funcionarios y empleados 
 
Su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los productores de plátano 
de Colombia, mediante la orientación de la política pública, que permita un verdadero 
desarrollo tecnológico, económico, social y ambiental del subsector platanero, dando 
soluciones de forma adecuada, oportuna y efectiva, a las necesidades de corto, mediano 
y largo plazo, a través de una agremiación competente, eficiente, innovadora, cercana e 
incluyente. 
 
El objetivo general es generar, adaptar y consolidar procesos de desarrollo tecnológicos 
para el cultivo del plátano que permitan conformar una actividad económica rentable, que 
conlleven a mejorar las condiciones de vida de los productores de plátano y de sus familias 
y a la protección del medio ambiente. 
 
Entre los objetivos específicos trazados se encuentra el fomentar e impulsar la 
modernización tecnológica del cultivo; generar, adoptar y transferir tecnologías nuevas 
para el cultivo; desarrollar y apoyar procesos de comercialización a nivel nacional e 
internacional; motivar, presentar y ejecutar proyectos para beneficio de los cultivadores de 
plátano e incentivar y conformar empresas asociativas de productores de plátano. 
 
Los valores fundamentales que orientan el comportamiento de los asociados y de los 
funcionarios que pertenecen a la institución son: honestidad, lealtad, disciplina, 
responsabilidad, respeto a la dignidad humana, respeto por el medio ambiente   
(FEDEPLACOL, 2014). 
 
APRAQUIM- Asociación de Productores Agrícolas de Quimbaya 
En noviembre de 1998 fue constituida la Asociación de Productores Agrícolas de 
Quimbaya – Apraquim – como una respuesta institucional al perverso esquema de 
intermediación existente en ese entonces para la compra del plátano. En muy corto tiempo 
se logró cambiar la forma de negociación por racimo a una más fiable: por kilo. 
En razón de su fortaleza social accedió a los recursos del Ministerio de Agricultura del 
programa de alianzas productivas, lo que le permitió contar con un fondo rotatorio al 
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servicio de sus asociados para efectos de comercialización, asistencia técnica y suministro 
de insumos. Gracias a los aportes de los mismos productores el fondo se ha robustecido 
financieramente, aspecto que el Ministerio ha ponderado y espera replicar en otras 
experiencias regionales. 
 
El reto más importante para Apraquim es vencer la resistencia cultural de los productores 
quindianos a asociarse (G. Valencia, 2013).  
 
APROPLAM – Asociación de Productores de Plátano y Banano de Montenegro 
Producen plátano en explotaciones de 1,5 a 2,5 Hectáreas y entregan su producción 
principalmente a Musáceas del Quindío, organización que tiene como aliados comerciales 
a Kopla, Frito Lay, Cohobienestar y distribuidora comercial Lauramar. Son 12 asociados 
concentrados en las veredas de La Ceiba, Esperanza, Castillo (Municipio 
Montenegro/CPGA, 2013).  
 
ASOBPLAPI- Asociación de Bananeros y Plataneros del Municipio de Pijao 
La asociación se fundó en el año 2005, tienen 113 asociados, contando con 85 socios 
hábiles, con beneficios para 85 familias.  Su objetivo general es producir, comercializar e 
industrializar del banano y plátano, procurando dar soluciones a las necesidades de sus 
asociados, asistencia, capacitación, mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 
sostenible, buscando la solidaridad de las distintas entidades estatales y/o privadas de 
nivel nacional e internacional, convenidas mediante la celebración de alianzas, contratos, 
comodatos y convenios específicos (ASOBPLABI, 2014). 
 
Los objetivos específicos son de 6 tipos: económicos, sociales y humanos, culturales, 
ambientales, de calidad y turísticos.  Entre los económicos se plantea, participar 
activamente en las compras de banano y plátano en el mercado de sus asociados, con el 
fin de garantizar el máximo precio posible al productor y un comercio interno transparente 
y eficiente. 
 
Entre los sociales y humanos, defender los derechos de los platanicultores, trabajar para 
que los asociados alcancen niveles de competitividad que les permita mantener un 
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adecuado nivel de vida y continuar siendo el capital social estratégico del campo 
colombiano. 
 
Entre los ambientales se cuenta con procurar y promover que el cultivo, el procesamiento, 
la comercialización e industrialización del banano y del plátano tengan como principio la 
preservación ambiental y la conservación de los recursos naturales, conjuntamente, 
promover la agricultura limpia, los cultivos orgánicos. 
 
Para los objetivos de calidad se busca desarrollar procesos de transferencia de tecnologías 
agrocomerciales que permitan elevar el nivel de vida de los asociados y desarrollar 
procesos de transferencia de tecnología para el rescate de los cultivos tradicionales.  
 
Las diferentes actividades de la asociación se desarrollarán a través del servicio de crédito 
para asociados, servicios generales, consumo y previsión social y solidaridad. 
 
Asociación Musáceas del Quindío  
La Asociación Musáceas del Quindío, beneficia a más de 142 familias en nueve 
asociaciones y produce entre 250 y 300 toneladas mensuales que se venden a las 
peladoras del departamento y a firmas grandes como Frito Lay. A través de la asociatividad 
se ha logrado pasar de racimos de 8 kilos a que pesen 14, 15 o 16 kilos.  
Anteriormente, uno de estos racimos tenía un costo de 1.500 o 2.000 pesos en la Cordillera 
y ahora puede valer 7 mil pesos o más.  
 
La asociación ha capacitado a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas, con  
certificación de Global GAP, con lo que se lograrán mejores condiciones para exportar, 
uno de los objetivos de la asociación (Mejía, 2010). 
 
Como conclusión parcial, en el ámbito institucional-legal, se encontró que los Planes de 
Desarrollo a nivel nacional como local, se convierten en un catálogo o inventario de buenas 
intenciones. El hecho de contar con tantas “locomotoras” en el PND nacional y 
dimensiones en los planes municipales, se convierten en un obstáculo más que un 
beneficio, ya que al no concentrar recursos para las distintas acciones, se pierde el poder 
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de concentración en los temas más urgentes. Priorizar es la respuesta (Kalmanovitz, 
Gaviria citados por Martínez, 2011; C. López, 2010)  
 
En este mismo sentido, Steiner (2011), anota como problema de fondo, la generación de 
incentivos constitucionales recogidos a través de iniciativas en el Plan, “en un país en 
donde pareciera necesitarse una ley para prácticamente cualquier cosa”.  En este sentido, 
el artículo 341 inciso 3º señala que a través del PND el Gobierno se obvia tener que sacar 
otras leyes lo que, sumado a la inhabilidad del Congreso para producir leyes 
eficientemente, genera como resultado un PND similar a un "árbol de navidad" donde se 
incluye infinidad de temas, muchos de ellos desvinculados de cualquier concepto de 
desarrollo.  
 
Otro punto a considerar, es la fuente de recursos económicos para financiar los Planes y 
la forma como se utilizan. Para lograr el objetivo de fortalecer las finanzas de las entidades 
territoriales haciéndolas menos dependientes de las transferencias, regalías y las 
decisiones que se tomen desde el centro, se deberían examinar con detenimiento las fallas 
institucionales, las fuentes de ingresos locales, y los huecos fiscales generados en el 
recaudo y la administración de los impuestos (Legislativo, 2009) 
Steiner (2011), no cree que la evidencia apoye la noción de que hoy tenemos regiones 
ricas y regiones pobres porque no se distribuyen recursos fiscales de aquellas a estas.  Si 
no obstante tener esta equitativa distribución de recursos durante dos décadas aún 
subsisten (o se amplían) las diferencias regionales de incidencia de la pobreza, 
probablemente lo que está a la orden del día no es cambiar la forma de distribuir los 
recursos sino la manera en que estos se utilizan, particularmente en las regiones 
históricamente más pobres.  
 Marco Histórico 
El marco histórico, junto el técnico y el institucional, sirven de apoyo para visualizar la 
dinámica que ha tenido el entorno platanicultor en sus distintas dimensiones, desde sus 
inicios hasta el presente. 
Es así como el arribo de las musáceas a América, según la primera edición de La Historia 
Natural, septiembre de 1535, fue traído de la Isla de Gran Canaria, en el año de 1516, por 
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el reverendo padre fray Thomás de Berlanga, de la Orden de los Predicadores, a la ciudad 
de Santo Domingo; extendiéndose por las islas cercanas hasta llegar a tierra firme. “Dicen 
que esta planta es extranjera en Nueva España, y que fue traída de Etiopía o de las Indias 
Orientales, de donde es original”  (Patiño, n.d.). 
Cronológicamente, Cieza es el primero que menciona el plátano en la cuenca del río 
Cauca. Cuando salió para el Sur en 1547, había grandes platanales en jurisdicción de Cali, 
a las orillas de ríos y acequias.  Con referencia al Quindío, se encuentra que la harina de 
plátano o fifí, y los patacones fritos, jugaron importante papel en el aprovisionamiento de 
tropas durante el siglo XIX.  Este fifí era la principal provisión que usaban los cargueros 
que hacían paso del Quindío entre Ibagué y Cartago (Patiño, n. d.). 
Respecto a los nombres se consigna que, en el Nuevo Reino de Granada, Zamora (1701) 
sólo menciona hartones “por ser tan grandes como un codo”, y dominicos, “por tener los 
hollejos pintados de amarillo y negro” (Patiño, n. d.). 
La historia de la platanicultura está muy ligada a la del café, es así como los colonizadores 
en sus inicios lo tienen como producto de subsistencia, ya que “naturalmente un cultivo de 
tardío rendimiento no es que prefieren los colonizadores cuando están descuajando la 
selva, a días y semanas de un centro de civilización.  El café tuvo que esperar a que se 
establecieran las comunidades de colonos con su agricultura de subsistencia, maíz, frijol, 
plátano, yuca…  Por la literatura oficial de la Federación se entendería que hacia 1930 las 
fincas estaban muy diversificadas”  (Palacios, 2009). 
Esta relación histórica plátano-café se da en diferentes grados de participación, 
inicialmente  el plátano acompaña al café como cultivo de sombrío y pancoger, después 
como soporte en el flujo de ingresos por la estacionalidad de la cosecha cafetera y 
finalmente, como soporte económico principal en las épocas de crisis del café, 
“constituyendo tradicionalmente en “un refugio” de las economía campesinas” (Balcázar, 
2003) 
A nivel espacial, este binomio, lo podemos observar en los años 70, de 4.600.000 ha de 
tierra cultivada y cultivables, 3.600.000 ha no están dedicadas a producir café sino pastos, 
cultivos de pan coger, entre éstos el plátano (Palacios, 1983).  Posteriormente, “con el 
rompimiento del pacto de cuotas a finales de los ochenta y la caída de los precios 
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internacionales en los noventa, hechos que perjudicaron de nuevo a los caficultores y 
posiblemente influyeron en la pérdida de  participación del sector primario dentro del PIB 
de la región” (F. Valencia, Cortázar, & López, 2013), hubo una disminución del área total 
de cafetales,  áreas que fueron parcial o totalmente dedicadas a otros cultivos, ya sean  
transitorios o permanentes, como pasturas y plátano, o fueron parceladas para su posterior 
venta (Tabla 5-3).  
Tabla 5-3: Evolución del área cafetera 1990-2000 - Promedios trienales en miles de 
hectáreas 
 1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2000 
Área Tradicional 295 287 260 257 
Área 
Tecnificada 
691 672 609 603 
Área Total 986 958 869 860 
Área Campesina 445 534 646 670 
Área Capitalista 541 424 223 190 
Fuente: Forero, J. Economía campesina y sistema alimentario en Colombia: aportes para la 
discusión de seguridad alimentaria. Universidad Javeriana, diciembre 2003 (Forero, 2003). 
Se destaca el aumento del área campesina, pequeñas fincas y la disminución del área 
capitalista. 
En la última década se encontraron las mismas tendencias, al comparar el área cosechada 
en café y plátano, en el departamento del Quindío (Figura 5-2). 
Figura 5-2: Participación acumulada del área cosecha en el departamento del Quindío, 
2002-2013 
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Está relación atávica café-plátano, se representa con mayor claridad en los hitos históricos 
de la caficultura y la platanicultura (Figura 5-3) y en las  fases de la transformación de la 
platanicultura en el departamento del Quindío, 1989-2008,  (Anexo P) y  en la tipología de 
los productores de plátano quindianos (Anexo Q), adaptada de (Correa, 2010), donde se 
muestra como tomó fuerza y se consolidó el plátano a través del análisis socioeconómico 
de la actividad, así como la conformación de distintos grupos de productores. 
Inicialmente y a raíz de la crisis cafetera, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) apoya 
el proceso de transformación hacia el plátano, antiguos caficultores inician su 
especializaron en este producto, haciendo siembras en barreras fomentando plataneras 
de tipo intensivo, se dan los primeros focos de innovación empresarial y lentamente, por 
imitación hay una expansión simple de áreas por los productores tradicionales buscando 
modelos más especializados y cualificados. Las técnicas del Urabá Antioqueño, 
especializadas en producción de banano, son adoptadas, con replanteamientos y ajustes 
tecnológicos, hasta llegar al sistema productivo actual.  
Al especializarse e integrarse al mercado cafetero, entre 1930 y 1970, se dio una transición 
gradual de la finca diversificada a la finca especializada y el cultivador está ahora mucho 
más integrado y dependiente de los factores del mercado que de los ciclos naturales de 
las cosechas conforme al clima y otros factores naturales (Palacios, 2009). Herencia 
recibida por platanicultores. 
Se visibiliza de la misma manera,  la Institucionalidad: representada FNC, “desde la década 
de los 30, consolidó una serie de programas e instituciones para atender el crédito agrícola, 
la asistencia técnica y la divulgación, los programas de capacitación profesional, de 
mejoramiento del nivel de vida y de desarrollo del movimiento cooperativo”  (Errázuriz, 
1993). 
Hoy, la institucionalidad platanicultora está representada en las asociaciones de 
productores de plátano y su organización central, Musáceas del Quindío, además, del 
SENA, de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATA o en su 
defecto, las Secretarías de Desarrollo Económico, Social y Rural, de las EPSAGRO, caso 
similar a la tecnificación del café, bajo el amparo de la FNC, más no con el poder y 
participación de ésta.   
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“La Federación lideró con los gobiernos, que no tuvieron problema en aceptar las 
sugerencias de los cafeteros: vías, salud, vivienda, educación, electrificación, 
comercialización, información, desarrollo tecnológico e institucional. La primera 
organización especializada de productos que sería un paradigma institucional para los 
demás productores agropecuarios del país”  (Machado, 2001) 
Esta institucionalidad, conlleva a otra relación social atávica, el paternalismo, “una 
concepción de corte paternalista alrededor de la protección y mejoramiento de la finca 
cafetera familiar” (Errázuriz, 1993), propiciada por la FNC traducida en dependencia hacia 
un organismo proveedor de productos y servicios, con relaciones sociales de protección, 
creando una relación de  insumo-dependencia y  técnico-dependencia, con “diferentes 
grados de incorporación a la tecnología agroquímica” (Forero, 2003). El pragmatismo 
aprendido de la caficultura es replicado en el plátano.  
Correa (2010), anota al respecto como “el cálculo sobre el riesgo y los márgenes de la 
probable rentabilidad no afanó excesivamente a los productores cafeteros de la región y el 
optar por tecnificarse, más que por opciones exclusivamente personales, resultó de las 
imposiciones de FNC. Se fue creando una singular cultura de un tipo de productores poco 
expuestos al azar productivo y a los riesgos, muy diferente a lo que ocurre con buena parte 
de los productores del agro”  
Otro elemento a visibilizar es el cambio en el estatus social: el caficultor que se acogió a 
la caficultura “moderna”, consiguió movilidad en la escala social, siendo propietario, con 
ingresos suficientes para mantener su estatus (casa en campo y ciudad, viajes, educación 
para sus hijos, poder político y económico).   
Anota, Palacios (2009): “en los departamentos “modernos” se formó una clase de 
caficultores ricos y profesionales: las fincas campesinas se convirtieron en fincas familiares 
de tipo comercial y los campesinos en agricultores que se desplazan a los centros de 
intermediarios, formando allí un estrato social medio: caso de pueblos como Montenegro, 
Palestina... También en ese grupo deben estar incluidos los profesionales urbanos que, 
una generación después han regresado al campo como pequeños y medianos 
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MACHADO, Absalón.  El café en Colombia a principios del siglo XX. En: Desarrollo económico y social en Colombia: siglo XX. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001. 




 Resultados y discusión adopción de alternativas 
biológicas por los platanicultores quindianos 
5.4.1 Evaluación Multicriterio – NAIADE 
Con la información técnica, representada en matriz de evaluación multicriterio, de acuerdo 
a escala de calificación sugerida por la metodología (Tabla 5-4) y con la valoración dada 
por los actores sociales en la matriz de equidad, se aplicó el recurso de agregación Naiade.   
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Convenciones: MB: muy bueno; B: bueno; +/-B: más o menos bueno; Mod.: moderado; M: malo; EM: extremadamente malo.     
Fuente: Elaboración propia 
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Se empleó un valor de α= 0.53, valor que no permite que se presentan relaciones de 
incomparabilidad, indicando estabilidad en la agregación (unión todos los criterios para 
evaluarlos en forma simultánea).  Esto concuerda con los resultados obtenidos por 
(Vargas, 2003) y (D. M. Uribe, 2001), quienes manejaron valores de α de 0.5 y 0.6,  “se 
debe trabajar con valores medios de α, ya que cuando éste se incrementa, sólo valores 
con una alta preferencia o indiferencia son usados y un menor grado de compensación 
entre los criterios se permite, lo contrario ocurre con valores bajos de α”.  
Respecto, a la jerarquización de las alternativas, (Figura 5-4), la alternativa de mayor 
preferencia sobre el resto, es el sistema integral (E) (combinación de recursos agrícolas, 
pecuarios, forestales), seguido en su orden por la fertilización bio-orgánica (D), sistema 
mixto agroquímicos con recursos internos (G), uso de coberturas nobles (C), 
posteriormente, biológicos externos exclusivamente (B), sistema mixto agroquímicos con 
recursos biológicos externos (F) y por último, el sistema actual (A).  
Figura 5-4: Jerarquización de alternativas con α = 0.5, operador mínimo 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                               
 
3 El parámetro α es el índice de credibilidad de las relaciones de preferencia, es usado 
para expresar el requerimiento mínimo de credibilidad indexado. Sólo aquellos criterios 
que están por encima del umbral α, valor estándar 0.5, continuarán positivamente en la 
agregación. A través de la agregación de un algoritmo el sistema calcula el índice de 
intensidad de preferencias o alternativas respecto a la otra (Villacís, 2005; O. López, 2014) 
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Considerando que la alternativa sistema integral (E) ocupó la primera posición es 
comparada con las siguientes en orden jerárquico.  El software permite en la pestaña 
alternativa (alternative), colocar la alternativa base de comparación y, en la pestaña “en 
comparación con” (compared to) la alternativa a comparar (Figura5-5).  
Figura 5-5: Comparación de alternativas4: Sistema integral (E) versus fertilización bio-
orgánica (D) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                               
 
4 La comparación entre alternativas se basa en relaciones de preferencias definidas mediante 
seis (6) funciones, que permiten expresar el índice el credibilidad de las frases descriptivas de 
las relaciones de preferencia entre dos alternativas: Mucho más grande que (preferencia fuerte 
>>) o mucho mejor (µ>>); Más grande que (preferencia débil >) o mejor (µ>); Aproximadamente 
igual a (~) o aproximadamente igual (µ~); Muy igual a (=)  o igual (µ=); Inferior a  (Indiferencia 
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Al hacer la comparación en pares de cada uno de los criterios entre la alternativa escogida 
como superior y el resto alternativas (Figura 5-5), se nota como la alternativa E es muy 
superior en el criterio de ingresos (Co), superior en los criterios de ingresos (Co), ahorro 
(C1) y aproximadamente igual, en los criterios beneficios ecosistémicos (C5), conocimiento 
local (C8) e identidad local (C11) e igual en el criterio C5.  
Al comparar en orden jerárquico la alternativa (E) con la alternativa sistema mixto 
(agroquímicos/recursos internos) (G), es muy superior y superior en los criterios Co y C1 y 
aproximadamente igual en los demás criterios, excepto en talento humano (C9) (Figura 5-
6) 
Figura 5-6: Comparación de alternativas: Sistema integral (E) versus Mixto 




Fuente: Elaboración propia. 
El sistema integral versus coberturas nobles, es muy superior y superior en los criterios 
autonomía (C7) y talento humano y aproximadamente igual en Co, C1, C3, C4, C5, C8, 
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Figura 5-7: Comparación de alternativas: Sistema integral (E) versus coberturas nobles 
(C) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura 5-8, muestra como el sistema integral es muy superior y superior en todos los 
criterios excepto en salud del suelo y beneficios ecosistémicos. Es sólo ligeramente 
superior a la media en la preferencia de aproximadamente igual, salud del suelo y 
beneficios ecosistémicos, al colocarlo frente a la alternativa biológicos externos. Son 
incomparables en las preferencias igual, inferior y muy inferior 
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El sistema integral es muy superior y superior al sistema mixto agroquímicos/biológicos 
externos, en todos los criterios excepto en salud del suelo y agrobiodiversidad y, 
aproximadamente igual ligeramente en el criterio de agrobiodiversidad. Son incomparables 
en las preferencias igual, inferior y muy inferior (Figura 5-9). 
Figura 5-9: Comparación de alternativas: Sistema integral (E) versus sistema mixto 
agroquímicos/biológicos externos (F) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, el sistema integral es muy superior y superior al sistema actual en todos los 
criterios (Figura 5-10).  Son incomparables en las preferencias igual, inferior y muy inferior 
Concluyendo, se destacan seis criterios, ingresos, ahorro, diversidad de fuentes de 
ingresos (dimensión económica),  beneficios ecosistémicos (dimensión ambiental), 
conocimiento local e identidad local (dimensiones sociocultural),  que obtuvieron la 
calificación de muy superior, superior  y aproximadamente igual en todo el proceso de 
comparación de la alternativa superior con las alternativas  que le siguen en orden 
jerárquico e involucran  uso de recursos internos del agroecosistema (Tabla 5-7).  
Se evidencia y corrobora lo encontrado en la respuesta dada por los productores y demás 
actores sociales, sobre el problema principal, el económico, en respuesta a que hay un 
bajo nivel de producción y por ende no hay ingresos ni ahorros. Asimismo, una sensibilidad 
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salud del suelo, agrobiodiversidad y al uso de recursos que el agroecosistema les pueda 
proveer, así como la necesidad de conocimientos endógenos y de apropiarse de su 
territorio.  
 
Figura 5-10: Comparación de alternativas: Sistema integral (E) versus situación actual (A) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Si bien no se argumenta una posición abierta frente a la autonomía, se busca a través de 
las relaciones formales, como la asociatividad y de las relaciones informales, opciones 
tecnológicas de índole convencional como no convencional, para involucrar en los 
procesos productivos.   
 A nivel social, el talento humano cualificado y especializado, ve agotado su espacio en 
procesos convencionales y busca opciones en procesos alternativos integrales, que les 
permita tener nuevos campos de acción para adquirir nuevas competencias y fuentes 
alternativas de ingreso.  
NAIADE ofrece contrastar estas comparaciones con las dadas por los distintos actores 
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Tabla 5-5: Resumen de las preferencias de los criterios de la alternativa superior (Sistema integral) respecto a las alternativas que le 
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5.4.2 Análisis del consenso  
 Matriz de equidad 
La calificación dada por cada uno de los actores sociales de la cadena agroalimentaria del 
plátano se presenta en la matriz de equidad, con la cual se analizó el consenso entre 
actores sociales y el dendograma de formación de coaliciones (Tabla 5-6) 
Tabla 5-6: Matriz de equidad (Actores / Criterios) 
Fuente: Elaboración propia. 
Con los parámetros aplicados en la matriz multicriterio se generó la matriz de equidad, 
tomando el valor de α=0,5, con el cual se obtiene solo una relación de incomparabilidad, 
referida a una calificación preferencial muy similar por todos los actores sociales, entre las 
alternativas coberturas nobles (C) y la alternativa sistema integral (E), ocupando la más 
alta jerarquía en las preferencias de los actores sociales (Figura 5-11). Le siguen en su 
orden las alternativas de fertilización bio-orgánica (D) y sistema mixto con insumos internos 
(G), resaltando así, la percepción positiva que tienen los agricultores por el uso de insumos 
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Figura 5-11: Jerarquización de alternativas por los actores sociales con α = 0.5  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La incomparabilidad de las alternativas C y E, se presenta por recibir idéntica calificación 
por todos los actores sociales participantes, no encuentran atributos diferenciadores, por 
tal razón, sus preferencias son aproximadamente iguales e iguales, corroborándose al 
comparar los distintos criterios (Figura 5-12) 
Figura 5-12: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) versus 
coberturas nobles (C). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El comparativo presente en la Figura 5-13, indica que las Empresas Prestadoras de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (EPSAGROS), consideran que el sistema integral es 
superior al FBO, mientras el resto de actores sociales coinciden en que son 
aproximadamente iguales. El grupo 3, proveedores de insumos biológicos las consideran 
iguales. 
Figura 5-13: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) versus 
fertilización bio-orgánica (D). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 5-14, los productores, academia, autoridad ambiental y EPSAGROS, califican 
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Figura 5-14: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) versus 
alternativa mixta agroquímicos con biológicos internos (G). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Comparando, ahora, el sistema integral con los biológicos externos, la autoridad ambiental 
califica muy superior la primera, superior el mismo grupo y las EPSAGROS y 
aproximadamente igual, los productores y el gobierno local (Figura 5-15).  
 Figura 5-15: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) 
versus biológicos externos (B). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Al observar la Figura 5-16, se percibe como para la academia el sistema integral es muy 
superior y superior, que el sistema de agroquímicos con insumos externos y, 
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aproximadamente igual, para el resto de actores sociales e igual para la autoridad 
ambiental 
Figura 5-16: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) versus 
sistema mixto agroquímico con biológicos externos (F). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, todos los actores sociales califican como muy superior y superior, el sistema 
integral frente al sistema actual (Figura 5-17).  
Figura 5-17: Comparación de alternativas por actores sociales: Sistema integral (E) versus 
sistema actual (A). 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis de Equidad 
Para el análisis de la matriz de equidad se usaron los mismos parámetros que generaron 
la matriz multicriterio, con el valor de α=0.5 para relaciones difusas y grado de 
compensación mínimo, obteniéndose el dendograma de formación potencial de 
coaliciones (Figura 5-18), el cual muestra los puntos de concordancia y discrepancia entre 
los distintos grupos de acuerdo a sus intereses particulares.  
Así, a un nivel de posibilidad de α=0.7195 (resultado numérico de la matriz de equidad al 
comparar la preferencia dada por cada uno de los actores, agrupándolos por grado de 
similitud o asociación entre ellos), de los seis grupos, tres grupos mantienen una posición 
individual, sin embargo, los productores y academia forman una coalición o sea que 
comparten intereses. Al pasar a un nivel de α=0.7090, se une a la coalición las 
EPSAGROS, conservando los otros grupos su posición individual. 
Continuando con el nivel α=0.6348, se une la autoridad ambiental, quedando una 
agrupación estable con estos cuatro grupos. Se podría afirmar que concuerdan o 
convergen los intereses de la mayoría de los actores, frente a las alternativas propuestas. 
A nivel de α=0.6244 interviene el gobierno local y, por último, el nivel mínimo corresponde 
a un valor de α=0.6166, donde se da teóricamente la coalición de todos los actores.  
Figura 5-18: Dendograma de formación de coaliciones entre distintos actores sociales 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, se observa que los grupos correspondientes a la autoridad ambiental, 
gobierno local y proveedores de insumos biológicos son los más alejados del grupo de 
productores, se comparten visiones, intereses y valoraciones distintas frente a la actividad, 
en el marco de autoridad y control para los primeros,  y razones de intercambio comercial 
en el caso de los proveedores. 
El software Naiade, origina, igualmente, un grupo de alternativas vetadas, aquellas que no 
son aceptadas por la coalición, suscitando una nueva jerarquía entre los distintos grupos, 
la cual permite consolidar el poder de decisión frente a posibles soluciones compromiso. 
Las alternativas vetadas no hacen parte de las soluciones compromiso (Tabla 5-7). 
Tabla 5-7: Jerarquización de alternativas de acuerdo a veto presentado  












1. Sistema integral E0,09 
2. Coberturas nobles C0,18 
3. FBO D0,18 
4.Biológicos Externos B0,28 
5. Agroquímicos / biológicos 
internos G0,46 
6. Agroquímicos / biológicos 
externos F0,91 
7. Sistema actual  A1,24 
(vetada) 
 
1. Sistema integral E0,11 
2. Coberturas nobles C0,19 
3. FBO D0,35 
4.Biológicos Externos B0,41 
5. Agroquímicos / 
biológicos internos G0,48 
6. Agroquímicos / 
biológicos externos F1,04 
(Vetada) 
7. Sistema actual A1,48 
(Vetada) 
 
1. Sistema integral E0,13 
2. Coberturas nobles C0,25 
3. FBO D0,38 
4. Agroquímicos / 
biológicos internos G0,48 
5. Biológicos Externos 
B0,86 (Vetada) 
6. Agroquímicos / 
biológicos externos F1,28 
(Vetada) 
7. Sistema actual A1,66 
(Vetada) 
 
1. Sistema integral 
2. Coberturas nobles 
3. FBO 
4. Agroquímicos / 
biológicos internos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se muestra que el grupo productores, academia vetan la alternativa sistema actual.  Al 
integrarse las Epsagros, al veto se suma la alternativa agroquímicos/biológicos externos y 
al incluir la autoridad ambiental, está coalición veta las alternativas anteriores más la de 
biológicos externos, quedando en definitiva las alternativas E, C y D. 
Se resalta la estabilidad en el análisis, ya que siempre se mantuvieron las tres alternativas 
(sistema integral, coberturas nobles y FBO) ponderadas en los primeros lugares, hay 
bastante convergencia entre coaliciones por estas propuestas. 
Finalmente, consolidando los resultados de la matriz multicriterial, la matriz de equidad y 
el dendograma de coaliciones (Tabla 5-8):  
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Tabla 5-8: Consolidación de jerarquías  
Jerarquía Matriz 
Multicriterio 
Jerarquía Matriz  
de Equidad 
Jerarquía Coaliciones 
1. Sistema integral   (E) 
 
2. FBO                     (D) 
 




1. Sistema integral               (E) 
 
2. Coberturas nobles           (C) 
 
3. FBO                                (D) 
 




1. Sistema integral         (E) 
 
2. Coberturas nobles     (C) 
 
3.FBO                            (D) 
 
4. Agroquímicos/biológicos 
internos                         (G)  
Fuente: Elaboración propia. 
De esta manera, podemos concluir que la solución compromiso o más cercana a la ideal, 
es el sistema integral, (agrícola y/o pecuario y/o forestal). Aunque en la matriz de equidad 
fue incomparable con coberturas nobles, si ocupó el primer lugar.  Se resalta igualmente, 
como elemento común en estas alternativas, la presencia de recursos internos del sistema 
a incorporar para un mejor desempeño.  Mientras, las alternativas con utilización de 
recursos externos son vetadas. 
Al contrastar con la posición expresada en las entrevistas y en la reunión grupal, donde 
hay primacía de combinar agroquímicos con biológicos, en distintos niveles,  se corrobora 
con la siguiente postura: “los productores no se “comprometen” con ninguna propuesta 
sino que mezclan diversos elementos exógenos y endógenos constituyendo verdaderas 






6. Factores actitudinales y motivacionales 
intervinientes en la adopción de alternativas 
biológicas por platanicultores quindianos 
Frente a un proceso de decisión, caso de adopción de tecnologías, el hecho de tomar 
posición respecto a una propuesta dada, es un indicio inicial del comportamiento futuro de 
dicha adopción. No obstante, hay que avanzar en aspectos cognitivos y conductuales, que 
hacen referencia al modo de accionar y el tipo de estímulos necesarios para involucrar 
dicha tecnología. Bajo esta premisa y considerando de interés complementar los 
resultados de NAIADE, respecto al comportamiento de los agricultores frente a las 
alternativas biológicas, se desarrollaron estas dos temáticas.  
 Actitudes 
Una actitud es la “predisposición aprendida o evaluación general perdurable para 
responder coherente o consistentemente  de manera favorable o desfavorable  ante un 
objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolos” (Méndez & Peña, 2006; 
Hernández, Collado & Baptista 2010; Solomon, 2013).  
La actitud se origina a partir de la interiorización de valores socioculturales y de 
impresiones especiales de la experiencia y del aprendizaje, y que ejerce una influencia 
determinante y profunda en la conducta del individuo en lo que se refiere a determinadas 
circunstancias de su mundo. La actitud provoca la toma de conciencia de contenidos de la 
experiencia sólo “seleccionados” y “filtrados” desde la realidad práctica objetiva dada. 
(Hillmann, 2001). 
Las actitudes por ser indicadores de conducta, que no predicen con exactitud lo que podría 
pasar, no deben tomarse como hechos, sino como guías de acción a seguir en la población 
seleccionada, sólo son “síntomas” (Méndez & Peña, 2006; R. Hernández et al., 2014)  
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El psicólogo social Daniel Katz creó la teoría funcional de las actitudes, según este modelo 
pragmático, las actitudes existen porque cumplen alguna función en la gente, es decir, 
están determinadas por los motivos de las personas.  La mayoría de los investigadores 
coinciden en que una actitud tiene tres componentes: afecto, comportamiento y cognición. 
El afecto se refiere a lo que un individuo siente por un objeto de su actitud (en nuestro caso 
el objeto de la actitud son las tecnologías alternativas a las convencionales). El 
comportamiento (behavior) implica intenciones de un individuo para hacer algo relacionado 
con el objeto de su actitud, más una intención no siempre resulta en una conducta real). 
La cognición se refiere a las creencias que tiene el individuo sobre el objeto de su actitud. 
Es una interrelación entre saber, sentir y hacer (Solomon, 2008).   
La importancia de considerar las actitudes se centra en la idea asumida por la mayor parte 
de los analistas en que existe una estrecha relación entre actitudes y comportamiento. Su 
medición se puede utilizar en dos sentidos diferentes, por un lado, para predecir la reacción 
del individuo ante la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo, y por otro para 
intentar provocar cambios en las propias actitudes de los individuos y de esta manera 
conseguir comportamientos de los mismos, acorde con el intercambio y objetivos 
propuestos (Rivas, 2009)  
6.1.1 Desarrollo metodológico actitudes 
 Marco muestral  
Como unidades de muestreo se tomaron 30 agricultores de los siete municipios 
mencionados, bajo un muestreo no probabilístico. Los criterios base observados fueron el 
conocimiento previo sobre las alternativas propuestas y ser parte de una asociación de 
platanicultores y por supuesto, su aceptación de participar en la encuesta.  
Método de muestreo  
Para medir la posición favorable o desfavorable frente a las alternativas biológicas se 
presentó a los agricultores un cuestionario con 12 afirmaciones (Tabla 5-1), bajo una 
escala Likert, valorada desde 5, totalmente de acuerdo hasta 1, totalmente en desacuerdo.  
En la elaboración de la escala se atendieron como elementos principales, conocer la 
actitud o variable a medir, usar frases cortas, lenguaje simple, claro y directo, expresar un 
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solo punto de vista en cada frase y respetar el orden o jerarquía de presentación de 
opciones de respuesta para todas las frases.  
Las afirmaciones fueron referidas a variables de interés sobre facilidad de acceso a 
información sobre innovaciones en plátano, efectividad de control con alternativas no 
convencionales, ponderación de costos entre situación actual y alternativas propuestas, 
riesgos en la salud de la comunidad por uso de agroquímicos y aspectos ambientales e 
impactos hoy y a futuro (Tabla 6-1).  
 Análisis estadístico 
Posterior a la recolección, ordenamiento y tabulación de los datos y con Microsoft Office, 
aplicación Excel, con estadística descriptiva se graficaron las frecuencias de las respuestas 
dadas y se integraron las diferentes preguntas para percibir tendencias. Como 
complemento a la exploración anterior,  se hizo un análisis de  componentes múltiples 
(ACM) para observar relaciones entre las opiniones expresadas por los agricultores 
entrevistados,  visualizando el plano donde la variable tenga mayor contribucion a la 
formacion de sus ejes, mejor representacion, observando las relaciones de las demás 
variables con ésta y con el eje al que contribuye. 
 
Dado que los datos incluyeron 30 casos y las frecuencias esperadas fueron menores que 
5, resultado no fiable, se acudió a la prueba exacta de Fisher, indicando que la significación 
exacta es siempre fiable, independientemente del tamaño, la distribución, la dispersión o 
el equilibrio de los datos. Se comparó el valor del estadístico de Fisher, si es mayor del 
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Tabla 6-1: Preguntas para medir actitud frente a innovaciones biológicas en plátano 

























1. La información sobre innovaciones en plátano 
es fácil de conseguir 
 
     
2. Trato de encontrar cualquier información sobre 
innovaciones en plátano para poner en práctica. 
 
     
3. Podría usar una innovación en plátano si mis 
vecinos la aplicaran 
 
     
4. Podría aplicar innovaciones biológicas en 
plátano si las produzco al mismo costo que los 
insumos convencionales 
 
     
5. El uso de agroquímicos es una amenaza para 
mi salud y/o la salud de los trabajadores 
 
     
6. La producción convencional de plátano con 
agroquímicos (herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, etc.) puede amenazar la 
biodiversidad y servicios ambientales 
 
     
7. Si tuviera la oportunidad no dudaría en aplicar 
innovaciones biológicas así tenga que 
generarlas en mi finca. 
 
     
8. Aplicaría las innovaciones biológicas en todos 
los lotes de plátano de la finca 
 
     
9. Puedo controlar más efectivamente plagas y 
enfermedades usando innovaciones biológicas. 
 
     
10. Aplicaría innovaciones biológicas sino tengo 
que usar agroquímicos, ya que constituyen un 
considerable costo de producción. 
 
     
11. Voy a usar innovaciones biológicas si yo no 
tengo que exponerme, ni mis trabajadores a los 
riesgos de salud por el uso de agroquímicos 
(herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) 
 
     
12. Efectos ambientales nocivos por el uso de 
agroquímicos es probable que aparezcan en el 
futuro. 
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6.1.2 Resultados y discusión sobre actitudes 
Inicialmente, se relacionan las diferentes respuestas de las preguntas de aplicadas (Tabla 
6-1), para percibir tendencias, se encontró:  
 Información 
Para el caso de información, pregunta uno (La información sobre innovaciones en plátano 
es fácil de conseguir) y la pregunta dos (Trato de encontrar cualquier información sobre 
innovaciones en plátano para poner en práctica), se encontró que un poco más de la mitad 
de los entrevistados afirma haber intentado buscar información sobre innovación en 
plátano con el fin de ponerla en práctica. Sin embargo, aunque algunos aseveran que no 
les resulto fácil encontrar dicha información, el 40% pudo encontrar fácilmente información 
sobre innovaciones (Figura 6-1).  Este resultado implica incluso la ausencia de asistencia 
técnica, medio a través del cual se proveía información sobre avances tecnológicos en 
cultivos.  
Figura 6-1: Actitudes respecto a la información sobre la aplicación de métodos biológicos. 
 
 












De acuerdo En desacuerdo Neutral T. De acuerdo
Pregunta  Dos (2):






Pregunta  Uno (1): 
La información sobre innovaciones 
en plátano es fácil de conseguir




La efectividad se midió a través de las preguntas tres (Podría usar una innovación en 
plátano si mis vecinos la aplicaran), siete (Si tuviera la oportunidad no dudaría en aplicar 
innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi finca), consecuente con observar 
la efectividad de la tecnología aplicada por mi vecino, la desarrollarían en la finca. 
Igualmente, se vislumbra la transmisión de prácticas culturales entre agricultores. 
No obstante, la mayoría no implementaría innovaciones biológicas así sus vecinos lo 
hicieran, lo harían por iniciativa propia, esto indica que no es importante para ellos esperar 
resultados en otras fincas (Figura 6-2).  
Figura 6-2: Actitudes frente a la efectividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para esta misma variable, efectividad, se relacionaron las preguntas siete (Si tuviera la 
oportunidad no dudaría en aplicar innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi 
finca) y la ocho (Aplicaría las innovaciones biológicas en todos los lotes de plátano de la 
finca). La mayoría de los productores que afirmaron que si tuvieran la oportunidad de 
aplicar innovaciones biológicas lo harían, incluso generadas en sus propias fincas, además 
lo harían en todos los lotes. El 20% se mueven entre la indecisión y la implementación sólo 










De acuerdo En desacuerdo Neutral
Pregunta tres (3):  





Pregunta siete (7): 
Si tuviera la oportunidad no dudaría 
en aplicar innovaciones biológicas 
así tenga que generarlas en mi finca
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Figura 6-3: Actitudes frente a la efectividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Continuando con efectividad, se relacionaron las preguntas siete (Si tuviera la oportunidad 
no dudaría en aplicar innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi finca)  y 
nueve (Puedo controlar más efectivamente plagas y enfermedades usando innovaciones 
biológicas), la mitad afirman que se puede controlar más efectivamente plagas usando 
alternativas biológicas; aproximadamente el 17% piensa que no se controlan plagas con 
alternativas biológica, el 33% restantes aparecen en un punto medio, no afirman pero 
tampoco niegan que no se pueda hacer, sería el grupo de los indecisos. 
Del grupo que consideran que se puede hacer control de plagas, la mayoría implementaría 
esas alternativas en sus fincas, mientras que más de la mitad de las personas que no están 
de acuerdo con que las alternativas biológicas puedan controlar plagas o no saben si se 



















T. De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Neutral
Pregunta Siete (7):
Si tuviera la oportunidad no dudaría en aplicar innovaciones





Pregunta Ocho (8): 
Aplicaría las innovaciones 
biológicas en todos los lotes 
de plátano de la finca




Figura 6-4: Actitudes frente a la efectividad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se percibe en la efectividad, una intencionalidad, un sentimiento positivo, una necesidad 
de saber, que con herramientas de comunicación y/o programas de educación formal y/o 
no formal, los agricultores adquirirían conocimientos calificados, aptitudes y actitudes para 
reafirmar el posicionamiento que tienen sobre la efectividad de la gestión biológica en sus 
fincas y tratar de modificar las posiciones de los indecisos. La experiencia y el aprendizaje 
juegan un rol definitivo (Figura 6-4). 
 Costos  
Se percibe la tendencia de esta variable a través del análisis de las preguntas cuatro y 
diez, separadamente. En la pregunta cuatro (Podría aplicar innovaciones biológicas en 
plátano si las produzco al mismo costo que los insumos convencionales), más del 65% de 
los productores, ante una paridad de costos entre alternativas biológicas frente a las 
convencionales, se orientarían por aplicar lo biológico. Los restantes dudan o se 










De acuerdo T. De acuerdo En desacuerdo Neutral
Pregunta Nueve (9):
Puedo controlar más efectivamente plagas y enfermedades 






Si tuviera la oportunidad no 
dudaría en aplicar innovaciones
biológicas así tenga que 
generarlas en mi finca
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Figura 6-5: Podría aplicar innovaciones biológicas en plátano si las produzco al mismo 
costo que los insumos convencionales  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la pregunta 10 (Aplicaría innovaciones biológicas sino tengo que usar 
agroquímicos, ya que constituyen un considerable costo de producción), se mantiene la 
tendencia respecto a los costos, el 80% es consciente del alto peso de los costos de 
producción que constituyen los agroquímicos en sus procesos productivos y por tal razón, 
aplicarían innovaciones biológicas (Figura 6-6). Estos resultados son coincidentes con los 
criterios que primaron al jerarquizar las siete alternativas/escenarios propuestos, el criterio 
económico estuvo entre los de mayor peso al momento de hacer la ponderación respectiva.  
Figura 6-6: Aplicaría innovaciones biológicas sino tengo que usar agroquímicos, ya que 
constituyen un considerable costo de producción 
 
 










De acuerdo En desacuerdo Neutral T. De acuerdo
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 Salud  
La tendencia de esta variable se midió cruzando las preguntas 11 (Voy a usar innovaciones 
biológicas si yo no tengo que exponerme, ni mis trabajadores a los riesgos de salud por el 
uso de agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), con la siete (Si tuviera la 
oportunidad no dudaría en aplicar innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi 
finca). Todos los productores entrevistados están de acuerdo que el uso de agroquímicos 
es una amenaza para su salud y la de sus trabajadores.  
Asimismo, están de acuerdo que al usar innovaciones biológicas evitan exponerse él y sus 
empleados a riesgos de salud y la mayoría implementaría innovación biológica en sus 
fincas. Hay un10% que no está de acuerdo en hacerlo y otro 10% no sabe si lo haría, 
indecisos (Figura 6-7).  
Es de resaltar que hay un alto grado de conciencia sobre el objeto de su actitud, sobre el 
riesgo y la urgencia de prevención, esta percepción es favorable al momento de   
implementar cambios en sus procesos productivos actuales. 
Figura 6-7: Actitud frente a salud  
 











De acuerdo T. De acuerdoPregunta Once (11): 
Voy a usar innovaciones biológicas si yo no tengo que exponerme, 
ni mis trabajadores a los riesgos de salud por el uso de agroquímicos






Si tuviera la oportunidad no 
dudaría en aplicar 
innovaciones biológicas así 
tenga que generarlas en mi 
finca
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Ambiental  
La percepción de esta variable se midió relacionando las preguntas seis y siete (La 
producción convencional de plátano con agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, 
etc.) puede amenazar la biodiversidad y servicios ambientales) y (Si tuviera la oportunidad 
no dudaría en aplicar innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi finca), 
respectivamente.  Para todos los productores entrevistados es claro que la producción 
convencional de plátano con agroquímicos amenaza la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos y por tanto no dudarían en buscar alternativas biológicas (Figura 6-8).    
Figura 6-8: Actitud frente a biodiversidad y servicios ambientales  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Igualmente, se relacionaron las preguntas siete y la 12 (Efectos ambientales nocivos por 
el uso de agroquímicos es probable que aparezcan en el futuro). También, son conscientes 
que a futuro pueden generarse efectos ambientales nocivos, por tal razón, estarían 
dispuestos a implementar en sus fincas tecnologías biológicas. Si bien, persiste un 20%, 
indeciso y que no está de acuerdo con implementar alternativas biológicas en sus fincas 
(Figura 6-9). Con el resultado frente a los aspectos de salud y ambiental, se advierte una 









De acuerdo T. De acuerdo
Pregunta Seis (6):






Pregunta Siete (7): 
Si tuviera la oportunidad no dudaría 
en aplicar innovaciones biológicas 
así tenga que generarlas en mi 
finca
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Figura 6-9: Actitud frente a impactos futuros 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Análisis de componentes múltiples  para disposición de aplicar innovaciones 
biológicas 
Dado que el interés del estudio se centra en indagar sobre la intención o disposición de 
aplicar innovaciones  biológicas, el ACM se centró en la pregunta 7. “Si tuviera la 
oportunidad no dudaría en aplicar innovaciones biológicas así tenga que generarlas en mi 
finca”.  El primer eje explicó la mayor variabilidad, con diferencia marcada entre este y el 
segundo eje (Anexo R). Asimismo, se encontró que las contribuciones más altas de la 
pregunta 7, se ubican del eje 1 al eje 8 con 55.3% y 54.2% respectivamente por tanto se 
analiza el plano 1-8 (Anexo S). 
 
En la  Figura (6-10) se observa que la categoría “en desacuerdo” y “neutral” de la pregunta 
siete se relaciona con las categorías “neutral y “en desacuerdo” de la pregunta diez  
(aplicaría innovaciones biológicas sino tengo que usar agroquímicos, ya que constituyen 
un considerable costo de producción),  indicándonos que hay un grupo pequeño de 
agricultores que  no están dispuestos a aplicar innovaciones biológicas aunque tuvieran la 
oportunidad de hacerlo, no han considerado hacer un reemplazo de los agroquímicos, así 










De acuerdo T. De acuerdo
Pregunta Doce (12): 
Efectos ambientales nocivos por el uso de agroquímicos  





Pregunta Siete (7): 
Si tuviera la oportunidad no 
dudaría en aplicar innovaciones 
biológicas así tenga que 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, se advierte que la categoría “neutral” de la pregunta siete, se relaciona con 
la categoría “en desacuerdo” de la pregunta nueve (puedo controlar más efectivamente 
plagas y enfermedades usando innovaciones biológicas), con la significancia que los que 
no tienen una posición definida frente a la posibilidad de aplicar productos biológicos, o 
sea los neutrales, aun teniendo la oportunidad de hacerlo, no las aplicarían. Están en 
desacuerdo con que las innovaciones biológicas logren controlar con eficacia las plagas, 
razón por la cual no están dispuestos a aplicar este tipo de innovaciones.  
 
En general, los encuestados indicaron que aplicarían innovaciones biológicas, para ellos 
no es importante que otras personas prueben este tipo de técnica para motivarse a 
aplicarlas, lo que más les motiva es que ésta sea una alternativa menos costosa que los 
agroquímicos, o al menos al mismo costo, si fuera posible reemplazarían los agroquímicos 
por productos biológicos.   
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 Pruebas de Correlación (Prueba exacta de Fisher) 
 
Por tal razón, se toma como pregunta de interés la siete y se compara con las preguntas 
uno, cuatro y diez, implicando información, costos y la voluntad de eliminar los 
agroquímicos en los procesos productivos.  
 
En esta primera relación preguntas siete y uno, se busca confirmar si existe una relación 
entre la intención de aplicar innovaciones biológicas y la facilidad de acceder a información 
sobre innovaciones tecnológicas en plátano, se pudo concluir que existe una tendencia 
que relaciona la intención de aplicar innovaciones biológicas y la facilidad de acceder a 
información sobre innovaciones en plátano (Valor del estadístico de Fisher=1) 
La segunda relación, pregunta siete y pregunta cuatro, se busca confirmar la percepción 
que existe entre la intención de aplicar innovación biológica y los costos de ésta. Se 
encontró que si el costo de generarlas es superior al costo de los insumos convencionales 
no las emplearían, prima obviamente la visión económica (Valor del estadístico de 
Fisher=0.468). 
La tercera relación, pregunta siete y pregunta diez, se busca confirmar la percepción que 
existe entre la intención de aplicar innovación biológica y la intención o el deseo de dejar 
de usar productos agroquímicos por su alto costo. Se constató que no existe una relación 
entre la intención de aplicar innovación biológica y la intención o el deseo de dejar de usar 
productos agroquímicos por sus costos, cabrían otras explicaciones de carácter 
psicosocial y ambiental (Valor del estadístico de Fisher<0.05). 
Del análisis general sobre las actitudes en el marco de las variables: efectividad, costos, 
salud y aspectos ambientales, se percibe que más de la mitad de los agricultores han 
intentado encontrar información sobre innovaciones en plátano, existiendo una relación 
entre la intención de aplicar innovaciones biológicas y la facilidad de acceder a información 
sobre innovaciones en platanicultura. Además, están interesados en aplicarlas si tuvieran 
la oportunidad de hacerlo, así sea generándolas en sus propias fincas y en todos los lotes, 
más no se rigen por las iniciativas de los vecinos, sino por iniciativa propia. 
Un 50% afirman que se puede controlar más efectivamente plagas usando alternativas 
biológicas y en su mayoría las implementarían, aproximadamente el 17% piensa que no 
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se controlan plagas con éstas alternativas, mientras, que el 33% que hacen parte del grupo 
de indecisos, aplicarían estas alternativas en sus fincas.  
Se encontró respecto a la percepción sobre costos, que por el alto peso de los costos de 
producción que constituyen los agroquímicos en sus procesos productivos, aplicarían 
innovaciones biológicas y ante una paridad de costos entre alternativas biológicas y 
convencionales, se orientarían por aplicar las biológicas. Sin embargo, no existe una 
relación entre la intención de aplicar innovaciones biológicas y la intención o el deseo de 
dejar de usar productos agroquímicos por sus costos, cabrían otras explicaciones de 
carácter psicocial, ambiental, tales como la inclusión de significados sociales y ecológicos 
del lugar que habitan y de la gestión del agroecosistema, y técnico-productivo, efectividad 
de las convencionales frente a las no convencionales.   
Para todos los productores entrevistados es claro que la producción convencional de 
plátano con agroquímicos amenaza la biodiversidad y los servicios ambientales y por tanto 
no dudarían en buscar hoy y a futuro alternativas biológicas. No obstante, persiste un 20%, 
indeciso y que no está de acuerdo con implementar alternativas biológicas en sus fincas, 
aun teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo harían y están en desacuerdo en que las 
innovaciones biológicas logren controlar efectivamente las plagas.   
 Motivaciones 
Conocidas las posiciones de favorabilidad o desfavorabilidad frente a las alternativas 
planteadas, surge la inquietud de indagar sobre las fuentes que pudieran influir    en   los 
agricultores para cambiar de comportamiento e involucrar alternativas biológicas en sus 
procesos, apareciendo las motivaciones como interés de estudio.  
La mayoría de las explicaciones actuales sobre la motivación se enfoca en factores 
cognoscitivos, y no en factores biológicos.  La teoría de las expectativas sugiere que la 
conducta surge, en gran medida, por las expectativas de lograr resultados deseables –
incentivos positivos- en vez de ser impulsada desde adentro.  Muy de acuerdo, con la teoría 
del establecimiento de metas u objetivos, donde una meta con valor positivo es aquella a 
la cual se dirige la conducta y hay motivación para alcanzarla. Una meta con valor negativo 
se evita, estructurando las actividades y actuaciones para reducir las posibilidades de tener 
ese resultado final negativo (Solomón, 2008). 
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Para la formación y la diferenciación sociocultural de la motivación, es esencial el 
aprendizaje y la interiorización de valores de la sociedad y del entorno social 
correspondiente (Hillmann, 2001).    
La motivación puede provenir de fuentes intrínsecas y extrínsecas. El comportamiento con 
motivación intrínseca proviene de efectuar el trabajo en sí. Mientras, el comportamiento de 
motivación extrínseca es la conducta que se incurre para adquirir premios materiales o 
sociales, o bien para evitar un castigo; la fuente de la motivación es la consecuencia del 
comportamiento, no el comportamiento en sí  (Jones & George, 2014).  
6.2.1 Desarrollo metodológico motivaciones 
 Marco muestral 
Como unidades de muestreo se tomaron las fincas que producen plátano en los siete 
municipios mencionados, bajo un muestreo no probabilístico, considerando de interés 
complementar los resultados de NAIADE, frente a los factores motivadores que estimulan 
a un agricultor a incorporar en sus procesos productivos una tecnología, en este caso, las 
alternativas biológicas.  Los criterios base observados fueron el conocimiento previo sobre 
las alternativas propuestas y ser parte de una asociación de platanicultores y por supuesto, 
su aceptación de participar en la encuesta. Finalmente, se consolidaron 74 agricultores 
que aceptaron responder.  
 Método de muestreo  
Como instrumento de recolección de información se presentó un cuestionario con una 
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Análisis estadístico 
Se hizo distribución de frecuencias de las distintas motivaciones que llevarían a incorporar 
innovaciones biológicas en sus procesos, agrupándolas en motivos intrínsecos y 
extrínsecos. 
6.2.2 Resultados y discusión sobre motivaciones 
 Motivos intrínsecos 
Se observa que la motivación intrínseca principal para aplicar innovaciones biológicas es 
el no causar más daño al entorno natural, con posiciones menores respecto a la salud y a 
otros factores como reconocimiento social, curiosidad o aprovechamiento de recursos 
presentes en la unidad de producción (Figura 6-11).  
Esta postura va de la mano con la posición favorable encontrada en las actitudes al 
indagarles sobre aspectos ambientales, son conscientes que a futuro pueden generarse 
efectos nocivos ambientales y que la producción convencional de plátano con 
agroquímicos amenaza la biodiversidad y los servicios ambientales y por tanto no dudarían 
en buscar alternativas biológicas. De la misma forma, los productores están de acuerdo 
que el uso de agroquímicos es una amenaza para su salud y la de sus trabajadores y el 
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Figura 6-11: Motivos intrínsecos  
 




 Motivos extrínsecos 
Respecto a los motivos extrínsecos, los tres factores que señalan los movería a actuar son 
en su orden son: la existencia de  políticas que estimulen su uso, siendo el impuesto predial 
la carga impositiva de mayor pertinencia para aplicarle un estímulo o en su defecto se les 
retribuya con un subsidio, seguido por una respuesta en productividad y por ende en 
rentabilidad y muy ligada a la anterior, que  el mercado ofreciera un valor extra o un plus 
por hacer una producción más limpia e integral (Figura 6-12) 
Respecto a la respuesta de productividad y rentabilidad, es muy coincidente con la 
intención de innovar si los costos son similares o inferiores a los insumos convencionales 
y por el grado de efectividad de las mismas. Un 20% se mueve entre la indecisión y la 
implementación sólo en algunos lotes.   
No hacer más daño
Seguridad en la Salud
Trabajar en consenso
Otras (reconocimiento social,
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Ahora, si el mercado, caso de mercado justo o de consumidores sensibles a causas 
ambientales y sociales ofrecieran un sobreprecio al percibir beneficios superiores en este 
tipo de productos, por supuesto, la dinámica motivacional sería mayor.  
Figura 6-12: Motivos extrínsecos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El productor y en general, todas las partes interesadas del sector, se enfrenta 
permanentemente a conflictos motivacionales, surgiendo así, tres tipos de conflictos: de 
acercamiento-acercamiento, donde se debe elegir entre dos alternativas deseables, 
surgiendo un estado de tensión, disonancia cognitiva, cuando las creencias o conductas 
tienen conflictos entre sí. Un segundo conflicto, es acercamiento-evitación, desea una 
meta, pero al mismo tiempo deseamos evitarla.  Por último, el conflicto evitación-evitación, 
estar frente a dos alternativas indeseables, “atrapados entre la espada y la pared”. 
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7. Discusión General 
La agricultura como actividad social, en este caso la plantanicultura, requiere conocer las 
características de los actores intervinientes y de las distintas fuerzas del contexto donde 
están inmersos, para comprender las orientaciones del sistema productivo y la gestión del 
mismo.  
Como resultado de este trabajo es posible concluir que las unidades productivas de 
plátano, en más del 50% son de tamaño pequeño entre 0,1 a 5 Ha, el ingreso a la actividad 
se hace por tradición familiar, en más del 90% de los casos son propietarios.  La 
platanicultura genera ingresos para sostener en promedio a tres miembros de la familia y 
de ellos, dos participan en el desarrollo de la actividad e intervienen en promedio 3 
particulares. 
Un 20% de las familias deben buscar recursos extras para su sostenimiento, la finca no 
produce suficiente para suplir necesidades básicas.  Es usual mantener mano de obra 
mezclada entre ocasionales y permanentes, de acuerdo a ingresos, condiciones climáticas 
o de las actividades culturales del cultivo. 
Los productores afirman que la razón por la que continúan produciendo es porque el 
plátano provee una entrada constante de dinero, y por la viabilidad técnica, pues lo 
consideran como un producto de fácil manejo y por la viabilidad social, ya que proporciona 
empleo. Como problema principal manifestaron el económico, con los ingresos no 
alcanzan a suplir necesidades de bienestar humano y menos del cultivo, sumando los 
problemas fitosanitarios y climáticos, necesitando apoyo gubernamental para su 
estabilidad y permanencia.  
En aspectos técnico productivos se encontró que prevalece el monocultivo, más del 80% 
obtienen la semilla de su propia finca, sin aplicarle ningún tipo de control fitosanitario al 
momento de la siembra, pero sí al punto de siembra, usando insumos orgánicos en la 
mayoría de los casos. El deshierbe lo hacen alternando el método químico con el manual. 
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La fertilización en más del 70% es de tipo químico. El deshoje/despunte lo hacen en el 
100% de las explotaciones para el control básico de Sigatoka Negra, el deshije, 
desgüasque, destronque lo hacen en el 98% de los casos.  
 Predomina la labor de cosecha completa (encintado y colocación de bolsa). En el 100% 
de las fincas visitadas hay presencia del complejo de Picudos Cosmopolites sordidus, 
Metamasius hemipterus y Metamasius hebetatus y Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis 
Morelet var. Difformis. Con afecciones menores a 3% se presenta la Bacteriosis Dickeya 
chrysanthemi, Elefantiasis, Moco o madurabiche, Ralstonia solanacearum E.F. (Smith) 
Raza 2 y virosis. El control de Picudos y de Moco, es de tipo químico, seguido por el control 
biológico.  
Respecto a los costos, se hace evidente la gran variabilidad tanto en mano de obra como 
en insumos empleados en todas las actividades del cultivo. Este comportamiento es 
explicado porque no hay un seguimiento de los estándares definidos en los paquetes 
tecnológicos para estas actividades, especialmente, por el bajo nivel de ingresos, se usa 
entonces, menos cantidad de la dosis recomendada y en menor número de aplicaciones 
al año.  
 
Finalmente, se puede anotar que productivamente las fincas del Quindío generan en 
promedio 7.550 racimos anuales, con un peso de 13 Kg, en un área de 8,3 ha promedio y 
con una población 11.200 plantas, para un producción de 11.8 t*ha-1. Contrastando con 
los departamentos de Antioquia que produce 16.3 t*ha-1, Bolívar 12.5 t*ha-1 y Meta con 
11.1 t*ha-1 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2012).  
 
De las agrupaciones encontradas podemos inferir que las fincas grandes, ubicadas en 
zona plana y ondulada, municipios Armenia, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, más de 
20 años de la plantación, usan en sus procesos alto nivel de insumos químicos 
(fertilización, deshierbe, plateo) y hacen control fitosanitario químico a la semilla y al sitio 
de siembra, además, tienen presencia de enfermedades. En tanto, las fincas pequeñas, 
ubicadas en zonas pendientes, municipios cordilleranos, Pijao, Buenavista, Calarcá, 
aplican más fertilización de tipo orgánico tanto en sus procesos como en control 
fitosanitario de semilla y en siembra, tienen menos presencia de enfermedades.   
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La realidad muestra que entre los platanicultores hay como propone Forero (2003), “una 
economía rural estratificada en donde conviven funcionalmente empresarios y pequeños 
productores, por medio de una compleja red de interrelaciones que conforman una especie 
de “ecosistema económico-empresarial con sinergias mutualistas y competitivas”.   
A los medianos y pequeños productores, los podríamos situar como “un campesinado 
heterogéneo, integrado al mercado, con cambios en sus sistemas productivos para 
adaptarse a la creciente y cambiante demanda de los productos agropecuarios tanto a 
nivel nacional como internacional” (Forero, 2003). 
Asimismo, se encuentran en menor proporción los empresarios capitalistas, surgidos de la 
crisis cafetera, quienes transitaron de la producción familiar a la de gran escala sobre “la 
base de la ampliación paulatina de sus cultivos y de la acumulación de capital”, surgiendo 
los llamados “focos de innovación empresarial” (Correa, 2010, Forero, 2003) o 
incursionando en otras actividades, como la comercialización.   
La forma como se desarrolló la caficultura hizo que “los productores pudieran 
desentenderse de la observación cotidiana de la naturaleza y no se afanaban por entender 
los imponderables de la producción y los mercados. La Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC) lleva los paquetes tecnológicos al campo y los productores se ocupan únicamente 
de programar los trabajos y supervisar la recolección de la cosecha”, Correa (2010).  
Esta dependencia institucional se convirtió en pérdida de autonomía sobre las actividades 
a desarrollar en la unidad productiva, ya que se condicionaba los beneficios facilitados por 
la FNC al seguimiento de los lineamientos dados por la misma: tipos y cantidad de 
fertilización, variedades a sembrar, prácticas culturales, erradicación o aumento de áreas 
de siembra, entre otras. 
Dependencia visible en el surgimiento de la tecnificación del cultivo de plátano, los 
medianos y grandes productores, acudieron a asesorías públicas y/o privadas, locales o 
foráneas, replicando la tecnología de Urabá, sin considerar aspectos socioculturales, 
económicos, ecológicos, entre otros que rigen en el Quindío, por ejemplo, en eliminar el 
sombrío del café, perdiendo los beneficios ambientales generados por este subsistema. 
Se podría argumentar así,  que las lógicas de vida presentes en la caficultura emergen con 
igual orientación en las lógicas de vida presentes en la platanicultura, representadas  al 
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indagar  sobre la antigüedad en la producción de plátano (65.3%,llevan más de 10 años), 
sobre  las causas de ingreso (50.5% por tradición familiar), sobre las actividades 
secundarias y anteriores a la actual (25% han tenido café  y 5% café-plátano) y, sobre la 
continuidad en la misma, prevaleciendo la herencia y la tradición familiar (21.3%), es el 
“saber hacer” de toda su vida, teniendo el café asociado con el plátano o pasando de café 
a plátano, pero siempre con el predominio del agroecosistema caficultor.   
Apreciación presente en el estudio de Grisales & Lescot (1999), el plátano es un cultivo 
secundario y el café es el cultivo principal, los agricultores actúan como cafeteros y no 
como plataneros, hay casos excepcionales por circunstancias especiales de mercadeo 
donde el plátano adquiere mayor importancia.  
Reflejo que se pudo evidenciar de la misma forma, en las características de los seis grupos 
encontrados en el sistema platanicultor, con tipologías tan contrastantes como las del 
grupo 1, 3 y 4, ubicados en zona plana, fincas de tamaño grande y con tradición de más 
de 20 años en el cultivo de plátano, labores de cosecha completos nivel alto de uso de 
insumos químicos en los distintos procesos de producción, con presencia de 
enfermedades (moko, virosis, elefantiasis, bacteriosis). 
Frente a las fincas del grupo 2, 5 y 6, ubicadas en zona de cordillera, de tamaño pequeño, 
hacen labores de cosecha parciales, con nivel bajo de uso de insumos químicos, pero nivel 
alto de insumos de origen biológico u orgánico, sin presencia de enfermedades, en 
sistemas de producción en policultivo. 
Adicionalmente, se encontró que los grupos de variables que permiten explicar el 
comportamiento del agroecosistema del plátano Quindiano, son la antigüedad en la 
producción de plátano, el sistema de producción, el manejo dado al proceso productivo, la 
altitud de la finca, las enfermedades y los costos de insumo y jornales. El relativo bajo 
porcentaje de varianza explicada en el análisis factorial múltiple (11.5%), se justifica por el 
gran número de variables y fincas consideradas.   
Intensificando la observación en este grupo de variables, respecto a los costos totales, el 
ACP mostró que los dos primeros factores explican el 27% de las interrelaciones de los 
costos (p-value 0.022), con aporte significativo de insumos orgánicos y biológicos en el 
proceso de fertilización, siembra y control del complejo de picudos: Cosmopolites sordidus, 
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Metamasius hemipterus y Metamasius hebetatus y, las fincas del grupo 6, con estas 
características.  
Para las variables cualitativas, el ACM (p-value 0.01), presentó resultados contundentes 
de interdependencia entre el sistema de cultivo y las enfermedades, ante un sistema de 
monocultivo hay mayor presencia de enfermedades que cuando se produce bajo un 
sistema de policultivo, propio de las fincas de los grupos 2, 5 y 6.  
En un monocultivo hay pérdida de suelo, biodiversidad, contaminación, pero 
especialmente,  simplificación de la estructura trófica, con una arquitectura inherente de 
desequilibrio, en que cualquier tipo de autorregulación es imposible, perdiendo el 
ecosistema su funcionalidad  (D. Griffon & Torres-Alruiz, 2008),  siendo más vulnerable 
ante eventos fitosanitarios. 
Estos resultados reafirman los argumentos sobre la necesidad de diversificación del 
agroecosistema. La diversidad de especies tiene que ser (re) integrada a en los cultivos, 
entre otras, por las siguientes razones: la capacidad de resistencia a la perturbación 
(resiliencia), la disminución de insectos o brotes de arvenses acompañantes no deseables 
para ese cultivo particular, pero deseable para otro tipo de cultivo y la conservación de la 
diversidad (Altieri & Nicholls, 2000; Gliessman et al., 2007; Wezel et al., 2014)  
Para el nivel de productos aplicados para el control de enfermedades o control fitosanitario, 
se encontró que hay un mayor nivel de aplicación de insumos de síntesis química ante la 
presencia de enfermedades y especialmente, para los grupos de fincas 1, 3 y 4, propias 
de zona plana y en monocultivo. En tanto, para los grupos 2, 5 y 6 con niveles bajo de 
productos de síntesis química, hay menores problemas fitosanitarios.  
Para reafirmar está interdependencia y apreciar el efecto que la altitud pudiera tener, se 
empleó un modelo mixto que corroboró que la aplicación de agrotóxicos (pesticidas) y las 
enfermedades tienen una relación directa, independiente de su ubicación (con un valor de 
13.5 % de la varianza explicada y un p-value: 0.01)  
Esto demuestra lo planteado por Francis Chaboussou en su teoría de la trofobiosis, la 
resistencia de las plantas a las plagas está estrechamente relacionada con su estado de 
salud (balance nutricional), el cual está basado a su vez en la salud del suelo como 
ecosistema (Diego Griffon, 2013). Ese autor afirma: “el uso masivo de pesticidas crea 
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debilidades en las plantas lo que conducirá a aumentar incluso el uso de estos tóxicos en 
un intento de reducir aún más el daño causado por esta fragilidad”  
También, se encontró la presencia de enfermedades cuando se lleva a cabo la fertilización 
con productos de síntesis química frente a la fertilización con productos de tipo orgánico, 
donde no hay presencia de enfermedades, muy característicos de municipios 
cordilleranos, fincas de tamaño pequeño, grupos 2, 5 y 6, con cultivos entre 0 y 10 años. 
Otras de las variables de interés apreciadas, la producción, bajo el análisis ACM, y 
relacionándola con presencia o ausencia de enfermedades, se encontró que a mayor peso 
del racimo hay ausencia de enfermedades, propio de los grupos 2, 5 y 6.  
Estos resultados se ajustan a lo planteado por la FAO, al analizar los proyectos de 
desarrollo agrícola llevados a cabo en 57 países de ingresos bajos se constató que el uso 
más eficiente del agua, la reducción del empleo de plaguicidas y la mejora de la salud del 
suelo habían dado lugar a un incremento medio del rendimiento de los cultivos del 79% 
(FAO, 2011). Adicionalmente, este hallazgo reafirma que “los sistemas de cultivo diversos 
cumplen o superan el rendimiento de los cultivos menos diversos” (Davis, Hill, Chase, 
Johanns, & Liebman, 2012). 
La pérdida de rendimiento en muchos cultivos debido a las plagas (que alcanza entre el 
20% y 30% en la mayoría de los cultivos), a pesar del incremento substancial en el uso de 
pesticidas (cerca de 500 millones de kilogramos de ingrediente activo a nivel mundial) es 
un síntoma de la crisis ambiental que afecta a la agricultura. Es bien sabido que plantas 
cultivadas en monocultivos genéticamente homogéneos no poseen los mecanismos 
necesarios ecológicos de defensa para tolerar el impacto de las explosiones de 
poblaciones de plagas (Altieri, 2000). 
Asimismo, las mayores dificultades asociadas al sistema intensivo son los altos costos 
económicos de producción, la dependencia de recursos energéticos no renovables, la seria 
degradación de los recursos naturales del ecosistema y la poca estabilidad del rendimiento 
de los cultivos (Pimentel & Pimentel, 2005) . 
Se advierte, de la misma manera, como los sistemas de producción influyen sobre la salud 
del agroecosistema. El suelo puede estar enfermo o sano en función de cómo se gestione. 
Dos características fundamentales de un suelo sano son la rica diversidad de su biota y el 
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elevado contenido de materia orgánica en el suelo. Si la materia orgánica aumenta o se 
mantiene en una cantidad satisfactoria para el crecimiento productivo de los cultivos, es 
razonable suponer que el suelo está sano. El suelo sano es resistente a los brotes de 
plagas transmitidas por el suelo (FAO, 2011) 
Se observa así que hay una correlación alta entre el estado de salud de las plantaciones y 
la aplicación de agroquímicos para su control, independiente de la ubicación de la finca.  
Esto corrobora la visión limitante, simplista, propia de la tecnología de la revolución verde, 
de atacar el factor limitante y argumentando que la productividad está afectada por una 
causa específica, desestimando el desequilibrio del agroecosistema, “esta visión ha 
impedido a los técnicos convencionales darse cuenta que los factores limitantes sólo son 
síntomas de un desbalance sistémico, provocando una sub apreciación de la complejidad 
del agroecosistema” (Altieri, 2010).  
Aquellos que no se acogieron a los paquetes tecnológicos de la Federación y acumularon 
conocimientos a través de la observación del entorno natural y experiencias en sus predios 
(conocimiento tácito o implícito) con independencia técnica y cultural, enfrentan la crisis sin 
problema y perviven en agroecosistemas diversos, no convencionales.  Aquellos que se 
mantuvieron dependientes de las lógicas de la caficultura, han perdido la capacidad de 
observar la funcionalidad del sistema, de acumular conocimientos endógenos, siguen 
siendo afectados para las distintas crisis del sector. 
 
Se confirma así,  como el agroecosistema  ha sido permeado históricamente por las 
fuerzas socioculturales, tecnológica y políticas del contexto, evidenciado en una 
separación clara entre los sistemas de monocultivo, intensivos en aplicación de 
agroquímicos, propio de explotaciones grandes y ubicadas en zona plana, quienes 
iniciaron la aplicación de tecnología de Urabá, y  las fincas pequeñas, sistema de 
policultivos, más intensivas en uso de insumos biológicos u orgánicos, ubicadas en zonas 
cordilleranas.   
En anexo al argumento anterior, es imprescindible tener un enfoque diacrónico del micro y 
macro contexto en estudio, la dinámica social, tecnológica, ecológica y política permite 
explicar el porqué de las actuaciones presentes de los distintos actores sociales 
intervinientes.  
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Al cotejar estos resultados con la encuesta-diagnóstico de Grisales & Lescot (1999), para 
la zona cafetera central de Colombia, encontraron que no hay un sistema de cultivo mejor 
que otro respecto a producción, bajo las mismas condiciones ecológicas, siendo las 
diferencias de orden económico, en inversión, insumo, mano de obra, mercadeo, etc.  
Continuando con el análisis del contexto que orienta la gestión de la finca, se evidencia a 
nivel de fuerza económica, como la lógica económica de la caficultura cambia en la 
platanicultura, ya no se obtiene un solo ingreso anual producto de la cosecha mayor, sino 
que se obtienen ingresos semanales, quincenales o mensuales, por la venta de los 
racimos, convirtiéndose en la caja menor, cubriendo las necesidades inmediatas, tanto de 
la familia como del cultivo, “los pequeños agricultores generalmente están más interesados 
en optimizar la productividad de los escasos recursos agrícolas que en aumentar la 
productividad de la tierra o de la mano de obra” (Harwood, 1979 citado por Altieri, 1999). 
En el plano sociopolítico, se observó a partir de la construcción de los planes de desarrollo 
territorial, la baja participación ciudadana, prevaleciendo el qué hacer más no el cómo 
hacerlo, dejando en manos de tercero la decisión de implementarlos de acuerdo a 
concepciones técnicas convencionales, involucrando tangencialmente la riqueza natural 
que hay en cada territorio y el respeto por las normas sobre el manejo ambiental sostenible.  
Hay un contacto más dinámico de la institucionalidad cuando se hace necesario el 
acompañamiento de las asociaciones para aplicar a proyectos nacionales, caso de 
alianzas productivas, perdiéndose este dinamismo e interacción al concluir los propósitos 
propuestos y máxime, si hay cambio a nivel de gobernantes, cuyas políticas son trazadas 
por cuatrienios. 
No obstante, el liderazgo comunitario para conocer e interpretar el entorno, así como 
participar activamente e incidir en pro de la solución de las dificultades presentes, con el 
objetivo de mantener viable y vivible la comunidad, dándose la prevalencia de líderes 
naturales que alientan y mantienen cierta cohesión en el equipo de trabajo, pero, con 
ausencia de relevo generacional en los mismos y “poca asociatividad” en las bases.  
Se concluye, entonces, que la política en la platanicultura es un reflejo de la política 
agroambiental colombiana  caracterizada por  su desarticulación con los pedidos de las 
comunidades rurales y entre los sectores productivos, en sus múltiples escalas y objetivos, 
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su visión cortoplacista, la baja disponibilidad de recursos presupuestales, sin  formación 
de capital básico sino apoyo directo a ciertos productos, con subsidios puntuales y 
compartimentados e instituciones débiles  por falta de difusión de información y sin poder 
de control  ni monitoreo (Perry, Barbery y Garay, 2013, Hernández y Becerra, 2013, FAO, 
2014).  
Se enfatiza, que los diversos sistemas sociopolíticos y las prácticas agrícolas afectan la 
calidad de la matriz agrícola para la conservación de la biodiversidad (Kathryn, Gurney, 
Leong, & Stillinger, 2010). 
Adicionalmente, los agricultores tienen que negociar con las corporaciones de alimentos, 
comprar insumos agroquímicos y semillas a los agentes comerciales, buscar préstamos 
bancarios y lidiar con los extensionistas agrícolas expertos capacitadores en el uso de 
pesticidas. Dependiendo de estas relaciones compiten  en el mercado y además, gestionan 
los cambios en las condiciones ecológicas de sus predios, tales como enfrentarse a brotes 
de especies de insectos y arvenses no deseadas (Ratnadass, Fernandes, Avelino, & 
Habib, 2012;Kremen, Iles, & Bacon, 2012) 
Frente a esta insustentabilidad  y en búsqueda de una agricultura sustentable, se indagó 
sobre las percepciones preferenciales de los distintas alternativas, como las actitudes y 
motivaciones para el cambio, emergiendo propuestas sobre alternativas no 
convencionales, bajo la visión de la multidimensionalidad del sistema, donde lo económico 
fue uno más de los componentes  del proceso decisorio,  comprometiendo la participación 
de los distintos actores de la cadena agroalimentaria del plátano, a través de una relación 
dialógica, que comparte diferencias en valores e intereses.   
La metodología multicriterial social permitió cumplir con este objetivo, porque además de 
los aspectos técnicos propios del método, adiciona los aspectos históricos e institucionales, 
originando soluciones compromiso, participativas, permitiendo visualizar los actores más 
cercanos, así como los más alejados de los escenarios o alternativas dadas. Tal como 
ocurrió con la aplicación que hizo (Garmendia et al., 2010), se  incluyó circuitos de 
retroalimentación entre todas las partes, abiertos continuos procesos de replanteamientos 
y se permitió la inclusión y la deliberación entre los diferentes actores  de las alternativas 
de gestión propuestas,  abarcando diversos tipos de conocimiento que no son 
considerados por evaluaciones convencionales. 
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Consolidando jerárquicamente las alternativas o escenarios, el sistema integral, mezcla de 
los atributos presentes en los aspectos agrícolas y/o pecuarios y/o forestales, fue el elegido 
como solución compromiso, resaltando que las alternativas donde se mezclan recursos 
originados al interior de cada una de las fincas, sigue en orden de importancia al sistema 
integral, incluyendo la alternativa donde se mezclan agroquímicos con recursos o insumos 
internos del sistema.  
Esta última posición, es reafirmada, cuando los agricultores sostienen que el sistema mixto, 
con alto porcentaje de agroquímicos 80%, les provee una producción más rápida, con un 
uso  menor de insumos y mano de obra, entre tanto,  el tener que usar recursos biológicos, 
les retrasa el ciclo productivo e implica usar mayores cantidades del recurso y  más mano 
de obra, primando así,  los procesos socio-vitales,  de “sustento, cubrir necesidades de 
consumo, manejar adversidades e incertidumbres, antes de involucrarse en nuevas 
oportunidades buscan proteger sus estilos de vida…” (Long & Villarreal, 1993). 
Otro elemento importante a ponderar, en la propuesta del escenario mixto, donde se 
combinan agroquímicos y en menor proporción biológicos, es el posicionamiento de 
paquetes tecnológicos convencionales que dan los gestores y profesionales de cada 
institución de asistencia técnica o casa comercial y que van de acuerdo con la formación 
profesional recibida, muy alineada con prácticas de la revolución verde y con las exigencias 
de los CMDR, también, dentro de esta misma visión. 
 
Las asociaciones, también, juegan un rol importante en las decisiones tecnológicas de 
aplicación por parte de los agricultores, aunque hay objetivos planteados en el manejo del 
entorno natural y se han incorporado las BPA, en el proceso productivo como tal, aún 
prevalece el direccionamiento hacia la aplicación de agroquímicos. De igual forma, se 
manifiesta la dependencia de proyectos institucionales estatales, la expectativa es 
constante por propuestas del gobierno local de turno, con mínima búsqueda de recursos a 
través de proyectos de iniciativa endógena, autogestión, ante otras instancias.  
 
Aún más, es el reflejo de un sistema social autopoiético, con una cultura agrícola donde 
no ha tenido resonancia la agricultura sustentable,  la memoria social, especialmente en el 
sistema de producción  comercial, no ha tenido suficientes irritaciones o perturbaciones 
para hacer cambios, con orientaciones parcializadas y sin los argumentos de peso  
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comunicativo para mostrar los impactos de hoy  y las consecuencias futuras de la 
tecnología convencional, tal como lo plantea Casanova et al., (2015). 
 
Bajo la perspectiva orientada o centrada en el actor, se pone, igualmente, de manifiesto 
que detrás de esta solución compromiso subyacen espacios de interacción, de intercambio 
entre los distintos actores, referidas a discrepancias o discontinuidades, en términos de 
valores, intereses, conocimientos y poder (Long & Villarreal, 1993).   
De la misma manera, las situaciones tecnológicas híbridas se interpretan en que los 
productores aplican sólo algunos de los elementos propuestos, adaptan o transforman 
algunos otros y eliminan o ignoran otros.  “Le hacen a ésta los cambios o adaptaciones 
necesarias para hacerlas usables por ellos, paso que no se encuentra institucionalizado”  
(Cáceres, Silvetti, Soto, & Rebolledo, 1997, Niño, 1997) 
Adicionalmente, los procesos de reconversión  o restauración de las condiciones del suelo, 
reflejados a posteriori en la producción y sanidad del agroecosistema,  se dan en el largo 
plazo y máxime si involucramos el ingrediente pecuario y/o forestal, mientras, las 
necesidades del agricultor son en el corto plazo, ”los productores están demasiado 
preocupados por alcanzar su reproducción en el tiempo presente como para pensar en 
hipotéticos beneficios que se presentaran  en el futuro” (Cáceres et al., 1997). 
Con la autoridad ambiental, las discrepancias se dan en la arena del manejo de 
contaminantes, caso de bolsas tratadas con clorpirifos para proteger el racimo, exigidas 
por el mercado, donde prima lo estético y la manipulación de envases y residuos del 
complejo de agroquímicos aplicados para el control fitosanitario de la plantación. 
Exigencias que la autoridad ambiental presenta, pero, en la mayoría de los casos no tiene 
suficientes mecanismos para hacer tal control, convirtiéndose en una configuración de 
poder subvalorada. 
Las discontinuidades con el gobierno local, representadas en las Umatas y Epsagros, se 
dan en la arena de la asistencia técnica, dominada por un estado benefactor que proveía 
de equipos, herramientas e insumos y hoy sólo a nivel prescriptivo, sin seguimiento 
permanente, con direccionamiento técnico de acuerdo a términos contractuales. No hay 
consideración de los procesos socio-vitales del contexto donde se actúa. Además, de 
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generar falsas expectativas, ya que son políticas de corto plazo, desarticuladas con la 
realidad local. 
Ahora, cuando se busca acceder a beneficios o incentivos rurales, normativamente son 
procesos complejos para aplicar, con gran número de documentación, además, de la 
dificultad en su elaboración. Visión expresada por un agricultor, “necesitamos mayor 
acompañamiento gubernamental, políticas y normas, especialmente, para los pequeños 
agricultores”.  
 
Son planes estratégicos trazados desde la tecnocracia, con mínima participación o 
concertación social, gestionadas en el corto plazo, por los réditos políticos que se obtienen, 
siendo planes más de tipo curativo que preventivo, dirigidas a atenuar problemas 
coyunturales. 
 
Se nota, igualmente, que son pocas las propuestas alternativas para generar bioinsumos 
endógenos a cada unidad productiva, manteniéndose la dependencia de insumos externos 
al sistema, con implicaciones a nivel tanto ambiental como económico, por las altas 
erogaciones que representan en la estructura de costos de la canasta agrícola.  No 
obstante, en estos planes (POT), se han ido incorporando aspectos ambientales básicos 
para el desarrollo local/regional, el eje central es el factor económico 
 
Asimismo, hay gran preponderancia de la visión empresarial al implementar las políticas 
agroambientales, dirigidas a solucionar problemas coyunturales de cultivos a gran escala 
(maíz, arroz, palmas de aceite, cereales y leguminosas de grano, algodón, café), 
descuidando otros cultivos, plátano entre éstos. 
Todo lo anterior, conlleva a la generación de altos costos de transacción, causando 
desconfianza entre los actores sociales que hacen parte de las distintas cadenas 
agroalimentarias.  Caso típico la asistencia técnica, otrora prestada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), después la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA), posteriormente, por los Municipios con sus Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS) y ahora, tercerizada en empresas privadas 
(EPSAGROS), con carácter de asesoría prescriptiva, con menos acompañamiento en todo 
el proceso productivo. 
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No obstante, es necesario encontrar coaliciones donde se valore la integralidad del 
agroecosistema, con apreciaciones de independencia energética (menos uso de productos 
de síntesis química) y tecnológica (producir sus propios insumos), son procesos de poder 
decisorio, que permiten explorar como lo plantea Long y Villareal (1993), “…actores 
específicos capaces de maniobrar dentro de contextos o redes dadas y desarrollar 
estrategias para hacerlo”. 
Con respecto a la intervención para un cambio tecnológico y potencial adopción, es “un 
proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, experiencial y creador de 
significados, no simplemente la ejecución de un plan de acción ya especificado con 
resultados de comportamiento esperados” (Long 2007) 
Para Long es fundamental que los actores sociales en los espacios locales asuman roles 
protagónicos en la confección de políticas de desarrollo localmente significativas, las  
cuales pongan en práctica los mecanismos incluyentes con los que se articule una nueva 
sociología del desarrollo, sustentada en el reconocimiento explícito de la heterogeneidad 
y la diversidad cultural  (Romero, Ramos, & Muñoz, 2012) 
 
Integrando los aspectos actitudinales y motivacionales, con el fin estimar la interacción del 
individuo, su comportamiento y su entorno, y explicar la brecha entre actitud y motivación 
y el potencial de adoptar la solución compromiso, como proceso multidimensional, se 
encontraron dos posturas claras: una visión dominante de la actitud hacia innovaciones 
biológicas se enmarca como una función utilitaria, donde prima el factor económico, los 
costos. Mientras, otro grupo, aunque involucran la función utilitaria, no es la dominante, 
integran la función de conocimiento (situación ambigua) y de expresión de valor.  
Se advierte una tensión entre el aspecto económico y el aspecto socio-ambiental, hay una 
incompatibilidad entre la actitud favorable por los beneficios a nivel de salud y ambiental 
que puedan dar las alternativas biológicas y el no poder concretarlos bajo una acción no 
convencional.  
Los distintos actores, observan un beneficio neto percibido negativo, al hacer la diferencia 
entre el beneficio recibido por hacer un cambio tecnológico hacia lo no convencional y los 
costos percibidos de dicha incorporación, considerados estos últimos muy altos, resultando 
así una diferencia negativa.  
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Los motivos tienen tanto dirección (forma específica en que el productor intenta reducir la 
tensión motivacional), como fuerza (empuje que se ejerce sobre el productor); de igual 
manera, están orientados hacia metas, ya que posibilitan satisfacer una necesidad 
específica. Este mecanismo es el usado, especialmente, por las empresas de 
agroquímicos a través de sus actividades promocionales y en general por la 
institucionalidad de la revolución verde, quienes orientan a reducir la tensión de los 
distintos actores de la cadena frente a la meta de producción    y a dinamizar sus fuerzas 
hacia la incorporación de estos procesos en la platanicultura. 
Caso contrario ocurre con las tecnologías de producción limpia o biológica, hay una 
ausencia de dirección y de fuerzas impulsoras para dimensionar la integralidad del 
agroecosistema, visibilizar los factores socioculturales, ambientales y económicos. Se 
sobrepone el impulso extrínseco de incentivos positivos de productividad en el corto plazo, 
sobre el impulso intrínseco de protección al entorno natural, generándose así conflictos 
motivacionales. Se presenta entonces escepticismo, subvaloración de lo biológico, 
incertidumbre ante nuevas tecnologías, efectos de las normas sociales y hábitos al 
accionar permanentemente con las mismas tecnologías.   
La motivación ligada a políticas públicas es interesante y es necesario plantearla en razón 
de asignar una menor carga impositiva para aquellos agricultores que hagan una gestión 
del suelo más alineada con el uso de los recursos internos de sus fincas, que se dé 
prioridad a la generación y conservación de la materia orgánica y a la integralidad del 
sistema. Tendrían que buscarse mecanismos idóneos y, técnicamente sencillos que 
permitieran reflejar las acciones sobre el suelo y en general, sobre la funcionalidad del 
agroecosistema. 
Aplicando la tipología motivacional a las percepciones presentes entre los platanicultores, 
cabría apostar por la presencia de un conflicto motivacional de acercamiento-
acercamiento, es la indecisión de usar la mezcla agroquímicos e insumos biológicos, en 
distintas proporciones, y es aquí donde el engranaje comercial y técnico del paquete de 
agroinsumos de síntesis química actúa, disminuyendo la disonancia entre estas dos 
alternativas, acercándolos hacia los procesos convencionales.  
De la misma manera, se presenta el conflicto de acercamiento-evitación, ya que muchas 
de las tecnologías aplicadas son percibidas con consecuencias negativas para el entorno 
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socio-ecológico, se desean eludir, evitar, emergiendo nuevamente la capacidad de 
comunicación comercial de producción convencional, para convencer al sector que vale la 
pena usar estos productos, por la rentabilidad y productividad que se obtendrá.  
Cabría retomar para totalizar, los modelos motivacionales planteados por las ciencias 
sociales: modelo económico, se actúa fundamentalmente por motivaciones económicas; 
modelo de aprendizaje, las reacciones están condicionadas por la asociación, se tienen 
experiencias positivas con los agroquímicos, por tal razón, se siguen empleando; modelo 
psicoanalítico, además de los elementos físicos y económicos, hay influencias de los 
aspectos simbólicos de los mismos, verse como productores normales, no atípicos dentro 
del contexto   y  el modelo psicosocial , las afiliaciones actuales a grupos y la influencia de 
éstos, todos bajo la orientación de producción de la revolución verde  (Rivas, 1999). 
Los anteriores hallazgos coinciden con lo expuesto por (Blesh & Wolf, 2014), sobre la 
complejidad presente en procesos de innovación en agricultura, argumentando que se 
deben integrar  aspectos biofísicos, cognitivos, estructurales y consideraciones de 
mercado en los esfuerzos de investigación que tienen como objetivo dar sentido a la 
innovación hacia la agricultura sostenible. 
 
A la par, es coincidente con lo planteado por (Tittonell et al., 2016), “hay un conjunto de 
tecnologías, de prácticas y de disposiciones organizativas e institucionales dentro de un 
“régimen socio-técnico” dominante dentro de los sistemas de producción, de las cadenas 
de valor y dentro de los sistemas de innovación agrícola”, en nuestro caso, son los 
procesos convencionales planteados por MADR,  UMATAS, EPSAGROS, los gremios, 
casas comerciales, academia, entre otros). 
 
El cambio dentro de este régimen socio-técnico dominante se podrá dar con  la 
conformación de “nichos”, constituidos ante:  la insatisfacción de las prácticas actuales,  
autoorganizándose para dar cuenta de alternativas o escenarios distintos o pueden ser 
estimulados por políticas de apoyo dedicadas a tal fin (Tittonell et al., 2016) o como lo 
plantean Blesh & Wolf  generar “estrategias intersticiales”, aquellas que no están 
gobernadas o controladas directamente por las relaciones y principios del poder dominante 
de la organización social.  Planteamiento concurrente con las motivaciones extrínsecas 
planteadas por los agricultores. 
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El anclaje de estos nichos, para generar alternativas biológicas, nuestro caso, debe ser de 
tipo “cognitivo” (cambio de mentalidad y capacidades para implementar un sistema de 
producción  integral),  formar “una red de anclaje” (redes de apoyo y cambios de los 
sistemas de producción existente y configuración de mercados para este tipo de productos) 
y tener “un anclaje institucional” (cambiando reglas, regulaciones y normas que favorezcan 
este tipo de producciones alternativas) (Tittonell et al., 2016). Desarrollos semejantes a lo 
apreciado en la platanicultura Quindiana,  que requiere la integración de elementos 
cognitivos, redes sociales e institucionales para hacer el cambio, “gobernabilidad de doble 








8. Conclusiones y recomendaciones 
 Conclusiones 
1. Se puede concluir para la platanicultura Quindiana que las unidades productivas de 
plátano, en más del 50% son de tamaño pequeño entre 0,1 a 5 Ha, el ingreso a la actividad 
se hace por tradición familiar, en más del 90% de los casos son propietarios.  Se generan 
ingresos para sostener en promedio a tres miembros de la familia y de ellos, dos participan 
en el desarrollo de la actividad e intervienen en promedio 3 particulares. 
Un 20% de las familias deben buscar recursos extras para su sostenimiento, la finca no 
produce suficiente para suplir necesidades básicas.  Es usual mantener mano de obra 
mezclada entre ocasionales y permanentes, de acuerdo a ingresos, condiciones climáticas 
o de las actividades culturales del cultivo. 
La razón por la que continúan los agricultores produciendo es porque el plátano provee 
una entrada constante de dinero, es un producto de fácil manejo y proporciona empleo a 
los habitantes de la región. Como problema principal surge el económico, los ingresos 
obtenidos no permiten suplir las necesidades de bienestar humano y menos del cultivo, 
sumando los problemas fitosanitarios y climáticos, necesitando apoyo gubernamental para 
su estabilidad y permanencia.  
A nivel técnico productivo se encontró que prevalece el monocultivo, más del 80% obtienen 
la semilla de su propia finca, sin aplicarle ningún tipo de control fitosanitario al momento 
de la siembra, pero sí al punto de siembra, usando insumos orgánicos en la mayoría de 
los casos. El deshierbe lo hacen alternando el método químico con el manual. La 
fertilización en más del 70% es de tipo químico. El deshoje/despunte lo hacen en el 100% 
de las explotaciones para el control básico de Sigatoka Negra, el deshije, desgüasque, 
destronque lo hacen en el 98% de los casos.  
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 Predomina la labor de cosecha completa (encintado y colocación de bolsa). En el 100% 
de las fincas visitadas hay presencia del complejo de Picudos Cosmopolites sordidus, 
Metamasius hemipterus y Metamasius hebetatus y Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis 
Morelet var. Difformis. Con afecciones menores a 3% se presenta la Bacteriosis Dickeya 
(Erwinia) chrysanthemi, Elefantiasis, Moko o madurabiche, Ralstonia solanacearum E.F. 
(Smith) Raza 2 y virosis. El control de Picudos y de Moco, es de tipo químico, seguido por 
el control biológico.  
Con referencia a los costos, es visible la gran variabilidad tanto en mano de obra como en 
insumos empleados en todas las actividades del cultivo, comportamiento explicado porque 
no hay un seguimiento de los estándares definidos en los paquetes tecnológicos para estas 
actividades, especialmente, por el bajo nivel de ingresos, se usa entonces, menos cantidad 
de la dosis recomendada y en menor número de aplicaciones al año.  
Finalmente, se puede anotar que productivamente las fincas del Quindío generan en 
promedio 7.550 racimos anuales, con un peso de 13 Kg, en un área de 8,3 ha y con una 
población 11.200 plantas.  
2. Abordando el segundo objetivo, sobre la percepción de los agricultores frente a las 
alternativas biológicas propuestas, la alternativa señalada como el sistema integral, mezcla 
de los atributos agrícolas y/o pecuarios y/o forestales, fue la elegida como solución 
compromiso, resaltando que las alternativas donde se mezclan recursos originados al 
interior de cada una de las fincas, siguen en orden de importancia al sistema integral, 
incluyendo la alternativa donde se mezclan agroquímicos con recursos o insumos internos 
del sistema.  
El precisar las distintas percepciones de los actores sociales y su multidimensional, implica 
más que una simple relación o listado de variables, con carácter de maximización, como 
se maneja tradicionalmente, por un asunto de compromiso, donde cada dimensión y actor 
aporta democráticamente a la integralidad del proceso decisorio de adopción.  
Al comparar el sistema integral, alternativa superior, con las alternativas  que le siguen en 
orden jerárquico e involucran  uso de recursos internos del agroecosistema,  los cuatro 
criterios de mayor dominancia que tiene la alternativa rectora son ingresos, ahorro, 
autonomía y talento humano, se evidencia y corrobora lo encontrado en la respuesta dada 
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por los productores y demás actores sociales, sobre el problema principal, el económico, 
en respuesta a que hay un bajo nivel de producción y por ende no hay ingresos ni ahorros.  
El análisis de equidad arrojó que los productores y academia (α=0.7195) forman la 
coalición principal, mientras que los grupos correspondientes a la autoridad ambiental, 
gobierno local y proveedores de insumos biológicos son los más alejados del grupo de 
productores, se comparten visiones, intereses y valoraciones distintas frente a la actividad, 
en el marco de autoridad y control para los primeros y, razones de intercambio comercial, 
en el caso de los proveedores. 
La adopción de agrotecnologías bajo esta investigación, permite concluir que por su 
complejidad y multidimensionalidad, debe ser un proceso participativo e incluyente, el cual 
no debe abordarse, como hasta ahora se ha hecho, involucrando exclusivamente al 
agricultor, sino que debe abarcar a todos los que orientan dichas decisiones, aquellos 
ubicados en centros de poder y/o decisión, ya que su influencia permea en distintos grados 
la apropiación de nuevas tecnologías. 
El considerarse como un proceso participativo e incluyente, deja conocer las potenciales 
coaliciones entre actores y las alternativas o escenarios aceptados y los vetados, entre 
aquellos que comparten intereses y valores cercanos, posibilitando sinergias y alianzas 
valiosas para una aceptación futura. Mientras, el detectar coaliciones lejanas, nos muestra 
los puntos discrepantes, sobre los que debemos tomar posición para reconciliarlos o 
definitivamente, estimarlos irreconciliables.  
3. El conocimiento de las actitudes de los agricultores, su posición favorable o desfavorable 
frente a las alternativas biológicas, señala que el 47% de los agricultores afirma que la 
información sobre platanicultura es fácil de conseguir, un 50% acepta que puede controlar 
efectivamente enfermedades y plagas con este tipo de alternativas, mientras el otro 50% 
están en desacuerdo o indecisos frente a la efectividad de estas tecnologías. Sin embargo, 
un 33% de este último grupo, las podrían aplicar.  
 
Respecto a los costos, el 67 % las usarían ante una paridad de costos entre las alternativas 
biológicas y convencionales y, el 80% acepta el alto costo de producción de los 
agroquímicos en sus procesos productivos y por tal razón, aplicarían innovaciones 
biológicas. 
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El 100% de los platanicultores, acepta que el uso de agroquímicos hace daño al 
agroecosistema hoy y a futuro, no obstante, en este mismo grupo, un 20% está en 
desacuerdo e indeciso en aplicarlas.  
 
Se advierte así, una tensión entre el aspecto técnico-económico y el aspecto socio-
ambiental, presente en la actitud favorable hacia los beneficios a nivel de salud humana y 
ambiente que pueden dar las alternativas biológicas, pero, al pasar a la acción para su 
adopción se presenta escepticismo, subvaloración e incertidumbre ante tecnologías 
biológicas, efectos permeados por las normas sociales y la creación de hábitos al accionar 
permanentemente con las tecnologías convencionales.   
 
El imperativo productivista de las tecnologías convencionales a nivel de comunicaciones 
formales e informales y de la presencia histórica del cultivo del café como producto 
principal y el plátano como secundario, hasta la aparición de la crisis cafetera, cuando el 
plátano logra un lugar preferencial en el contexto socioeconómico de la región, pero, bajo 
las lógicas productivistas cafeteras, siguen permeando las actitudes de los platanicultores 
 
4. Al establecer los motivos que los agricultores tendrían para involucrar alternativas 
biológicas en sus procesos de producción, se encontró que la principal motivación 
intrínseca coherente con la actitud es no hacer más daño con agroquímicos al sistema 
natural, 45%, mientras, la motivación extrínseca, 27%, es tener políticas públicas que los 
apoyen la producción ecológica, ya sea a través de subsidios o de reducciones en 
impuestos rurales. 
 
El productor y en general, todas las partes interesadas del sector, se enfrenta 
permanentemente a tensiones motivacionales, surgiendo el conflicto de acercamiento-
evitación, ya que muchas de las tecnologías aplicadas  se perciben tienen consecuencias 
negativas, en el entorno social y natural, hay una actitud negativa frente a éstos, se desean 
eludir, evitar, sin embargo,  la capacidad de comunicación comercial de producción 
convencional es superior y las lógicas de la caficultura se mantienen,  disminuyendo tal 
tensión o disonancia, por tal razón, se mantienen en el manejo convencional tradicional. 
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Una de las brechas más fuertes a superar es el paso de actitud a motivación, de la posición 
a la acción, para los platanicultores, el motor intrínseco es el no hacer más daño a su 
entorno, se perciben sentimientos y conciencia positivos a este respecto. Extrínsecamente, 
la presencia de políticas públicas sería el motor principal para la acción, representadas 
entre otras, en el impuesto predial, subsidios. 
 Recomendaciones 
Es imperativo promover programas de educación formal y no formal participativa con el 
objetivo forjar la transición hacia una agricultura sustentable, con visión agroecológica. Los 
mensajes fundamentales de formación deben girar en torno a  la  reconstrucción de los 
distintos bienes naturales, como forma de enfrentar la crisis climática,  para producir 
plantas más resistentes, utilizando los recursos de la finca, lo que se traduce  en pasar de 
una fertilización convencional a una biológica sin perder productividad y, a través de la 
estrategia de comunicación  “campesino a campesino”, probada por su efectividad en la 
aplicación de propuestas tecnológicas tanto endógenos como exógenos entre los 
agricultores. 
Socialmente se busca incrementar el arraigo por su predio, por las actividades 
agropecuarias conservacionistas y generar fuentes alternativas de ingresos, ya que se 
diversifica la funcionalidad del sistema, hay reutilización de recursos, los cuales pueden 
compartir y/o comercializar.  Además, es un factor motivador para mitigar la migración 
campo/ciudad y disminuir. 
Fortalecido el grupo social con la formación integral de la gestión del agroecosistema, le 
permite utilizar estas capacidades, ya sea en servicios de asistencia particular o a través 
de la vinculación con las asociaciones, entidades públicas y/o privadas, mitigando en algún 
grado, el fuerte desempleo rural de la región.  
Otra acción es sensibilizar a los decisores de políticas agroambientales a nivel público  y/o 
privado, local, departamental y nacional, como integrantes de los centros de poder  y/o 
decisión, a motivar a través de instrumentos legales, un “impuesto de conservación de 
agroecosistemas”, aplicando tasas impositivas menores para aquellos agricultores que 
implementen prácticas de agricultura sustentable,  buscando el apoyo en los gremios 
sectoriales como orientadores y controladores de estas prácticas y  en empresas locales, 
regionales y/o nacionales que desarrollen programas de responsabilidad social 
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empresarial para que aporten a estos municipios, y obtengan los recursos económicos que 
van a dejar de percibir, ganando la comunidad en tejido social y conservación ambiental.  
El foco de las políticas agroambientales como lo conceptualiza la FAO (2011), “debe ser 
el uso sostenible del espacio económico, social y ambiental, mediante sistemas de 
producción y conservación que mejoren los ingresos, el bienestar humano y el manejo 
sostenible de la tierra y sus recursos naturales, acordes con los procesos socioeconómicos 
que ocurren en el territorio”.  
En investigaciones sobre adopción de tecnologías, es ineludible la observación de la 
multidimensionalidad del proceso, el simple listado de variables se debe superar, 
adicionando un estudio más profundo de actitudes y motivaciones, acordes con el contexto 
donde se esté realizando la investigación, aspectos socioculturales, económicos, 






















A. Encuesta diagnostico técnico- 
socioeconómico de la producción de 
plátano en Quindío, Colombia 
Encuesta No.                     Fecha:             
 
BLOQUE 1. IDENTIFICACION – LOCALIZACIÓN 
Nombre de la finca:              Municipio:      
Vereda:  Corregimiento:   Teléfono de contacto:   
Nombre del productor:   Coordenadas de ubicación de la finca (GPS):      
Nombre del encuestador:    Relación encuestador con productor:   
Historia de la explotación y evolución de las áreas:   
¿Pertenecen a alguna asociación, gremio, cooperativa?   SI ( )    NO (  )     Cuál?  
 
BLOQUE 2.  DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, 
FÍSICA, GEOGRAFICA Y CLIMATICA 
Altitud (m):       Pluviometría (mm):    Área de la finca:      
Lotes o Parcelas: Número Lotes: Dispersas/Organizados:  Distancia de las 
parcelas a la red de carreteras       
BLOQUE 3. EVALUACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTOR, SU FAMILIA Y TENENCIA 
Edad del productor: 20 - 30 años (  )   30 - 40 años  (  )   40 - 50 años  (  )   50-60  años  (   
)   Más 60 años (  )     
Situación familiar: Soltero (  ) Casado (  ) U. libre (  ) Viudo (  ) Separado (  ) 
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Nivel de formación: Primaria (   ) Secundaria (  ) Bachillerato (  ) Técnico (   ) Tecnólogo () 
profesional (  )   Otra, cual:        
No. De sitios explotados:         
No. De personas que participan en la actividad productiva: Familiares    
Particulares    
No. De miembros que se sostienen de la actividad agropecuaria:                 
Condiciones de tenencia: Alquila (   )   Propia   (   )   Otra, cuál?:       
Tiempo de permanencia en la finca:                                                              
Antigüedad en la producción de plátano:       Porque entró en esta 
actividad:                                                                                                                                                 
Actividades de la finca: Principal       Secundaria:      
Anteriores:       
Tiene formación agropecuaria: Si (  )   No (  )   Cuál? :        
Actividad principal: Agricultor (  ) Otra (  ): Cual       
Pertenece a una Asociación de productores de plátano y/o banano  SI (  ), No (  ) Nombre 
y tiempo de asociado:                                                                                                                                   
Cuál es el destino de la producción de plátano y banano?   Autoconsumo (  )  Mercado 
Interno  (  ) Mercado externo (  )  Industria Nacional ( ) Otro, cual:           
Para el destino de la producción de plátano usa intermediario: Si (   ) No (  )  Tipo de 
explotación: Monocultivo (  )  Asocio, cuál? :        
BLOQUE 4. DETALLE DEL TERRENO 
Terreno: Plano %:      Pendiente %:     Mecanizable: SI (  ) NO (  ) 
Cultivos: Anteriores       Presentes:   siguiente Posibles:                 Estado 
del Área:      Propiedad: Si (  ) NO (  ) Arriendo: SI (  )  NO (  ) Otro, Cual?    
Riego: Si (  ) No (  )  Facilidad de drenaje: _____   Dificultad de drenaje ____   Seco 
_____ 
BLOQUE 5.  CONDICIONES TECNICAS DE LA EXPLOTACION (Monocultivo, Asociado, 
Intercalado) 
Superficie (ha) plátano:     Localización en la explotación (lotes):             
Cómo hace la renovación o resiembra de la platanera? (Tractor, pulverizado, picado) :   
  Frecuencia de renovación:     Regla de decisión para la renovación: 
por qué? :                                   
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Semilla usada:  Material Vegetal Usado:     Técnica de siembra (retoño, plántula, 
otros) :     Procedencia /Origen:     Tamaño de la Semilla: :     
Talla /Altura:       Preparación antes de la siembra: SI( ) NO (  )      
Producto(s) utilizados:    Cantidad:    Jornales:    Por qué los usó? :    
 Trabajos antes de la siembra: Manual (  )     Otro, Cuál?:       
Distancia entre Plantas:      Densidad  de Siembra:                                                                                                
Modalidad de Siembra:  Cuadro   ___Triángulo  ___Rectángulo  ___Curvas a Nivel SI (  ) 
NO (  )    Variedades de Plátano:                                                                                  
Edad de la plantación:         
                                              
Deshierbe: Manual _____        Química _____ 
Frecuencia:                            
Manual _____        Química _____ 
Frecuencia: ___________________  Producto (s): ________________________ 
Dosis/cuadra/Ha o Sitio:          Tiempo de trabajo: Jornales/cuadra o Ha   
 Costo MO:   Equipo utilizados: _____________________ 
Manejo de Plagas: Tipo de Plaga: _______Cantidad Plantas Afectadas: _____________ 
Manual _____      Química _____ Frecuencia:                             
Manual _____     Química _____ Frecuencia: _________Producto (s): ____________ 
Dosis/cuadra/Ha o Sitio:          Tiempo de trabajo: Jornales/cuadra o Ha____ 
Costo MO:   Equipo utilizados: _____________________ 
Fertilización: Orgánica _______ Química: _____________ 
Frecuencia:                            
Manual _____        Química _____ 
Frecuencia: ______________________Producto (s): _______________________ 
Dosis/cuadra/Ha o Sitio:          Tiempo de trabajo: Jornales/cuadra o Ha  
Costo MO:   Equipo utilizados: _____________________ 
Barbecho espontáneo:   SI (  ) NO (  )    Objetivo: _______Momento: ________ 
Cultivos asociados con el plátano: _______Por qué? _______ 
Uso de Puntales o Amarre: Sistemáticamente_______ Selectivamente_______% de 
Plantas apuntaladas o amarradas: _______ 
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Deshije:# Hijos que deja _______Frecuencia: _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta: ____ 
 
Despuntar/Deshojar: Frecuencia: _______ Jornal /Cuadra/Ha o Planta: _______ 
Otras Labores:  
Deshuasque o descalcete: Frecuencia _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______  
Destronque:  Frecuencia _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______       
Desmane: Frecuencia _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______        
Desflore:  Frecuencia _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______       
Embolse:  Frecuencia  _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______       
Encinte:  Frecuencia _______Jornal /Cuadra/Ha o Planta_______       
 
Enfermedades (Insectos, nematodos, roedores, caracoles, aves, hongos, virus, 
bacterias) 
Nombre: _ ____                                                                                                 _ 
Síntomas: _ ___                                                                                                 _                                                                
Manejo: Manual (  ) Químico (  ) 
Producto: _ __                                                                                                    __                                                                
Dosis: Cuadra/Ha o sitio: _ ___                                                                               _                                                                
Costo Producto: _                                                                                            ____                                                                
Tiempo trabajo: Jornal/cuadra/Ha o sitio _ _                                                  ___                                                                
Costo Mano de Obra_ ___        _                                                                
Equipos utilizados_ _                        __                                                                 
Época de aparición _                     ____                                                                
Cantidad de plantas afectadas _ _                                 ___                                                                
Parte de la planta afectada_                                  ____   
                                                              
Cosecha: # de racimos recolectados               Peso promedio Racimo __ _                                                                          
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Precisar si el año es bueno o malo (Precio, producción, clima, enfermedades)                _   
                                   
BLOQUE 6.  OBSERVACIONES DEL ESTADO SANITARIO 
 
PLAN DE MANEJO TECNICO     TIPO  
Estado Sanitario del Cultivo  
% Volcamiento             _                                  ____   
% Plátano necrosado _                                  ____     
% Plátano rajado  _                                  ____     
# Focos de moko  _                                  ____    
# Foco mal de Panamá_                                  ____    
% Elefantiasis  _                                  ____     
% Bacteriosis  _                                  ____     
% Virus  _                                  ____     
¿Otros-Cuáles? _                                  ____    
   
Cobertura Vegetal: Densidad de especies acompañantes predominantes 1   2 3  4 
Cualitativa:   +, ++, +++  _                                  ____          
Presencia de Macro fauna SI/ NO Estimar: +, ++, +++ (Lombriz, hormigas, nidos, 
aves, otras precisar): _                                  ____    
Cuentas de rendimiento: # Manos / Racimo: _             Dimensión dedos: ______                                   
BLOQUE 7.  DESTINOS DE LOS RECURSOS DE LA EXPLOTACION / FINANCIEROS 
Producción (%) Fuente Financiera Equipos utilizados/ Disponibilidad   Necesidades 
Tratamientos Fitosanitarios                             
Fertilización /abonos                              
Deshierbe /Herbicidas                              
Riego (consumo de agua)                              
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Preparación del suelo                              
Costos de mano de obra                              
Transporte (Insumos, cosecha)                           
 
BLOQUE 8.  EXPECTATIVAS 
¿Sigue alguna técnica específica diferente a las usuales?  SI/NO   Cuál?                                                
¿Si le propusieran alternativas biológicas para usar en el cultivo de plátano, control de 
plagas y fertilización? ¿Las adoptaría? SI/NO Por qué? ______________________                              
 ¿Disponibilidad del agricultor a mantener los ensayos que se realicen durante el 







B. Anexo: Base datos para generar índice de ocurrencia 
de enfermedades y niveles de control 
 























1 Armenia Si Si Si No MonoC C Org Q Q B A
2 Armenia Si No No Si Mezcla P Org No Q B A
3 Armenia Si No Si No MonoC P Org Q Q B A
4 Armenia Si Si No Si Asoc P Org Q Mezcla B A
5 Armenia No No Si No MonoC P Org Q Q B A
6 Armenia Si Si Si Si Asoc C Org No Mezcla B A
7 Armenia Si Si No Si Asoc C Q No Q B M
8 Armenia Si Si No No Asoc C Org Q Q B A
9 Armenia Si No Si Si MonoC C Org No Q A B
10 Armenia Si No No Si MonoC C Org No Mezcla B M
11 Armenia No Si Si Si MonoC C Org No Q B M
12 Buenavista Si Si No No Mezcla C Org No Mezcla B A
13 Buenavista No Si No No Asoc P Org No Q B A
14 Buenavista No Si No No Asoc C Org Q Q M M
15 Buenavista No Si No No MonoC C Org No Mezcla B A
16 Buenavista No Si No No InterC C Org No Q B M
17 Montenegro Si Si No No MonoC C Org No Q B A
18 Montenegro Si Si No No MonoC C Org No Q B A
19 Montenegro Si Si No No MonoC C Org Q Mezcla M B
20 Montenegro Si Si Si No MonoC P Org No No B A
21 Montenegro Si Si Si No MonoC P Q No Q B M
22 Montenegro Si Si No No MonoC P Org No Q B A
23 Montenegro No Si No Si InterC P Org No Q M B
24 Montenegro Si Si Si Si MonoC C Org No Q B A
25 Montenegro Si Si No Si MonoC C Mezcla No Q B A
26 Montenegro Si Si Si Si MonoC C Q Q Q B A
27 Montenegro Si Si No No MonoC C Org No Q B A
28 Montenegro Si Si No Si MonoC C Org No Q B M
29 Montenegro Si Si No Si Mezcla C Org No Mezcla B M
30 Armenia Si Si Si Si Mezcla C Org No Q B M
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Continuación: Base datos para generar índice de ocurrencia de enfermedades y niveles de control 
 
 























31 Montenegro Si No Si Si Mezcla C Q Q Mezcla B M
32 Montenegro Si No Si No MonoC C Org No Q B A
33 Pijao No No No No InterC C Org No Q B M
34 Pijao No No No No InterC P Org No Q B M
35 Pijao No Si No No Mezcla P Org No Q B A
36 Pijao No No No No Mezcla No Org No Q B M
37 Pijao No No No No InterC P Org No Q B A
38 Pijao No Si No No Asoc No Org No Q B A
39 Pijao No Si No No Asoc P Org No Q B A
40 Pijao No Si No No Asoc P Mezcla Q Q M M
41 Calarcá No Si Si No Mezcla C Org No Mezcla M M
42 La Tebaida No Si No Si MonoC C Org No Q B M
43 La Tebaida No No No No Mezcla C Org Q Mezcla B A
44 La Tebaida Si No Si No MonoC C Mezcla Q Q B A
45 La Tebaida No No No No Mezcla P Org No Mezcla B A
46 Calarcá No No No No Asoc C Org No Q B A
47 Calarcá No No No No Mezcla C Org No Org B A
48 Calarcá No No No No Mezcla C Org No Org B A
49 Calarcá No No No No Asoc C Org No Org B A
50 Calarcá No Si No No Mezcla C Org No Q B A
51 Calarcá No Si No No Mezcla P Org No Q B A
52 Calarcá No No No No InterC No Org No Q B M
53 La Tebaida No Si No No Asoc P Org No Q B A
54 La Tebaida No Si No No MonoC C Org No Mezcla B M
55 Quimbaya No Si Si No InterC C Org No Q M B
56 Quimbaya No Si Si Si InterC C Org No Q B A
57 Quimbaya No Si Si Si InterC C Org No Q B A
58 Quimbaya No No Si No InterC C Mezcla No Q B M
59 Quimbaya Si Si Si No MonoC C Org No Q B A
60 Quimbaya Si Si Si No MonoC C Org No Q B A
61 Quimbaya Si No No No MonoC C Mezcla No Q B A
62 Quimbaya Si Si Si No MonoC C Org No Q B A
63 Quimbaya Si Si No No Asoc C Org Org Q B A
64 Quimbaya Si No No Si MonoC C Org No Q B M
65 Quimbaya Si Si No No InterC C Mezcla Q Q M B
66 Quimbaya Si Si No Si MonoC C Mezcla Q Q M B
67 Quimbaya No Si No Si InterC C Mezcla Q Q B M
68 Quimbaya No No No No MonoC C Org Org Q M B
69 Quimbaya Si Si No No Mezcla C Org No Q B A
70 Quimbaya Si Si Si No Asoc C Mezcla Q Q M B
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71 Quimbaya Si No No No InterC C Mezcla Q Q B A
72 Quimbaya Si Si No No InterC C Mezcla Q Q A B
73 Montenegro Si Si No Si InterC C Mezcla Q Q M B
74 Montenegro Si Si No Si MonoC C Org Q Q B M
75 Montenegro Si Si No Si MonoC C Mezcla Q Q B M
76 Montenegro Si Si No Si InterC P Org No Q M B
77 Montenegro Si No No No MonoC C Mezcla Q Q B A
78 Montenegro Si Si No Si InterC C Mezcla Q Q B M
79 Montenegro Si Si No No MonoC C Mezcla Q Q M B
80 Montenegro Si Si No No MonoC No Mezcla No Q M A
81 Montenegro Si No No Si InterC C Org Org Org M B
82 Buenavista Si Si No Si Asoc C Mezcla Q Q M B
83 Armenia Si Si Si Si InterC C Mezcla Q Q B A
84 Calarcá Si Si Si Si Asoc P Org No Q A B
85 Calarcá Si Si Si Si InterC P Mezcla No Q B A
86 Calarcá Si Si No No Asoc P Org No Mezcla B A
87 Calarcá Si Si No Si Mezcla P Org No Q B M
88 Calarcá Si No No No InterC P Org No Org B A
89 Calarcá Si No No No InterC P Org No Org B A
90 Armenia No Si Si Si MonoC C Mezcla No Q M M
91 Armenia No No No Si MonoC C Org No Mezcla M M
92 Quimbaya Si No No Si MonoC P Org No Q B M
93 Quimbaya No No No No Mezcla C Org No Q B M




C. Anexo: Anexo. Caracterización del 
agroecosistema platanicultor del 
departamento del Quindío 
Aspectos generales 
 Distribución de las fincas 
Se analizaron 95 fincas en 7 municipios del departamento del Quindío distribuidas por 
municipio (Figura 1). 
Figura 1. Distribución del número de fincas en cada municipio 
Fuente: Elaboración propia 
 Altitud 
De acuerdo al análisis del comportamiento de la altitud en cada municipio (Figura 2), se 
destacan Calarcá y Pijao que presentan altitudes superiores, mientras en Montenegro, 
Armenia y la Tebaida se registran las altitudes más bajas. El promedio de altitud fue de 
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Figura 2.  Altitud de las fincas según ubicación por municipio (m.s.n.m.) 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Relieve 
El 47,4% de las fincas presenta un relieve de tipo ondulado, seguido de un 27,4% 
que tienen un relieve tipo pendiente, y el 25,3% se definen con un relieve plano 
(Figura 3) 
Figura 3. Distribución porcentual de las fincas de acuerdo con el relieve. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tamaño de las fincas 
Fincas pequeñas son aquellas entre 0,1-5 h, medianas entre 5,1-15 ha, grandes 15,1 -30 
h y empresariales mayores a 30,1 h, el gráfico nos indica que la producción del plátano se 
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Figura 4. Distribución porcentual de las fincas de acuerdo con la superficie en (ha) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aspectos Sociales 
 Tenencia de la tierra, permanencia en la finca, antigüedad en la producción 
de plátano 
Las figuras 5, 6 y 7 muestran que la gran mayoría de quienes residen en estas fincas son 
propietarios, y su permanencia en la misma, así como la antigüedad en la producción de 
plátano, en un 30% de los casos está entre los 0-10 años, mientras, que en más del 60% 
de los casos, han sobrepasado esta barrera, lo que indica estabilidad, condición importante 
para propuestas tecnológicas de largo plazo, caso de recuperación de propiedades del 
suelo.  Estas situaciones, asimismo, están ligadas a la tradición familiar que representa la 
caficultura y la platanicultura en la zona de estudio.  
Figura 5. Distribución porcentual de la tenencia de la tierra 
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Figura 6.  Distribución porcentual del tiempo de permanencia en la finca 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7.  Distribución porcentual del tiempo que llevan produciendo plátano 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Razones de ingreso a la platanicultura, historia de la explotación 
La principal razón para dedicarse a producir plátano es la tradición familiar, seguida por la 
crisis del café y la alternativa económica (Figura 8). Compatible con estas razones se 
encontró que históricamente las fincas se logran por herencia, en más del 50% de los 
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Figura 8. Distribución porcentual razones de ingreso a la platanicultura 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Distribución porcentual historia de la explotación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  Actividades principal y secundaria desarrolladas en el agroecosistema 
En la actividad económica principal predomina el plátano o la combinación, plátano-café, 
cultivos tradicionales de los departamentos que conforman el eje cafetero, Quindío, Caldas 
y Risaralda (Figura 10).   
En la actividad secundaria, el valor de 27% correspondiente a la respuesta de ninguna 
actividad, hace referencia a que son fincas que sólo se dedican al cultivo.  Cuando 
combinan con otras operaciones, el café es el escogido (Figura 11).  La orientación hacia 
diversificar el binomio café-plátano, es bajo, esto implica a nivel económico, igualmente, 
poca diversificación de fuentes de ingresos y a nivel social limitaciones en la soberanía 
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Figura 10.  Distribución porcentual de la actividad económica principal 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11.  Distribución porcentual de la actividad económica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Edad, escolaridad, formación agropecuaria y asociatividad 
Se observa que el 60% de los propietarios son personas mayores de 50 años, con 
menos del 10% entre 20 y 40 años, indicándonos que el relevo generacional es cada 
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Figura 12. Distribución porcentual de edad del propietario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La proporción de escolaridad entre los productores es muy similar para los niveles de 
primaria, secundaria y superior, cerca al 30%. Presentándose la capacitación como el 
principal medio de formación agropecuaria a través de organizaciones como el SENA; las 
asociaciones, gobierno local (Figuras 13 y 14). Valor importante a considerar para 
implementar programas de educación no formal, caso de capacitaciones a nivel de campo 
para incorporar conocimientos tecnológicos.  
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Respecto al grado de asociatividad, el 88% tiene alguna membresía a un gremio agrícola 
y sólo un 12% no lo hace (Figura 15).  Estas cifras implican proactividad entre agricultores, 
el reconocimiento de que el trabajo en equipo redunda en respuestas positivas frente al 
trabajo individual, paralelamente, el gremio o asociación pueden ser la puerta de entrada 
para concertar actividades de implementación de diversas tecnologías, caso de la presente 
investigación.   




 Sostenimiento familiar 
La platanicultura en las fincas encuestadas, genera ingresos para sostener en 
promedio a tres miembros de la familia, 22,1%. Mientras, que hay un 20% de las 
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no produce suficiente para suplir necesidades básicas.  Con porcentajes variables para 
atender necesidades entre 1 y 11 miembros; siendo las de mayor número de 
integrantes las fincas categorizadas por tamaño como grandes y empresariales (Figura 
16).  
 





 Mano de obra 
Es usual mantener mano de obra ocasional y permanente, de acuerdo a ingresos, 
actividades culturales del cultivo o condiciones climáticas, máximo porcentaje. En 
promedio se mantienen 2,4 personas permanentes y 1,5 personas ocasionales.   La mano 
de obra permanente hace referencia a los agregados y/o personal que lleva muchos años 
en las fincas, especialmente, las de tamaño grande y empresarial (Figura 17).   
Figura 17. Distribución porcentual de la estacionalidad de la mano de obra 
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Las fincas de tamaño grande y empresarial, reparten su mano de obra entre permanente 
y la combinación ocasional y/o permanente. Las medianas y pequeñas, distribuyen su 
mano en obra en mayor proporción combinando ocasional y/o permanente.  Las pequeñas 
reportan un buen porcentaje de mano de obra permanente, referida a la mano de obra 
familiar (Figura 18)  
Figura 18. Distribución porcentual de la mano de obra de acuerdo al tamaño de la finca. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Expectativas, necesidades y problemas en la platanicultura 
Los productores afirman que la razón por la que continúan produciendo plátano es por el 
flujo de dinero generado, les provee una entrada constante de dinero. Por la viabilidad 
técnica, pues lo consideran como un producto de fácil manejo y por la viabilidad social, ya 
que proporciona empleo.  
Otra razón importante, es la tradición, son productores que heredaron de sus familias las 
fincas o se han dedicado de generación en generación a este cultivo. La rentabilidad es 
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Figura 19.  Distribución porcentual de la razón por la que continúa produciendo plátano 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Manifestaron los encuestados que tienen como necesidad principal para continuar en la 
actividad, el dinero. El 60% restante necesitan más apoyo gubernamental, mejores precios 
de mercado, entre otros (Figura 20).  No obstante, estas necesidades, más del 60% a 
futuro aumentaría el área sembrada en plátano (Figura 21).   
Figura 20.  Distribución porcentual necesidades que tiene para continuar produciendo 
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Figura 21. Distribución porcentual que haría a futuro con la platanicultura  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como problema principal manifestaron el económico, sumado a los problemas, plagas y 
otras enfermedades (moko, elefantiasis, virosis, sigatoka, el complejo de picudo), y los 
climáticos, en este orden (Figura 22).  Concordante con la respuesta dada a la pregunta 
sobre necesidades, donde el factor dinero, ocupó la primera posición y contrasta, que no 
obstante los problemas planteados, a futuro aumentarían el área del cultivo. 
Figura 22. Distribución porcentual problema principal de la actividad de la platanicultura 
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Aspectos Técnico-Productivos 
 Sistema de cultivo 
El sistema de cultivo prevaleciente es el monocultivo, seguido por el uso de plátano en 
barreras y el asociado.  Se dan fincas donde se cultivan los lotes bajo mezclas de los 
distintos sistemas (Figura 23). 
Figura 23. Distribución porcentual del sistema de cultivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Material de siembra 
Los productores usan como material de siembra colinos-cormos, pequeñas plantas 
extraídas de plantas adultas que han producido racimos de buen peso y se perciben sanas, 
en menor proporción siembran cabeza de toro, planta bien desarrollada, que ya sea por 
razones climáticas o por el mismo peso el racimo se ha caído y para no perderla la 
resiembra, el ciclo de producción en este caso es más corto (Figura 24). El peso promedio 
de la semilla utilizada es de 1,7 kg, con una alta variabilidad debido a los diferentes tipos 
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Figura 24. Distribución porcentual de material de siembra. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Procedencia de la semilla 
Más del 80% de los productores obtienen la semilla de su propia finca, en muy baja 
proporción la adquieren de viveros o predios vecinos (Figura 25). Buscan plantas 
aparentemente sanas y de buena producción. 
Figura 25.  Distribución porcentual de la procedencia del material de siembra. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Tratamiento fitosanitario a la semilla 
La semilla en aproximadamente el 70% de las fincas no recibe ningún tipo de control 
fitosanitario (nematodos, huevos o larvas de picudo) y cerca al 30% le aplica algún insumo 
químico (Figura 26). Esta ausencia de tratamiento al material de siembra tiene 
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que aparentemente está sana, no se visibiliza ni los nematodos ni los huevos o larvas de 
picudo, por tal razón se requiere implementar medidas para producción de plántulas libres 
de patógenos.  
Este reporte coincide con el reporte de Guzmán, Castaño, & Villegas (2012), quienes 
afirman que Colombia, la mayoría de cultivos de plátano Dominico Hartón son establecidos 
tradicionalmente con cormos sin tratar provenientes del mismo cultivo, los cuales llevan 
consigo nematodos y otros patógenos y plagas habitantes del suelo, resultando en la 
contaminación de los cultivos nuevos. Con la limpieza sanitaria de cormos “pelado” de 
plátano Dominico Hartón se disminuyó al nematodo barrenador R. similis y aumentó el 
nematodo formador de nudos Meloidogyne spp., lo cual redujo el volcamiento y aumentó 
significativamente el rendimiento del cultivo. 
Figura 26. Distribución porcentual control fitosanitario a la semilla 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Productos aplicados al sitio de siembra 
Al sitio donde se va a colocar la semilla, se le aplica en el 71,6% de los casos productos 
orgánicos, gallinaza compostada, compostaje de café, cal dolomita, entre otros. Seguido 
por la combinación de productos químicos y orgánicos.  Dependiendo de la disponibilidad 
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Figura 27. Distribución porcentual de productos aplicados al sitio de siembra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Actividades del proceso productivo 
 Deshierbe y plateo 
Las fincas deshierban en su mayoría usando alternando entre el método químico y el 
método manual, una vez aplican herbicidas de síntesis química y en la siguiente etapa 
guadañan, mientras, el plateo la mayoría usa el método manual (guadaña o machete) 
(Figura 28).  
Figura 28. Distribución porcentual del tipo de deshierbe y plateo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Fertilización 
La fertilización en más del 70% es de tipo químico, 6% orgánica y 2% no aplica, (Figura 
29), contrastando con los valores encontrados en la Encuesta Nacional Agropecuaria, 
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químico, un 9% la hace de tipo orgánico y el 1% no aplica producto alguno (DANE, 2011). 
Los altos costos de los fertilizantes explican la no aplicación de estos insumos  
Figura 29. Distribución porcentual del tipo de fertilización aplicada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Deshije, deshoje-despunte y desgüasque-destronque 
El deshoje/despunte lo hacen en el 100% de las explotaciones, control básico de sigatoka, 
el deshije, desgüasque y destronque lo hacen en el 98% de los casos (Figura 30).  
Actividades rutinarias muy apropiadas por los agricultores para el sostenimiento del cultivo.  
Figura 30. Distribución porcentual prácticas culturales para el mantenimiento del cultivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Labores de cosecha 
Predomina la labor de cosecha completa (encintado y colocación de bolsa). La labor, 
parcial, sólo encintado sin colocar bolsa, se presenta en el 27,4%, argumentan que no 
“venden cáscara, sino pulpa”.  El 4% no hace ninguna labor, replicando que conocen bien 
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Figura 31. Distribución porcentual labores de cosecha. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Control picudo Cosmopolites sordidus   
En el 100% de las fincas visitadas hay presencia de picudo y su control en el 68% de los 
casos es de tipo químico, seguido por el control biológico (Figura 32).  A nivel nacional, sin 
discriminar por enfermedad o plaga presentada, el 68% del área productora de plátano 
hace control fitosanitario de tipo químico, el 9,5% orgánico, el 21% control cultural, el 1,7% 
biológico y el 0.3% no aplica producto alguno (DANE, 2011) 
 
Figura 32. Distribución porcentual tipo de control de picudo. 
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 Complejo de enfermedades, grado de afectación 
En su orden, el problema fitosanitario prevaleciente  se da por sigatoka 
(Mycosphaerella fijiensis), seguida por bacteriosis (Erwinia sp.), elefantiasis, moko  
(Ralstonia solanacearum)  y virosis (Figura 33). 
Figura 33. Distribución porcentual de la presencia de problemas fitosanitarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al grado de afectación, el daño mayor se da a niveles menores del 3%, excepto 
para sigatoka donde el daño es superior al 5% en todas las fincas. En todo caso, es 
necesario alertar a los agricultores sobre la prevalencia de estas enfermedades, la 
dinámica del entorno natural es tan cambiante que pueden convertirse en una problemática 
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Figura 34  Grado de afectación por causas fitosanitarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Control de enfermedades 
Se destaca en el control de las enfermedades del plátano que en moco y virosis el mayor 
porcentaje corresponde a no hacer ningún control, aíslan la planta enferma.  En sigatoka 
y elefantiasis el mayor control es no químico, para la primera eliminan manualmente el 
área afectada y para la segunda, aplican cal o ceniza. Los productos químicos los usan 
con mayor frecuencia para el control de moco (Figura 35). 
Figura 35. Control enfermedades del cultivo. 
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Otras actividades 
 Análisis de suelos 
Se destaca como el 52% de los encuestados hace análisis de suelos cada dos años, 
apoyados por las distintas organizaciones del sector (Figura 36). 
Figura 36.  Distribución porcentual frecuencia del análisis de suelos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Áreas para barbecho 
Respecto a dejar áreas con barbecho, rastrojo o monte, es preponderante las áreas para 
protección a la biodiversidad (guaduales, monte nativo) y a los nacimientos y flujos de 
agua. El no dejar espacios libres obedece a que el área total de la finca se encuentra 
cultivada, no hay montes ni corrientes de agua.  Se destaca así mismo, las áreas libres 
dejadas por exigencias del programa de buenas prácticas agrícola (BPA), para lavar 
implementos usados en la aplicación de herbicidas, pesticidas, fungicidas (Figura 37). 
Figura 37.  Distribución porcentual utilización de áreas en barbecho  
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Uso de puntales -  volcamiento 
El 74 % de los agricultores usan el apuntalamiento, como practica para evitar el 
volcamiento de la planta, ya sea porque se encuentran en zonas de alta pendiente o porque 
los vendavales afectan las plantas próximas a cosechar o porque el racimo es tan pesado 
que se requiere este tipo de ayuda para sostenerlo hasta su cosecha o por efecto de 
fitoparásitos la planta caerá, pero, se puede preservar el racimo hasta la cosecha (Figura 
38).  
Figura 38.  Distribución porcentual utilización de puntales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Volcamiento 
En más del 50% de las fincas hay volcamiento en menos del 1% de las plantas, sin 
embargo, el 5% ha tenido volcamientos en más del 80% de la plantación, a causa de los 
vendavales en la zona de Armenia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, especialmente. 
(Figura 39). Barreras rompevientos son de baja utilización, argumentando su poca utilidad 
ante la fuerza de la naturaleza.  Igualmente, el no hacer tratamiento para fitoparasitos a la 
semilla al momento de la siembra, conduce a futuro a estos volcamientos. 
Figura 39. Distribución porcentual nivel de volcamiento de las plantas 
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 Asociación con otros cultivos 
Es muy significativo este resultado, el 63,2% no busca asociar el plátano con otros cultivos 
que le generen ya sea seguridad y soberanía alimentaria (productos de pan coger, por 
ejemplo) o ingresos extras a la producción principal. La asociación principal la hacen con 
café (Figura 40). Esta respuesta se ajusta a lo encontrado en la pregunta sobre actividades 
secundarias, donde prima el monocultivo de plátano o café y con menores reportes en 
otras actividades agrícolas.  
Figura 40. Distribución porcentual asociaciones con otros cultivos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Técnicas especiales 
Los agricultores informan que no siguen técnicas especiales para abordar el cultivo, se 
mantienen con las tecnologías dadas por los expertos en el tema (Figura 41).  
Figura 41. Distribución técnica especiales 
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 Toma de decisiones y utilización de registros 
Las decisiones en más del 50% son tomadas por el propietario, delegando poco a los 
administradores y a consensos de familia. Se destaca el registro parcial y nulo de los 
eventos, más del 70%, aducen no tener tiempo para hacerlo o no considerarlo necesario, 
ya que viven en la finca y coordinan las actividades (Figuras 42 y 43). El agronegocio de 
las fincas grandes y empresariales es el plátano, por tal razón, implementan y usan los 
registros como elementos clave para tomar decisiones tanto económicas como técnico-
productivas.  
Figura 42. Distribución porcentual sobre el tomador de decisiones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 43.  Distribución porcentual de la utilización de registros  
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Aspectos Económicos 
• Costo jornales hectárea deshierbe, fertilización y plateo 
Se hace evidente  la gran variabilidad en los costos  en las actividades de deshierbe, 
fertilización y plateo (Figura 44), coincidiendo con lo encontrado por el estudio de 
(Fedesarrollo, 2012; Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2009) con 
variabilidad en la mano de obra empleada para el control de enfermedades y la cosecha, 
así como en el uso de insumos para la fertilización, control de malezas y control de 
enfermedades.  
El análisis del comportamiento de los costos jornales para el mantenimiento del cultivo 
indican que es más costoso para los productores hacer deshierbe y plateo manual que 
hacerlo con productos químicos, a causa del costo del jornal, oscilando entre $22.000 a 
$24.000. La fertilización predominante es de tipo químico y resulta más costoso este 
procedimiento que el orgánico (Tabla 3-3).   
La ausencia de registros, especialmente en las unidades productivas pequeñas y 
medianas, explicaría la variabilidad encontrada.  Asimismo, no se siguen los estándares 
definidos en los paquetes tecnológicos para estas actividades, se contrata mano de obra 
según disponibilidad de flujo de caja, priorizando de acuerdo a circunstancias y no al ciclo 
productivo del cultivo, por tanto, hay labores que se hacen tardíamente o no se hacen. 
 
Tabla 3-3. Costos jornales de los servicios de mantenimiento del cultivo 
Actividad Manejo Promedio Desviación Mínimo Máximo Conteo 
Deshierbe Químico 65.988,1 74.109,9 6.660,0 504.000,0 63 
Manual 187.128,4 146.990,7 1.872,0 840.000,0 71 
 Plateo Químico 56.753,2 49.118,2 7.581,0 187.500,0 14 
Manual 297.991,7 277.129,6 12.500,0 1.500.000,0 66 
Fertilización Químico 115.703,3 121.601,6 8.400,0 840.000,0 90 
Orgánico 69.191,6 44.329,8 19.800,0 154.286,0 9 
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Figura 44. Costos jornales por hectárea para mantenimiento del cultivo (todas las fincas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis de los costos por mantenimiento para las fincas grandes 
Para este tipo de fincas, en la actividad de deshierbe los costos más altos son para el 
deshierbe manual frente al químico, debido a los costos que genera el salario del trabajador 
incluyendo los requerimientos legales, respetados en este tipo de unidades. 
La fertilización solo se hace por método químico, se registra un único costo por el método 
orgánico, respecto al plateo solo se hace por método manual (Tabla 3-4 y Figura 45).  
Tabla 3-4. Análisis descriptivo de los costos jornales de los servicios de mantenimiento del 
cultivo para las fincas grandes 
Actividad Manejo Promedio  Desviación Mínimo Máximo Conteo 
Deshierbe Químico 163.658,4 196.838,2 14.542,0 504.000,0 5 
Manual 310.630,5 220.206,0 137.522,0 630.000,0 4 
Plateo Manual 260.139,8 198.589,9 40.000,0 420.000,0 5 
Fertilización Químico 193.663,33 317.987,4 28.600,0 840.000,0 6 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Costos jornales por hectárea para el mantenimiento del cultivo en las fincas 
grandes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Análisis de los costos por mantenimiento para las fincas medianas 
En las fincas medianas los costos más altos se registran para las labores de deshierbe y 
plateo manual, todos los procedimientos químicos registran costos mucho más bajos. La 
fertilización orgánica presenta costos más bajo que la fertilización química. Igualmente, 
hay gran variabilidad en la información suministrada (Tabla 3-5 y Figura 46). 
Tabla 3-5. Análisis descriptivo de los costos jornales de los servicios de mantenimiento del 
cultivo para las fincas medianas 
Actividad Manejo Promedio Desviación Mínimo Máximo Conteo 
Deshierbe Químico 45.993,8 49.746,1 6.660,0 240.000,0 22 
Manual 141.078,2 118.461,6 2.262,0 441.954,0 25 
Plateo Químico 25.818,0 22.606,1 7.581,0 62.660,0 5 
Manual 294.515,7 318.677,9 12.575,0 1.500.000,0 21 
Fertilización Químico 752.41,3 55.925,4 9.200,0 210.000,0 27 
Orgánica 86.281,0 59.485,8 19.800,0 154.286,0 4 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 Análisis de los costos por mantenimiento para las fincas pequeñas 
Se observa la variabilidad en costos para las distintas actividades (Tabla 3-6 y Figura 47). 
Los costos más altos priman en las actividades de tipo manual, así como la fertilización de 
tipo químico frente a la orgánica. 
Tabla 3-6. Análisis descriptivo de los costos jornales para el mantenimiento del cultivo en 
fincas pequeñas. 
Actividad Manejo Actividad Desviación Mínimo Máximo Conteo 
Deshierbe Químico 64.952,0 47.780,9 6.660,0 218.750,0 22 
Manual 210.768,9 150.157,2 13.846,0 840.000,0 25 
Plateo Químico 73.939,4 52.292,9 15.620,0 187.500,0 5 
Manual 320.675,2 270.870,7 48.006,0 1.280.000,0 21 
Fertilización Químico 130.653,6 108.447,4 8.400,0 630.000,0 27 
Orgánica 55.520,0 27.397,8 20.700,0 83.700,0 4 
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Figura 47. Costos jornales por hectárea para el mantenimiento del cultivo en las fincas 
pequeñas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Costos control picudo 
El control biológico resulta un poco más costoso que el control químico, prefiriendo este 
último. Además, refieren que la respuesta no es muy positiva con los insumos biológicos 
actuales, razón por la cual sin importar la toxicidad de los productos químicos los aplican 
(Tabla 3-7 y Figura 48).  
El uso de hongos biocontroladores ayuda a reducir las poblaciones de picudos, negro 
Cosmopolites sordidus y rayado Metamaisus hemipterus, especies predominantes en el 
cultivo de plátano y, posiblemente estos, a su vez, diseminan esporas de los hongos en el 
campo favoreciendo la contaminación de otros insectos adultos. Sin embargo,  la 
aplicación de carbofurán (categoría toxicológica I, extremadamente tóxico) fue eficaz para 
reducir las poblaciones de nematodos fitoparasitos en el suelo y en las raíces, además, de 
usarse como una opción para el control de picudos del plátano (Gónzalez, Aristizábal & 
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Tabla 3-7. Análisis descriptivo de los costos para control del picudo 
Actividad Manejo Promedio Desviación Mínimo Máximo Conteo 
Control 
Picudo 
Biológico 92.504,0 67.192,9 4.200,0 200.000,0 10 
Químico 90.873,7 116.200,5 3.750,0 55.2000,0 65 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 48.  Costos por hectárea en control del picudo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Costos labores varias 
La labor más costosa está representada en el deshoje/despunte para el control de 
sigatoka, seguida en su orden por el destronque, deshije y desgüasque. La variabilidad en 
costos se mantiene en todas las actividades indagadas, por las razones expuestas 
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Figura 49. Costos jornales en labores varias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Costos Insumos 
En siembra los costos de insumos químicos y orgánicos son muy similares. En fertilización 
y control de picudos los costos de insumos químicos son muy superiores a los insumos 
orgánicos y biológicos, respectivamente.  
 
Las desviaciones en costos de insumos siguen el comportamiento de los costos de 
jornales, por razones tales como, no seguir con los estándares definidos en los paquetes 
tecnológicos para estas actividades, especialmente, por la variabilidad en el nivel de 
ingresos, ligados a los precios de venta de la fruta y a los costos de los insumos en el 
mercado, sujetos éstos al precio del petróleo y a la tasa de cambio, ya que la mayoría son 
importados. Si hay un nivel de ingreso alto por mejores precios en plátano, se adquieren 
más insumos y se aplican en la dosis recomendada. De lo contrario, se usa menos 
dosificación y en menor número de aplicaciones al año, por ejemplo, para la labor de 
fertilización se recomiendan 15 aplicaciones año, número que es considerado alto por los 
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Promedio Desviación Mínimo Máximo Conteo 
 
Siembra 
Químico 16.161,2 46.515,8 0 29.9520,0 81 
Orgánico 16.336,8 16.549,8 0 60.120,0 77 
Deshierbe Químico 25.039,0 35.687,0 0 246.000,0 82 
Plateo Químico 8.211,5 23.500,4 0 121.784,0 71 
 
Fertilización 
Químico 48.3693,5 46.3922,1 0 2.231.107,0 94 
Orgánico 35.126,0 136.525,9 0 795.238,0 89 
Control 
Picudo 
Químico 21.041,5 37.229,2 0 171.720,0 277 
Biológico 2.977,5 23.591,4 0 220.500,0 90 
Labores 
Cosecha 
 159.721,7 153.265,4 0 778.984,0 95 
            Fuente: Elaboración propia 
Aspectos de Producción  
 Número, peso de racimos, área y población de plantas 
Tomando la media reportada, podemos anotar que productivamente las fincas del Quindío 
generan 7.551 racimos anuales, con un peso de 13 Kg, en un área de 8,3 ha, en una 
población de 11.200 plantas (Tabla 3-9). 
 
Tabla 3-9. Descripción estadística variables de producción 
 Rango Mínimo Máximo Media Desviación 
No. Racimos 138.760,0 240 139.000,0 7.551,3 17.159,2 
Peso Racimo 10,6 7,5 18,1 13,0 2,0 
Área 99,5 0,5 100 8,3 15,1 
Población Plantas 239.500 500 240.000 11.189,1 28.329,3 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que alrededor de 38 fincas presentan producciones del número de racimos 
anuales entre 1000 – 5000, 26 entre 0 y 1000, esto reafirma que la mayor producción de 
plátanos proviene de fincas pequeñas (Figura 50). 
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Figura 50. Distribución de la frecuencia en el número de racimos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Peso Promedio de Racimos 
El peso promedio de racimos más frecuentes en las fincas encuestadas se encuentra entre 
12 kg y 14 kg, con valores extremos de7.5 kg y 18 Kg (Figura 51). El Ministerio  de 
Agricultura y Desarrollo Rural reporta para el 2012, un precio promedio de 10.2 Kg para 
todo el departamento del Quindío (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015b). 
Figura 51.  Distribución de la frecuencia peso promedio de racimos. 
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 Población de Plantas 
El 55 % de las fincas tienen poblaciones de plantas entre 0-5000 unidades, fincas 
pequeñas mientras las empresariales 3% tiene poblaciones por encima de 50.000 
plantas (Figura 52). 
Figura 52. Distribución de la frecuencia población de plantas por finca. 
 



























D. Anexo: Correlaciones AFM 
Tabla 1. Correlación de los grupos con el plano Factorial 
Correlación 
 Dim.1 Dim.2 Dim.3 
Sistema de producción 0.8157885 0.6240338 0.69408282 
Antigüedad 0.6578424 0.8483462 0.90586313 
Altitud 0.7468639 0.4205486 0.01540288 
Manejo 0.7907622 0.5725199 0.70418326 
Enfermedades 0.6769423 0.6738915 0.48187596 
Costos Jornales 0.4849659 0.7526589 0.17912678 
Costos Insumos 0.6808645 0.2888058 0.16021578 
Producción 0.5116362 0.3382407 0.70060924 





















F. Anexo: Caracterización de las variables cualitativa en 
los clústeres 
 
CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS EN LOS CLUSTERS 
GRUPO 1 
CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Uso químicos control fitosanitario alto 1 4 1 100 75 3,2 3 
Tamaño grande de la finca 1 2,7 1 30 75 10,6 10 
No uso de químicos en control fitosanitario bajo 1 2,2 1 20 75 16 15 
Nivel alto de químicos en procesos 1 1,7 1 100 25 1,1 1 











        




CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Relieve pendiente 2 4,4 1 57,7 68,2 27,7 26 
No presencia de elefantiasis 2 4,3 1 47,4 81,8 40,4 38 
Municipio Pijao 2 3,7 1 87,5 31,8 8,5 8 
Antigüedad  producción plátano 0-10 años 2 3,2 1 45,2 63,6 33 31 
No presencia de moco 2 3,1 1 34,5 90,9 61,7 58 
No hacen control fitosanitario a semilla 2 3 1 32,3 95,5 69,1 65 
Labores de cosecha parciales 2 3 1 48 54,5 26,6 25 
No presencia de virosis 2 2,8 1 31,3 95,5 71,3 67 
Sistema de producción  en mezcla 2 2,7 1 52,9 40,9 18,1 17 
Productos aplicados  en siembra tipo orgánico 2 2,7 1 30,9 95,5 72,3 68 
Tamaño pequeño 2 2,5 1 33,3 81,8 57,4 54 
Municipio Calarcá 2 2,1 1 50 31,8 14,9 14 
Municipio Buenavista 2 2 1 66,7 18,2 6,4 6 
No hacen labores de cosecha 2 1,8 1 75 13,6 4,3 4 
        
GRUPO 3 
CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Relieve plano 3 4,6 1 58,3 70 25,5 24 
Presencia de moco 3 4,1 1 44,4 80 38,3 36 
Antigüedad mayores a 21 años 3 3,8 1 44,1 75 36,2 34 
Labores de cosecha completas 3 2,8 1 29,2 95 69,1 65 
Municipio Armenia 3 2,6 1 50 40 17 16 
Fertilización mezcla de químicos y orgánicos 3 2,3 1 50 35 14,9 14 
Control fitosanitario a semilla tipo químico 3 2,2 1 38,5 50 27,7 26 
Productos aplicados en siembra tipo químico 3 1,9 1 75 15 4,3 4 
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GRUPO 4 
CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Municipio Quimbaya 4 3,5 1 65 46,4 21,3 20 
Presencia de virosis 4 3,2 1 55,6 53,6 28,7 27 
Tipo de fertilización química  4 2,8 1 37 96,4 77,7 73 
No hacen control fitosanitario a semilla 4 2,6 1 38,5 89,3 69,1 65 
Sistema de producción monocultivo 4 2,4 1 44,7 60,7 40,4 38 
Antigüedad 11 a 20 años 4 2,3 1 48,3 50 30,9 29 
        
GRUPO 5 
CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Nivel orgánico en procesos bajos 5 5,3 1 57,9 84,6 20,2 19 
Control químico fitosanitario medio 5 4,6 1 52,6 76,9 20,2 19 
Control fitosanitario semilla químico 5 4,4 1 42,3 84,6 27,7 26 
Productos aplicados siembra mezcla 5 4,2 1 45,5 76,9 23,4 22 
No uso de químicos en control fitosanitario bajo 5 3,9 1 53,3 61,5 16 15 
        
GRUPO 6 
CATEGORIAS Clasificación Test,Value p,Value Class,Cat Cat,Class Global Weight 
Tipo de fertilización orgánica 6 5,6 1 100 85,7 6,4 6 
No presencia de bacteriosis 6 3,4 1 21,9 100 34 32 
Municipio Calarcá 6 3,2 1 35,7 71,4 14,9 14 
Nivel orgánico en procesos alto 6 3,1 1 18,9 100 39,4 37 




G. Anexo: Grupos de fincas y variables que las 
caracterizan 














































































H. Anexo: Conceptos metodológicos 
de NAIADE. 
Dentro de los métodos de análisis multicriterio NAIADE, se encuentra entre los Métodos 
de Toma de Decisiones Multiatributo (MADM) o Decisión Multicriterio Discreto, donde hay 
un conjunto de escenarios o alternativas y criterios (o atributos o características) finitos, 
sobre los cuales se basan las decisiones  (Villacís, 2005; Barba & Pomerol, 1997)  
El fundamento epistemológico de la evaluación multicriterio se basa en el concepto de 
inconmensurabilidad de valores (O´Neill, 1993; Martínez-Alier et al., 1998, citados por 
Munda, 2008), termino aplicado a situaciones que no pueden ser abarcadas por una misma 
clasificación, tipificación o procedimiento de medición (Hillmann, 2001).  Mientras, que la 
comparabilidad débil puede ser considerada como la base filosófica de la evaluación 
multicriterio  (O´Connor, Funtowicz, Agliera, Spash, & Holland, 1998), los conflictos de 
valores son inevitables,  pero compatibles con la aplicación de elecciones racionales, como 
la evaluación con múltiples criterios (Munda, 2008).  
 
Las etapas de la agregación con Naiade pueden dividirse en tres partes: 
Comparación de las alternativas por pares. La comparación de alternativas por pares 
(técnica de las comparaciones biounívocas), establece diferencias para cada una de ellas 
con base en las calificaciones de los criterios mediante diferentes conceptos de distancia, 
generalmente semántica, definida como la distancia entre dos funciones, tomando en 
cuenta la posición y la forma de dichas funciones (Munda, 2008; Uribe, 2001; R. Sánchez, 
2001).  
Las alternativas se evalúan respecto a un conjunto de criterios mediante el uso de una 
matriz de impactos, con base en un algoritmo de comparación. Los pasos a seguir son: 
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1. Construcción de la matriz de impactos (criterios vs alternativas) 
2. Comparaciones biunívocas de las alternativas utilizando relaciones de 
preferencias 
3. Agregación de todos los criterios 
4. Ranking de alternativas  (R. Sánchez, 2001)  
 
La comparación se basa en relaciones de preferencia definidas mediante 6 funciones que 
permiten expresar un índice de credibilidad de las frases descriptivas de las relaciones de 
preferencia entre dos alternativas.  Las frases descriptivas son:  
 Mucho más grande que (preferencia fuerte >>) o mucho mejor (µ>>) 
 Más grande que (preferencia débil >) o mejor (µ>) 
 Aproximadamente igual a (=)̃ o aproximadamente igual (µ=̃) 
 Muy igual a (=) o igual (µ=) 
 Inferior a (Indiferencia débil <) o mucho peor (µ<<), 
 Inferior a (Indiferencia fuerte <<) o peor (µ<) 
 
A través de un algoritmo de agregación de los índices de credibilidad, NAIADE calcula 
un índice de intensidad de preferencia de una alternativa respecto a otra alternativa. 
En particular, el parámetro α es usado para expresar el requerimiento mínimo de los 
índices de credibilidad. Se asume que un valor alto en un criterio evaluado bajo una 
alternativa cualquiera se prefiere con respecto a un valor bajo (Munda, 2008; Uribe, 
2001; R. Sánchez, 2001).  
Agregación de todos los criterios de evaluación. La agregación de todos los 
criterios permite evaluarlos en forma simultánea por medio de modelos obtenidos de la 
teoría de decisión en grupo (Uribe, 2001).  
Solamente aquellos criterios cuyos índices sean superiores al umbral α serán tomados 
en cuenta positivamente en el procedimiento de agregación, generalmente se asumen 
las relaciones de preferencia y sólo se considera el caso de a α  0.5. (R. Sánchez, 
2001).   
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Con el objetivo de utilizar la información respecto a la diversidad en la evaluación de 
las relaciones difusas, respecto a cada criterio, se aplica el concepto de entropía, 
definido como un índice que varía entre 0 y 1 y que indica la variación de los índices 
de credibilidad que están sobre el umbral y cercanos al valor 0.5 (el cual corresponde 
a la máxima difusividad). Un valor entrópico de 0 significa que todos los criterios dan 
una indicación precisa, ya sea definitivamente creíble o definitivamente no creíble, 
mientras que un valor entrópico de 1 significa que todos los criterios dan una indicación 
de máxima difusividad (0.5). 
La información provista por el índice de intensidad de preferencia µ*(a, b) (donde * 
significa >>, >, =,̃ =, <<, <) y la correspondiente entropía H*(a, b) puede ser utilizada 
para construir los grados de veracidad (Ƭ) de los siguientes enunciados: “de acuerdo 
a” la mayoría de los criterios: “a es mejor que b”, a y b son indiferentes” y “a es peor 
que b”. 
Análisis de las alternativas. Para el análisis de las alternativas, el procedimiento 
Naiade involucra una noción de equidad (matriz de equidad) entre los actores 
involucrados; esto quiere decir que todos ellos poseen el mismo poder de decisión 
(pueden decidir cuáles son las mejores alternativas desde su perspectiva individual) y 
capacidad de veto para las alternativas menos opcionadas. Para el veto de las 
alternativas es preciso una formación previa de coaliciones entre los actores, ya que 
un actor individual no tiene capacidad de veto (Uribe, 2001; R. Sánchez, 2001). 
A partir de la matriz de equidad se construye una matriz de similaridad, la cual da un 
índice para cada par de grupos de interés i,j, acerca de la similaridad de los juicios de 
las alternativas propuestas. En este índice se utiliza la distancia de Minkovky entre el 
grupo i y el grupo j. La matriz de equidad da una indicación verbal (o lingüística) del 
juicio emitido por el grupo de interés para cada una de las alternativas (Sánchez, 2001). 
A través de una secuencia de reducciones matemáticas, se forma el dendograma de 
formación de coaliciones, el cual identifica la posible formación de coaliciones para los 
valores decrecientes de los índices de similaridad y el grado de conflicto entre los grupos 
de interés (R. Sánchez, 2001). 
 
Es preciso hacer referencia a las funciones de algunas variables lingüísticas definidas en 
NAIADE por medio de conjuntos difusos definidos en la escala entre 0-1. La Figura 4-1, 
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ilustra los puntos de  intersección de las funciones que son definidas por cada conjunto 
difuso y el respectivo valor de membrecía  (Munda, 2004; 2008).  
 
Figura 1. Representación de los puntajes de evaluación para las variables lingüísticas  
 
 
Fuente: Implementación software Naiade. 
Finalmente, NAIADE permite el ranking de las alternativas con base en los índices de 
intensidad de preferencias µ*(a, b) y sus correspondientes entropías H*(a, b). El ranking 
final proviene de la intersección de dos rankings diferentes. El primero ϕ+ (a) está basado 
en las relaciones de preferencia “mejor” y “mucho mejor” y mediante un valor entre 0 y 1 
que indica cuan mejor es a respecto a las demás alternativas.  El segundo, ϕ- (a) está 
basado en las relaciones de preferencias “peor” y “mucho peor” mediante un valor entre 0 
y 1 que indica cuan peor es a respecto a las demás alternativas. 
 
Los parámetros de evaluación para el cálculo de las matrices tanto multicriterio como 
equidad en Naiade pueden resumirse como sigue: 
 
 Número de iteraciones en la distancia. Esta es una variable que depende de la 
capacidad de procesamiento que aporta el hardware donde se ejecuta el programa; 
por defecto el software establece 100 iteraciones (repeticiones) como punto de 
partida. 
 
 Parámetros de distancia semántica. Los parámetros de distancia posibilitan 
encontrar el grado de igualdad entre dos conjuntos difusos o un grado de 
similaridad entre ellos. La información estocástica, representada por medias de 
funciones de densidad puede analizarse mediante medias de las funciones de 
distancia como en el caso de la distancia p – métrica de Minkowski. (Munda, 2008). 
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Todas las evaluaciones son normalizadas, p=1 (valor métrico absoluto – completamente 
compensatorio), p=2 (métrica euclidiana – parcialmente compensatorio) y p (métrica 
de Tchebycheff – completamente no compensatorio). Asociado al nivel de compensación 
entre criterios puede inferirse el nivel de sustitución entre ellos, es decir, bajo esta medida 
de distancia es posible representar en qué medida puede sustituirse en la evaluación, por 
ejemplo, el capital natural representado mediante criterios ecológicos y el elaborado por el 
hombre (Munda, 2008). 
 
Operadores. El operador Zimmermann - Zysno responde a la combinación de dos 
funciones de asociación que no se ajustan a ninguna de las reglas propuestas 
(conjunción y disyunción). Estos autores mostraron que, en situaciones de la vida real, 
los operadores normales no son lo suficientemente apropiados y que la información 
combina, algunas veces, reglas que aceptan compensación entre las alternativas 
extremas. Su operador es una combinación convexa del operador producto y suma 
que son la representación algebraica de la intersección y la unión, los cuales, expresan 




I. Anexo: Encuesta adopción potencial 
de alternativas biológicas 
Los ESCENARIOS o ALTERNATIVAS dados en esta encuesta son el resultado de la 
aplicación de la “Encuesta socioeconómica y técnico-productiva” a 62 productores de 
plátano, del análisis físico, químico y biológico en 20 fincas efectuado en fincas de la zona 
del Quindío y la socialización de resultados y posterior discusión en grupos de trabajo. 
Califique de acuerdo a las características dadas, los criterios para cada escenario o 






















SA: Seguir con prácticas actuales- 
Agroquímicos 
         
Por qué?  
E1/A1: Orgánico externo: comprar insumos 
orgánicos o biológicos 
         
Por qué?  
ORGÁNICO INTERNO:   
Por qué?  
E2/A2: Coberturas nobles, plantas de 
servicio 
         
Por qué?  
E3/A3: Fertilización bio-orgánica          
Por qué?  
E4/A4: Agrícola-pecuario 
         
Por qué?  
MIXTO o COMBINADO:  
E5/A5: Agroquímicos-orgánico externo          
Por qué? 
% Químico ____  Orgánico%____ 
 
E6/A6:  Agroquímicos-orgánico interno          
Por qué? 






J. Anexo: Dimensiones y criterios análisis NAIADE 
Tabla 1. Dimensiones y criterios 



















Los ingresos monetarios y no 
monetarios (Ej. Autoconsumo) que 
genera la finca en sus diversas 
actividades productivas son 
suficientes para cubrir los costos de 
producción, generar utilidad y 
contribuir a la capitalización de la 
unidad de producción. 
 Estabilizar y diversificar ingresos 
 Satisfacer necesidades básicas del 
grupo familiar 
 Atender proceso productivo del cultivo 
 Tipo : Cualitativo e índice económico 
 Unidad: Niveles de calificación 




La producción agropecuaria permite 
generar procesos para el ahorro a 
mediano y largo plazo (procesos de 
capitalización e inversión), o cubrir 
emergencias o imprevistos de la 
familia, el proceso productivo o de 
la unidad productiva 
 Incentivar permanencia del grupo 
familiar en la unidad productiva  
 Valorizar la tierra por la gestión del suelo 
en el largo plazo 
 Minimizar costos de mantenimiento del 
cultivo usando recursos presentes en la 
unidad productiva 
 Tipo: : Cualitativo e índice económico 
 Unidad: Niveles de calificación 





Los ingresos de la finca son 
obtenidos de diversidad de 
productos agrícolas, pecuarios y 
forestales. 
Se generan otros ingresos para la 
familia a través de procesos de 
transformación, comercialización, 
servicios de apoyo a la producción 
(transporte, asistencia técnica...) 
 No depender de un único producto como 
fuente de ingresos 
 Incorporar otras actividades 
agropecuarias y de servicios para 
generar ingresos 
 Tipo: : Cualitativo e índice económico 
Unidad: Niveles de calificación 
Dirección: maximizar 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
 


























Salud del Suelo 
El suelo presenta atributos ecológicos (diversidad, 
actividad, funcionalidad, y estructura de la red 
alimentaria) y, respuestas rápidas ante acciones 
naturales o antropogénicas, permitiendo mantener 
el agroecosistema más equilibrado y sostenible 
 Incrementar atributos biológicos, 
físicos y químicos para mejor 
funcionalidad del sistema, traducidas 
en respuestas positivas en el 
agroecosistema (sanidad, producción, 
estabilidad) 
 Enfrentar variabilidad climática 
 Cualitativos e índice de 
Sostenibilidad ambiental 
 Unidad: Niveles de calificación 







En la finca existen diversos arreglos temporales y 
espaciales entre los subsistemas y/o componentes 
agropecuarios  y forestales con el propósito de 
aprovechar los recursos existentes que fomentan 
y/o mantienen la diversidad asociada, promueven 
la diversificación de los sistemas productivos, 
conservan  y recuperan los bienes naturales para 
la sostenibilidad del agroecosistema 
 Diversificar sistemas productivos para 
aprovechar los diferentes recursos 
 Generar interacciones 
complementarias 
 Enfrentar variabilidad climática 
 Cualitativos e índice de 
Sostenibilidad ambiental 
 Unidad: Niveles de calificación 








Beneficios que los agricultores y comunidad en 
general obtienen de los ecosistemas, y son 
producidos por sus interacciones, las prácticas 
culturales e  interactúan con el cultivo del suelo, con 
la regulación de sus ciclos biogeoquímicos, con las 
sinergias entre los distintos componentes, 
canjeando menos actividades  improductivas por 
productivas 
 Sostener la productividad biológica, 
representada en suelo, agua, aire, así 
como en las plantas, los animales y la 
salud humana 
 Tener un sistema más equilibrado, 
funcional y sostenible en el largo plazo 
 Valoración estética: conservar paisaje 
cultural café-plátano 
 Enfrentar variabilidad climática 
 Cualitativos e índice de 
Sostenibilidad ambiental 
 Unidad: Niveles de calificación 






En la unidad productiva se aprovechan residuos y/o 
subproductos originados en sus procesos, 
disminuyendo dependencia de recursos externos. 
Se cuenta con componentes agropecuarios que 
interactúan entre sí, favoreciendo el ciclaje de 
materia y energía,  optimizando  el funcionamiento 
del sistema 
 Para aprovechar residuos, 
subproductos producidos en la unidad 
productiva 
 Para disminuir dependencia de 
recursos externos 
 Para optimizar funcionamiento de la 
unidad productiva (ciclaje de materia y 
energía) 
 Cualitativos 
 Unidad: Niveles de calificación 
 Dirección: maximizar 
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Tabla 1. (Continuación). 

































Grado de control de los agricultores sobre los 
productos y procesos que se llevan a cabo en 
sus unidades productivas las decisiones 
obedecen al conocimiento biofísico de su 
predio, de subsidiar la energía y fertilidad del 
suelo aprovechando los recursos originados 
en la autogestión productiva de la finca. 
 
Grado de control que se manifiesta, también, 
al consolidar el intercambio de productos y la 
asociatividad, con prácticas de trabajo 
comunitario, valorando la solidaridad, con 
independencia del mercado financiero.   
 
 Disminuir dependencia de insumos 
externos al sistema (monetarios y no 
monetarios) 
 Posibilitar libertad en toma de decisiones 
frente a la gestión de los recursos del 
agroecosistema 
 Afianzar tejido social 
 
 Cualitativos 
 Unidad: Niveles de 
calificación 








Conocimiento formal e informal producto de la 
interacción del agricultor con su entorno 
natural, sociocultural, técnico-productivo e 
institucional, transmitido de generación en 
generación, permitiéndole su pervivencia  
 
 Potenciar la interacción y diálogo formal e 
informal entre actores sociales, sobre su 
entorno natural y sistemas productivos 
 Desarrollar procesos que aseguren 
sostenibilidad del agroecosistema 
 Disminuir dependencia técnica y cultural 
 Facilitar la implementación de tecnología 
 
 Cualitativos 
 Unidad: Niveles de 
calificación 








Fortalecimiento del “hacer” y el “ser”, de los 
actores sociales, incrementando los niveles 
de especialización y cualificación, para 
establecer nuevos cursos de acción a nivel  de 
la localidad donde se encuentran inmersos, 
con transcendencia a nivel regional, 
replicando experiencias, comunicándolas, 
para crear toda un red de participación social 
en pro de la sostenibilidad territorial de la 
cadena agroalimentaria del plátano 
 
 Disminuir dependencia de insumos 
externos al sistema (monetarios y no 
monetarios) 
 Posibilitar libertad en toma de decisiones 




 Unidad: Niveles de 
calificación 
 Dirección: maximizar 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

























Convivencia de los agricultores con el 
entorno natural, no hay forzamiento 
ecológico, el hombre hace parte de la 
comunidad natural, como uno más de sus 
miembros, buscando promover la defensa y 
protección de los beneficios que nos brinda 
el ecosistema. 
 
Se proyecta un diálogo entre actores 
sociales para acercar las distintas 
cosmovisiones y conocer el espacio de 
vida, de apropiación del entorno natural y su 
pervivencia de las actividades 
agroalimentarias. 
 
 Promover la convivencia 
entre el entorno natural y 
social, su apropiación no se 
base en un forzamiento 
ecológico. 
 Facilitar interconexión e 





 Unidad: Niveles de calificación 





Sentido de identidad 
local con la 




Particularidades, especificidades en las 
expresiones y formas de actuar, que tiene 
un grupo humano ubicado en un territorio 
determinado, siendo el desarrollo endógeno 
una expresión del sentido de identidad local 
que tenga dicha comunidad. 
 
Se promueve el uso de recursos locales 
para compartirlos con la comunidad, 
respetando y aceptando las diferencias 
frente a la gestión no convencional de las 
unidades de producción 
 
 Fortalecer identidad cultural 
como productores de 
plátano 
 Promover el uso de recursos 
locales y compartirlos con la 
comunidad 
 Respetar y aceptar la 
diferencia frente a la gestión 
no convencional de las 




 Unidad: Niveles de calificación 
 Dirección: maximizar 






K. Anexo: Ingresos–Egresos distintas alternativas 
 
 





Coberturas          
(1) 
Fertilización        
Bio-orgánica 
FBO (3) 
Integral                   
(1) 
Mixto   (Convencional/ 
Biológicos externos ) 
(Mixto Convencional 
Biológicos/ internos) 
Ingresos actividad principal:               
Total ventas plátano 11.100.000 9.250.000 7.863.866 11.100.000 4.000.000 11.100.000 4.000.000 
Total costos transformación  7.190.250 4.901.950 4.152.700 7.834.066 2.038.920 6.274.930 2.283.720 
Utilidad  bruta venta plátano 3.909.750 4.348.050 3.365.834 3.265.934 1.961.080 4.825.070 1.716.280 
Ingresos por  otras actividades:        
Ventas Cerdos     11.875.000  11.875.000 
Ventas Aves     3.528.000  3.528.000 
Ventas Café   45.856.250  30.042.800  30.042.800 
Venta colino de plátano - 3450 unidades a 
$ 566  
  1.952.700     
Venta de lombricompuesto (5Ton)    3.000.000    
Venta de lombrices (1 Kg- $ 5000) - 50 Kg    250.000    
Total ventas otras actividades 0 0 47.808.950 3.250.000 45.445.800 0 45.445.800 
Total ingresos plátano + otras 
actividades 
11.100.000 9.250.000 55.672.816 14.350.000 49.445.800 11.100.000 49.445.800 
Costos  Cerdos     9.875.000  9.875.000 
Costos  Aves     2.345.000  2.345.000 
Costos lombricompuesto    1.695.550    
Costos café    37.700.000  24.700.000  24.700.000 
Total costos otras actividades 0 0 37.700.000 1.695.550 36.920.000 0 36.920.000 
Total costos plátano + otras actividades 7.190.250 4.901.950 41.852.700 9.529.616 38.958.920 6.274.930 39.203.720 
Utilidad  bruta plátano + otras actividades 3.909.750 4.348.050 13.820.116 4.820.384 10.486.880 4.825.070 10.242.080 
Generación de salarios mínimos legales 6 7 22 8 17 8 17 
Información técnica, base cálculos:        
Kilos vendidos 22.200 18.500 16.711 22.200 8.000 22.200 8.000 
Utilidad venta por Kg  176 235 201 147 245 217 215 
Cantidad de Racimos vendidos 1.850 1.850 983 1.850 533 1.850 533 
Peso racimo en Kg 12 10 17 12 15 12 15 
Precio promedio Kg 500 500 500 500 500 500 500 
Costo por Kg producido  324 265 249 353 255 283 285 
Área (Ha) 1 1,9 2,9 1 1,9 1 1,9 
Sistema Monocultivo Monocultivo Barreras Monocultivo Barreras Monocultivo Barreras 
Fuente:   Elaboración propia con base en: 
(1)  Información  proporcionada por agricultores que producen bajo estos sistemas  
(2) Información proporcionada por proveedores de insumos biológicos 
(3)  Información  proporcionada por agricultor quién aplicó FBO en cítricos. En plátano iniciaría aplicando en  resiembra (8% de sitios totales) 
Nota:  1. La cifra de costos de transformación en la alternativa mixta externa corresponde a 60% insumos químicos y  40% biológicos/orgánicos, reporte de campo 
          2. La cifra de costos de transformación en la alternativa mixta interna corresponde a información proporcionada por el agricultor 




L. Anexo: Aporte de nutrientes fertilización Bio-orgánica versus 
Convencional para una hectárea de plátano (2000 plantas) 
  
 



































Gliricidia sepium                                       
1.350 Kg materia 
seca (1) 
2,12             
a             
4,57 
48,1 15.972 767.614 
0,31             
a             
0,21 
3,5 15.972 55.902 
2,22             
a             
2,02 
28,4 15.972 452.806 1.276.323 
  
Bovinaza                                                    
1.200 Kg materia 
seca (2) 
1,27         a              
1,5 
16,6 23.077 383.078 
0,36             
a             
0,60 
5,8 23.077 133.847 
2,5            
a             
0,70 
19,2 23.077 443.078 960.003 
1 bulto de bovinaza 
vale $8,000 por 50 kg 
$160 / kg 
Lombricompost                                                   
2.580 Kg materia 
seca (1) 
1,56          a              
2,32 
49,0 21.114 1.034.586 
0,07        
a              
0,31 
4,9 21.114 103.459 
1,65        
a              
2,1 
48,4 21.114 1.021.918 2.159.962 
Una tonelada 
$360.000 un Kg $360 
Gallinaza                                               
1800 Kg materia 
seca (4)  
2,38                 
a              
3,7 
54,7 4.882 267.045 
1,80                
a              
3,86 
50,9 4.882 248.494 
1,39             
a              
1,9 
29,6 4.882 144.507 660.046 
Bulto de 45 Kg vale 
$3500 o sea $ 78 kg 
más transporte $ 110 
 Convencional - 
Platanero (11-5-27) 
2.400 Kg  (5) 
11 
264,0 3.485 920.040 
2,2 
52,3 6.332 331.164 
22,4 
537,6 3.128 1.681.344 2.932.548 
Aporte de N, P y K 
como tal 














3.128 913.230 1.414.218 
Valor perdido por 
lixiviación, 
volatilización, 
fijación, erosión y 
escorrentía, 
inmovilización, 
desnitrificación,  (6) 
 
Fuente:  
              
1.  M E Gómez, C H Molina, E J Molina y E Murgueitio. Producción de biomasa en seis ecotipos de matarratón (Gliricidia sepium). LivestockResearchfor Rural Development. Vol. 2, Number 2, December 1990. 
1.  Información personal Clara Inés Melo (costos mano de obra) 
          2 y 4.  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.  México, s.f.  
       2 y 4.  Los  estiércoles y su uso como enmiendas orgánicas.  http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/16/7AM16.htm. Consultado Marzo 2014 
  3. Ávila, B. Transferencia  de la técnica de manejo y producción de lombricompuesto  a base de pulpa de café, con pequeños agricultores de la aldea Los Coles, San  Pedro Necta, Huehuetenango. Tesis de grado para optar el título de 
agrónomo. Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2010. 
4.  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.  México, s.f.  
       5. Información personal Comité de Cafeteros de Armenia (precios fertilizante químico) 




M. Anexo: Costos instalación y mantenimiento Fertilización Bio-orgánica (FBO) 
2000 plantas/ha 
  




Observaciones para plátano (Base FBO aplicado 
por agricultora de cítricos) 
MANO DE OBRA (MO):           
Construcción de zanjas  Jornales 63 23.000 1.449.000 
2000 plantas compartiendo 1 zanja entre 4 plantas 
haríamos,. 2000/4: 500 zanjas.  500 zanjas  x 6 
jornales/48 zanjas: 62,5 jornales 
Cosecha y picada de material (matarratón) Jornales 14 23.000 322.000 
3 Kg material/zanja x 500 zanjas: 1500 Kg.  
1500Kgx3 jornales/324 Kg = 14 jornales 
Pesaje, empaque y distribución en el lote Jornales 26 23.000 598.000 
2,5 jornales para 48 zanjas para 500 zanjas: 500 
zanjas x 2,5 jr/48zanjas= 26 jornales 
Aplicación de materia orgánica rápida 
descomposición (bovinaza) 
Jornales 18 23.000 414.000 432 kg con 5 jornales para 1500 Kg: 17,4 jornales 
Cosecha e Inoculación de lombrices Jornales 42 23.000 966.000 
4 jornales para cosechar e inocular 48 zanjas para 
500 zanjas : 42 jornales 
Transporte material        50.000   
PROYECCIONES PARA 1 ZANJA COMPARTIDA POR 4 PLANTAS 
TOTAL MANO DE OBRA  PARA  500  ZANJAS        3.799.000   
VALOR  POR ZANJA       7.598   
VALOR  POR PLANTA       1.900 4 Plantas comparten 1 zanja  
VALOR  POR KG        39 4 Plantas x 12 Kg cada una= 48 kg 
PROYECCIONES PARA 1 ZANJA COMPARTIDA POR 2 PLANTAS 
TOTAL MANO DE OBRA  PARA  1000  ZANJAS        7.598.000   
VALOR  POR ZANJA       7.598   
VALOR  POR PLANTA       3.799 2 Plantas comparten 1 zanja  
VALOR  POR KG        158 2 Plantas x 12 Kg cada una=24 kg 














PROYECCIONES PARA 1 ZANJA  POR PLANTA 
TOTAL MANO DE OBRA  PARA  2000  ZANJAS        15.196.000   
VALOR  POR ZANJA       7.598   
VALOR  POR PLANTA       7.598 1 Plantas  con una  1 zanja  
VALOR  POR KG        633  12 Kg peso racimo por planta 
MANTENIMIENTO DEL FBO 
Valor para 2000 plantas        1.488.000   
VALOR TOTAL MO  + MANTENIMIENTO       16.684.000   
VALOR POR PLANTA       8.342   
VALOR POR KG PARA 2000 PLANTAS       695 12 Kg x 2000 plantas = 24,000 Kg  
Discriminación mantenimiento -  FBO 
ITEM Unidad Cantidad 
Vr. 
Unidad Total   
Mano de obra           
Aplicación Lombricompost  a las plantas Jornales 8 23.000 184.000 
0,5Ha/Jr o sea 2 Jr/Ha x 4 veces  = 8 Jornales 
Lombricompost  plantas  Kg 8.000 163 1.304.000  1 kg/planta x 4 veces año x 2000 plantas:8.000 Kg.  
TOTAL MANTENIMIENTO FBO  2000 PLANTAS       1.488.000   
TOTAL MO  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO       16.684.000   
Instalación y mantenimiento anual por planta       8.342   




N. Anexo: Costos instalación y mantenimiento 
lombricultura con lombriz nativa - 6 camas de 2 m2- 6 
meses 
ITEM Unidad Cantidad Vr. Unidad Total Observaciones 
Mano de Obra:           
Construcción de camas Jornales 2 20.000 40.000 
Corte de 10 guaduas, partirlas, construir 6 camas, pesar y 
recolectar suelo, colocar estiércol, cosechar lombrices nativas, 
inocularlas y colocar protecciòn 
Humedecer camas 
Jornales 2 20.000 40.000 Aumenta o disminuye de acuerdo a época del año 
Alimentación de lombrices Jornales 0,5 20.000 10.000   
Cosecha de lombrices Jornales 1 20.000 20.000   
TOTAL INSTALACION y MANTENIMIENTO       110.000   
Valor del Kg de  lombricompot  a los 6 meses       141 
778 Kg (100 lombrices/600 gr/m2/dìa x 600 lombrices que se 
inocularon x 180dìas x 12 m2) 
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COSTOS INSTALACION  Y MANTENIMIENTO LOMBRICULTURA CON LOMBRIZ NATIVA - 6 camas de 2 m2- 6 meses 
ITEM Unidad Cantidad Vr. Unidad Total Observaciones 
Mano de Obra:           
Construcción de camas Jornales 2 23.000 46.000 
Corte de 10 guaduas, partirlas, construir 6 camas, pesar y 
recolectar suelo, colocar estiércol, cosechar lombrices nativas, 
inocularlas y colocar protecciòn 
Humedecer camas Jornales 2 23.000 46.000 Aumenta o disminuye de acuerdo a época del año 
Alimentación de lombrices Jornales 0,5 23.000 11.500   
Cosecha de lombrices Jornales 1 23.000 23.000   
TOTAL INSTALACION y MANTENIMIENTO       126.500   
Valor del Kg de  lombricompot  a los 6 meses       163 
778 Kg (100 lombrices/600 gr/m2/dìa x 600 lombrices que se 
inocularon x 180dìas x 12 m2) 
Valor por lombriz (11250 a los 2 meses)       0,0145   




O. Anexo: Planes de desarrollo municipales 
Tabla 1. Plan de desarrollo Municipio de Armenia 





invertir, vivir y 
disfrutar” 













. Armenia Social 




















. Armenia vivienda digna 
 
. Armenia biodiversa y 
sostenible 








. Gestión permanente de la 




. Agua para la vida y servicios 
públicos para la sostenibilidad 
ambiental 
 
. Expansión de servicios e 
infraestructura 
 
. Vivienda para todos 
 
. Desarrollo ambiental sostenible 
. Suscribir convenios y fortalecer núcleos para el desarrollo 
productivo y soberanía alimentaria. 
. Promoción del desarrollo agroindustrial con 36.400 Ha 
nuevas sembradas en café, 80 Ha cambiadas de variedad 
en café y 520 Ha renovadas de café por Soca. 
. Suscribir convenios y hacer capacitación para el apoyo a 
las cadenas productivas y sistemas alternativos de 
producción sostenible. 
 
. Implementar en el corto plazo Procesos de Planificación 
Intermedia, Planes Zonales, Planes Parciales, planes 




. Acciones de conservación, recuperación y/o 
mantenimiento en la Cuenca Alta del Río Quindío, 
articulados a los planes de manejo. 
 
 
. Acciones de saneamiento rural 
 
 
. Mejorar vivienda de 45 familias rurales 
. Cultura ambiental para la vida, valoración y generación de 
bienes y servicios ambientales, recurso hídrico, eje 
articulador y ordenador del territorio. 
Fuente: Acuerdo 005 de Mayo 31 de 2012 – Consejo Municipal de Armenia- http://www.armenia.gov.co/doc_usuarios/PDM2012.pdf 
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“Mi pasión es 
Buenavista…Un 
trabajo Social y 
Participativo…” 































. Fortalecimiento del sector primario - 
Cultivo de plátanos de pequeños y 
















. Fortalecimiento del sector primario - 




. Acompañar al 100% de los productores de Plátano que lo deseen en el 
acceso a todas las políticas crediticias generadas a través de Finagro y 
el Banco Agrario de Colombia. 
. Apoyar al 100% de los productores de Plátano inscritos (Pequeños y 
Medianos productores) en el BPA -  5% de predios del Municipio 
certificados y/o recertificados.  
. Realizar acompañamientos técnicos al 100% de los Productores de 
Plátano en busca de la implementación de técnicas apropiadas para el 
cultivo de plátano e para incentivarlos con la inscripción al seguro de 
cosecha de plátano con la Gobernación del Quindío y Finagro. 
. Realizar 1 campaña trimestral sobre procesos preventivos para los 
productores de Plátano. 
. Realizar 1 campaña trimestral, para fomentar la siembra de cultivos 
amigables con el café y el plátano en un 10% de los predios. Se 
beneficiaron 30 familias con el cultivo de café y plátano, como lo son el 
frijol guarzo y maíz. 
 
. Gestionar para la creación del banco de herramientas, semillas e 
insumos para el sector agropecuario. Con la implementación del Banco 
se busca el fortalecimiento garantía del buen servicio de asistencia 
técnica en los encadenamientos productivos. Ya que este cuenta con 
(tres palines, tres palas, un Azadón, dos Fumigadoras de mano), tres 
bultos de 15-15-15 y dos de DAP y 250 Chapetas. 
. Dar continuidad al acompañamiento a los beneficiarios del programa de 
reforma agraria ya establecido en el municipio. 11 usuario fortalecidos. 
 . Implementar una estrategia para garantizar que el proceso de 
seguridad alimentaria se dé en la zona urbana y rural del municipio 
generando en la comunidad la cultura de la huerta cacera. Se garantizó 
la implementación del programa de Seguridad alimentaria en Tres sedes 
Educativas y 25 Familias tanto de la zona urbana como rural.  
. Diseñar junto con las instituciones educativas 4 proyectos productivos 
como: piscicultura, lombricultura, agricultura y vivero de frutales.  
. Gestionar 2 Incentivos a la Asistencia Técnica ante el MADR. 150 
productores del encadenamiento productivo de plátano beneficiados del 
proyecto que empezara su ejecución a partir del 2 de febrero del 2013.  
. Diseñar una estrategia para replanteamiento del proyecto del fondo 
rotatorio.  Se liquidó el Fondo Rotatorio con el fin de redireccionar los  n 
ocial con un programa de impacto 
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. Fortalecimiento del sector primario - 





















. Desarrollo ambiental- Conservación 
y/o restauración del patrimonio natural 
y paisajístico  del municipio 
. Brindar atención regular, continua y gratuita al 100% de los pequeños 
productores rurales. Se realizó asistencia permanente y continua a cada 
uno de los eslabones productivos en 150 predios durante 2012. 
. Gestionar 3 proyectos en el cuatrienio destinados a: 1) Mejorar la 
competitividad de las cadenas, dando respuesta a los limitantes 
tecnológicos y a las exigencias de los mercados; 2) Permitir el desarrollo 
de nuevos productos, servicios o procesos productivos; 3) Mejorar la 
calidad de vida de los productores del sector agropecuario; 4) 
Transferencia de tecnología. 
. Gestionar para la implementación de proyectos de jóvenes rurales y/o 
agropecuarios en el Municipio. Se adelantaron 3 programas: 
implementar propagación de colino de plátano sistema Invitro, 
producción de plátano y transformación de lácteos, 70 personas 
participaron.  
. Acompañar al 100% del sector rural en el acceso al programa 
“Oportunidades Rurales”  
 
. Acompañar y contribuir al fortalecimiento del 100% de las asociaciones 
existentes en el Municipio: (Cosechar, Asopragricolas, Éxtasis, etc.). 
. Acompañar y contribuir al fortalecimiento del 100% de las asociaciones 
existentes en el Municipio: Cosechar, Asopragricolas, Éxtasis, etc.  
 
. Gestionar recurso para lograr construir sistemas de tratamiento de 
aguas residuales rurales en el 50% de los predios que no cuenten con 
ellas.  
. Realizar 1 campaña semestral que garantice el cumplimiento de: 
normas ambientales, prohibición de quemas, tala indiscriminada de 
bosques y protección de fuentes hídricas.  
. Fortalecer el Comité Municipal de Educación Ambiental, articulado en 
los procesos ambientales a nivel nacional, regional, departamental y 
municipal. 
. Desarrollar campañas educativas en la implementación del manejo 
adecuado de los envases de plaguicidas y disposición final de la bolsa 
de plátano como subproductos con presencia de toxicidad.  Durante las 
Tres jornadas de logro recolectar 7.220 Kilos de bolsa de plátano y 366 
Kilos de envases de plaguicidas  
. Implementar una estrategia que incorpore procesos que propendan en 
la mitigación y adaptación de los impactos generados por los efectos del 
cambio climático. 
Fuente: Acuerdo 008 de Mayo 31 de 2012 – Consejo Municipal de Buenavista -  http://buenavista-
quindio.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-1-&x=2110543 
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Tabla 3. Plan de desarrollo Municipio de Calarcá 







. Calarcá polo de 
desarrollo productivo, 
turístico y competitivo 
 
. Calarcá con 
ambiente sano, uso 
racional de los 
recursos y 
responsable con la 
gestión del riesgo 
 
. Calarcá moderna, 
ordenada y con 
infraestructura urbana 
y rural para el 
desarrollo y la 
competitividad 











. El ordenamiento del territorio, 
nodo articulador del desarrollo 
económico y social 
 
. El campo, bienestar de la 
comunidad rural y fuente de 
seguridad alimentaria.  
 
 
.  Retribución al medio 
ambiente y prevención del 




. En infraestructura, servicios 
públicos, vías y espacio 
público, vivienda para todos, 
alumbrado y seguridad vial 
 
. Brindar 2.800 asistencias técnicas, fortalecer el vivero municipal, 
crear banco de herramientas, dignificar labor del campesino, 
mercados justos, crear Fondo Municipal de Asistencia Técnica 
Directa Rural, fortalecer 12 cadenas productivas. 
 
. Comprar predios conservación hídrica, apoyar planes de acción 
del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, fortalecer vivero 




. Construcción de 50 pozos sépticos en sector rural. 
. Mantenimiento de 130.37 Km de vías rurales. 
. Mejoramiento de 470 viviendas del sector urbano y/o rural 
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Tabla 4. Plan de desarrollo Municipio de La Tebaida 
Municipio Eje estratégico Política/Componente Programa Metas 

























. Desarrollo solidario y 
humanístico  
. Obtener procesos de 
desarrollo local, sostenible y en 






. Apoyo a juntas 
administradoras rurales 
. Mejorar las condiciones de habitabilidad en el territorio 
municipal.  
. Mejorar y optimizar el manejo y uso sostenible, de los 
recursos naturales.  
. Garantizar la prestación de los servicios públicos de 
forma equitativa y sostenible.  
. Disponer de los mecanismos adecuados y oportunos 
para la intervención y ordenación del territorio municipal 
 
. Fomentar la participación de la comunidad, en las 
distintas actuaciones de la administración municipal. 
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Tabla 5. Plan de desarrollo Municipio de Montenegro 
Municipio Eje 
estratégico 






.  Institucional: 





























En equipo tenemos democracia 


















En equipo garantizamos la 
sostenibilidad ambiental y 








En equipo construimos 
infraestructura y movilidad 




















. En equipo forjamos 
sostenibilidad ambiental 
 







. En equipo desarrollamos 
infraestructura física 
. Desarrollar instrumentos de planificación adecuados para la 
gestión del cambio climático y la sostenibilidad del desarrollo, con 
articulación interinstitucional entre nación, departamento y 
municipio y de manera conjunta con los sectores productivos y la 
población. 
. Adoptar medidas de planificación, ordenamiento y reconversión 
del uso productivo del suelo con consideraciones de su 
vocación, aspectos ambientales y de acceso a los mercados. 
Desarrollar 2 asociaciones territoriales para generar 
competitividad. 
 
. Contribuir al desarrollo rural del municipio mediante el 
incremento de oferta en bienes y servicios, productos agrícolas, 
pecuarios y agroindustriales, con el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales. Desarrollar un (1) producto de gran 
impacto con marca de origen.  
 
. Desarrollar un (1) programa para el fortalecimiento de la 
caficultura  
. Apoyar tres (3) asociaciones agropecuarias del municipio de 
Montenegro  
. Apoyar una agro-cadena productiva del municipio.  
 
. Implementar un (1) plan de manejo a predios del municipio para 
la conservación de fuentes abastecedoras de acueductos 
municipales.  
 
. Fortalecer los programas ambientales del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas (SIMAP), el Comité Municipal de Educación 
Ambiental (COMEDA), el Observatorio de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), 
para avanzar en sostenibilidad.  
. Apoyar dos (2) asociaciones de recuperadores de residuos 
sólidos reutilizables  
 
. Mantenimiento de las vías terciarias del municipio.  
 
Fuente: Acuerdo 007 de Mayo 29 de 2012 – Consejo Municipal de Montenegro 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/montenegroquindiopd20122015.pdf 
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Tabla 6. Plan de desarrollo Municipio de Pijao 
 
Municipio Eje estratégico Política/Componente Programa Metas 
PIJAO  
 














medio ambiente, agua 
y saneamiento básico 
Generar programas de 
capacitación técnica para los 
campesinos, pequeños 
empresarios y productores, así 
mismo con la promoción de los 




Direccionar procesos de 
fortalecimiento del medio 
ambiente del Municipio y el 
desarrollo de actividades para 
su preservación, conservación y 
mantenimiento. 
. Desarrollo agropecuario y 








. Protección y preservación de 
la fauna y flora 
. Fomentar las cadenas productivas 
. Participación en las convocatorias a nivel nacional del fondo 
Emprender y otros  
. Fomentar el desarrollo productivo del sector agrícola  
. Ejecutar un programa de promoción de los productos del 
Campo.  
. Gestionar Créditos y convenios con miras a buscar 
apalancamiento financiero para proyectos empresariales y 
técnica agropecuario  
 
 
. Ejecutar visitas de control, vigilancia y reconocimiento a las 
cuencas abastecedoras de agua, con la finalidad de detectar 
cambios naturales, agentes contaminantes, y demás 
irregularidades que atenten contra estas  
. Ejecutar campañas de sensibilización sobre la importancia de 
la conservación y preservación de las cuencas abastecedoras 
de agua, con el acompañamiento de la CRQ  
. Realizar informes de actividades concernientes al medio 
ambiente y sobre recursos naturales, hídricos, ambientales, 
fauna y flora, a la CRQ y a la secretaria ambiental 
Departamental  
. Protección del municipio de la mega minería, evitando la 
desertificación  
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Tabla 7. Plan de desarrollo Municipio de Quimbaya 
 























































. Motores de desarrollo 
 
. Apoyar a las Juntas de Acción Comunal urbanas y rurales para 
que se apropien de sus derechos y promuevan espacios de 




. Desarrollar e implementar un programa que promueva la 
cultura 
ciudadana para el cuidado del entorno 
. Elaborar y ejecutar el plan de acción del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal. 
. Implementar 2 mecanismos para el mejoramiento de la calidad 
ambiental urbana y rural 
 
. Liderar la estructuración de una cadena productiva 
. Desarrollar un (1) producto de gran impacto con marca de 
origen 
. Desarrollar tres acciones de promoción para el incremento de 
la 
producción cafetera para la generación de empleo y fortalecer 
nuestro Paisaje Cultural Cafetero 
. Apoyar técnicamente 6 asociaciones agropecuarias del 
municipio de Quimbaya 
. Realizar acuerdos, convenios, proyectos academia-
comunidad-estado para la formación, capacitación y acceso a 
ciencia, tecnología e innovación 







P. Anexo: Fases de la transformación de la 
platanicultura Quindiana, 1989-2008 






(Barreras y plataneras intensivas) 
 Surgen nuevos platanicultores producto de la crisis 
 Intervención Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC), programa de 
reconversión del café.   
 Siembras intensivas: 1 x 1 metro, 3 plantas por sitio - Monocultivos 
 No exigencias de calidad – racimos de poco peso 
 Grupo de productores están expectantes y no inician procesos de transformación 







Focos de innovación empresarial 
 Objetivos menos productivistas más orientados hacia la calidad 
 Inclusión de todos los procesos productivos del cultivo 
 Atienden mercados especializados: supermercados (embolsados y mejor calidad: Medellín 
y Bogotá. Menor calidad: Cali y locales) 
 Reestructuran canales de comercialización – Integración vertical hacia adelante 
 Plátano se valoriza, “cogió precio”, factores motivadores que provocaron adoptar nuevas 
técnicas a los antiguos agricultores y atrajo a otros a incursionar en el negocio (tierras 
alquiladas) 
 Incursión de capitales ilícitos, lavado de activos. Posterior fracaso 
  Fines de los años 90: modelo se expandió en manos de medianos productores, 
comerciantes o de instituciones  
Fuente: Adaptado de Correa, Alonso. Incidencia del cambio productivo en una sociedad regional: caso del plátano del Quindío. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bogotá, 2010 
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 Incursión de grupo de agricultores rezagados: reacción tardía a la crisis del café: actitud 
conservadora, conocían y contaban con un comercio seguro. 
 Direccionados a la producción de plátano no tecnificado: no realizan cambios importantes en las 
prácticas productivas ni en los canales de comercialización 
 Plátano es el “flotador” o tabla de salvación en época de crisis 







 Comprador prefería plátano tecnificado (monocultivo), eliminación del café  
 Plátano dominico (mil dedos) era el plátano de plaza, el hartón-desaparece (2 a 3 gajos), el 
dominico-hartón prevalece con 5 a 6 gajos. 
 Modelo tecnificado por simple replica, “tecnología de la envidia”, se contratan operarios formados 










toda costa y 
urabización del 
modelo 
  Imita paquete tecnológico de empresarios innovadores. 
 Acuden a técnicos y asesores profesionales buscando incrementar producción: empieza 
fertilización, embolse (año 98), deshije (año 99), poca fumigación, periodicidad en actividades. 
 Visión productivista: atención ciega a técnicos y casas comerciales, objetivo aumentar producción. 
 Incidencia social de los medianos productores, con arraigo y formación de redes sociales 
regionales, con vocación de servicio, asesoraban voluntariamente a los demás productores, se 
generalizó y dinamizó el modelo.  
 Institucionalidad: UMATAS y SENA, sistematizaron, replicaron y difundieron el paquete 
tecnológico 
 Dejan de llamarse cafeteros y se asumen como platanicultores-“plataneros”. 
 Adopción tendría diferente intensidad y alcance para los distintos grupos de productores: de 
acuerdo a recursos, adopciones parciales, se hace por lotes. Necesidad de inversión financiera 
inicial alta.  
 Los medianos y grandes productores raizales: cambios graduales hacia el agroturismo, los pastos, 
el plátano o alquilaban la tierra para yuca. 
 Predios en manos de inversionistas y grandes productores no raizales: cambios radicales, hacia 
pastos o cítricos o plátano tecnificado. 
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 Actitud de cautela, incremento en los costos de producción por alza en precios de los insumos 
 Cobra conciencia especificidades del ambiente y del tipo de producción regional: readecua y 
replantea el modelo productivo. 
 Tecnificación por si sola sólo beneficia a casas vendedoras de insumos 
 Exigencias del mercado interno distintas al mercado de exportación 
 Tecnología más orientada a los factores organizacionales: atención de costos y no 
exclusivamente productividad, medianos toman como agro-negocio o agro-empresa, registros y 
periodicidad de las tareas 
 SENA da cursos de BPA: técnicos y productivos. El ICA y la CRQ: barreras cortavientos y 
agroforestería 
 Precios tienden a estabilizarse, diferenciación entre plátano de calidad y tradicional. Intentos no 
persistentes de integrarse a la exportación. 
 Más acción institucional dirigida a pequeños productores mediante “Alianzas Productivas”, 
MADR, se conforman asociaciones de productores integrándose a una producción cuasi 
tecnificada. 
 Área se estabiliza, no hay la intensidad de otras épocas. Hay reconversión a otros cultivos 
diferentes a plátano por presencia de moko, vendavales, mano de obra costosa y escaza, y altos 







nuevos factores de 
competitividad 
 Modelo del Quindío se expandió a otras regiones que producen plátano de similar calidad 
 Mercados de plaza cada vez son más competitivos, han entrado nuevas zonas productoras de 
plátano: Cauca, Nariño, Huila, Llanos Orientales. 
 Mercados especializados de las cadenas ya han sido copados por productores empresariales 
 Precios tienden a bajar, alto costo de insumos 
 Vuelve a importar más el precio que la calidad (pérdida de la capacidad adquisitiva de la 
población) 
 La producción regional está expuesta a una compleja competencia, el futuro es impredecible 
 Retiro de productores menos calificados y persistencia de los más eficientes, entre estos los 
campesinos con menores costos de producción.  
 Se piensa nuevamente en explorar mercados de exportación 
Fuente: Adaptado de Correa, Alonso. Incidencia del cambio productivo en una sociedad regional: caso del plátano del Quindío. Pontificia 





Q. Anexo: Tipología de productores de plátano del 
Quindío 



















asociaciones y alianzas 
. Propietarios de 1 o 
varias fincas > 20 Ha o 
tomadas en alquiler 
 
. Monocultivo – Modelo 
urabeño 
 
. Integración vertical hacia 
adelante 
 
. Margen de  
rentabilidad derivado de la 
comercialización 
 
. Origen diferenciado: de 





. Producción menos 
concentrada 
 
. Fincas propias 
 
. Plantaciones pocas 









. Fincas propias (20-30 Ha) 
 
. Propensión a especializarse en 
plátano, pero vacilantes en 
asumir paquetes tecnológicos  
 
. Buscan disminución a toda 
costa de costos de producción 
 
. Calidad regular, dependen de 
acopiadores no calificados 
 
. No se afirman como 




. Escaza disponibilidad de 
tierra y capital 
 
. Predisposición a buenos 
manejos, regularizan 
prácticas culturales más que 
usar insumos  
 
. Producción de calidad 
 
. Bajos volúmenes de 
producción, los hace 




. Escaso acceso a tierra 
y capital 
 






. Plátano otro de los 
cultivos principales 
 





. Correspondían al grupo 
anterior, pero hacen parte 
de “alianzas productivas”, 





consolidación de técnicas 
dependientes de programas 
y proyectos de turno 
 
. Origen proyectos de 




Fuente: Adaptado de Correa, Alonso. Incidencia del cambio productivo en una sociedad regional: caso del plátano del Quindío. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bogotá, 2010 
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asociaciones y alianzas 
 
. Situados en zona 
plana, intensidad alta 
en el uso 







. Situados en zona 
plana, intensidad 
alta en el uso 
agroquímicos, con 






Se originan de viejos 
productores desmoralizados 
o en propietarios ausentistas 
 
. Situados en zona plana, 
golpeados por problemas 
fitosanitarios, intensidad 
media en uso de 
agroquímicos 
 
. Venta a centrales 
mayoristas 
especializadas, 
pequeños, peladoras y 
supermercados 
 
. Baja rentabilidad, 
buscan otros ingresos 
 
. Más identidad como 
platanicultores – son 
raizales en el agro 
 
 







productores del plan 
y especialmente de la 
cordillera 
 
. Menos impacto de 
problemas 
fitosanitarios, bajo 
uso de agroquímicos 
 
. Necesidad de asociarse 
para mejorar 
comercialización, 
especialmente, zona alta. 
 
. Ubicados en zona alta, 
menos impacto de 
problemas fitosanitarios, 




Fuente: Adaptado de Correa, Alonso. Incidencia del cambio productivo en una sociedad regional: caso del plátano del Quindío. Pontificia 









R. Anexo: Valores propios, donde el 
primer eje explica la mayoria de la 
variabilidad, con diferencia marcada 




















  inercia cum ratio 
1 0.21442498 0.214425 0.1608187 
2 0.15518132 0.3696063 0.2772047 
3 0.14750153 0.5171078 0.3878309 
4 0.12983246 0.6469403 0.4852052 
5 0.11902791 0.7659682 0.5744761 
6 0.11050709 0.8764753 0.6573564 
7 0.09917208 0.9756473 0.7317355 
8 0.08962481 1.0652722 0.7989541 
9 0.06209706 1.1273692 0.8455269 
10 0.05337157 1.1807408 0.8855556 
11 0.0513401 1.2320809 0.9240607 
12 0.03483571 1.2669166 0.9501874 
13 0.02666546 1.2935821 0.9701865 
14 0.01839899 1.311981 0.9839858 
15 0.01410688 1.3260879 0.9945659 




S. Anexo: Contribución de las 
variables a los ejes. (Actitudes) 
 
 
  RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 
P1 0.23927 0.30517 0.33905 0.10964 0.05158 
P2 0.22976 0.03846 0.11453 0.31102 0.40939 
P3 0.23527 0.24980 0.20075 0.25081 0.19685 
P4 0.10806 0.18043 0.37653 0.34303 0.17145 
P5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
P6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
P7 0.55301 0.07211 0.20506 0.05300 0.01200 
P8 0.29296 0.63952 0.21211 0.00000 0.35448 
P9 0.33273 0.21416 0.03881 0.42425 0.06325 
P10 0.58203 0.16252 0.28317 0.06623 0.16934 
P11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
P12 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
  RS6 RS7 RS8 RS9 RS10 
P1 0.24721 0.16856 0.10890 0.09194 0.24216 
P2 0.49472 0.05655 0.05194 0.00033 0.02457 
P3 0.16948 0.13348 0.02753 0.09965 0.00251 
P4 0.21100 0.15952 0.05576 0.00511 0.10320 
P5 0.00000 v0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
P6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
P7 0.00493 0.15698 0.54240 0.18541 0.00724 
P8 0.09597 0.03799 0.02115 0.04910 0.04335 
P9 0.08252 0.39321 0.13871 0.10381 0.06076 
P10 0.02027 0.08377 0.12910 0.20982 0.15668 
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